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“No podemos conocer el turismo sino estamos en 
contacto directo con él.” 
 

























El presente estudio realiza un análisis del turismo emisivo y la importancia de su 
comercialización en las agencias de viajes en la provincia de Arequipa, 2018 
haciendo énfasis en el estudio de la oferta ofrecida por las agencias de viajes, la 
demanda y el personal que labora en estas empresas. Se analizó su formación 
profesional y sus competencias ya que son parte fundamental para la venta y el 
desarrollo de este tipo de turismo. Todo lo mencionado se realizó mediante 
instrumentos como fichas de observación de campo; fichas de registro documental 
y encuestas aplicadas al personal de las Agencias de viajes. 
El enfoque de esta tesis es resaltar la importancia y el potencial de este tipo de 
turismo para las agencias de viajes de la provincia de Arequipa, no solo en materia 
económica, sino también Social y cultural, además de un manejo optimo y más 
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La presente tesis es una investigación que tiene como objetivo analizar el turismo emisivo 
y la importancia de su comercialización en las agencias de Viajes en la Provincia de 
Arequipa 2018. 
Los datos se obtuvieron de: 
Población de 18 a más que trabaje en Agencias de Viajes y turismo. 
Ficha técnica de registro documental y Fichas de observación de campo. 
Estudios acerca del Vacacionista peruano en el Extranjero de fuentes como PromPeru. 
Las fuentes bibliográficas provienen de publicaciones relacionadas al turismo emisivo, 
agencias de viajes y Recursos Humanos. Estas fueron contrastadas con la realidad y los 
resultados obtenidos con nuestro cuestionario estructurado. 
Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 
En el Capítulo 1 se abordan el planteamiento teórico relacionado a la discusión del 
problema como el turismo emisivo, Agencia de Viajes, Recursos Humanos, y su 
importancia para el desarrollo. Se tratan aspectos como identificación del problema, 
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justificación, variables, interrogantes y marco teórico, antecedentes de la investigación 
objetivos e hipótesis. 
En el Capítulo 2 se presenta el planteamiento operacional, técnicas e instrumentos 
utilizados, también los campos de verificación y recolección de datos. Se abordan 
aspectos metodológicos.  
En el Capítulo 3 se presentan los resultados de la investigación, el análisis e 
interpretación de los mismos. 















1.1. Descripción del problema 
En la actualidad la industria turística se ha convertido en sector fundamental en el 
desarrollo económico mundial; a raíz de esto los países han generado competencia entre 
ellos para captar la mirada y el interés de turistas e inversionistas para poder generar una 
mayor demanda para sus productos y servicios. 
Por tal motivo el turismo emisivo en el país y en la provincia de Arequipa está en proceso 
de crecimiento por factores como; economía, mayor conocimiento de destinos, mayor 
oferta, además de las facilidades que hoy en día nos brindan las tarjetas de crédito. Es 
entonces donde se considera importante su comercialización.  
En el Perú nos abocamos al turismo receptivo o turismo nacional, mas no al turismo 
emisivo que es también importante para el desarrollo ya que esta contribuye también al 
crecimiento de la industria turística en el Perú y la provincia de Arequipa, que bajo un 
manejo adecuado puede generar mayores ingresos para la empresas que lo 
comercializan, contribuye también con el desarrollo de los profesionales en turismo.  
La provincia de Arequipa cuenta con número significativo de Agencias de Viajes y 
turismo, pero, a pesar de las 217 agencias de viajes en la ciudad registradas en el 
MINCETUR al 2017, solo un 20% se dedican al turismo emisivo en Arequipa, por ende, el 
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crecimiento económico en estas empresas es indudable, a pesar de no estar 
categorizadas ni tipificadas correctamente.  
 
1.2. Identificación del problema 
En un mundo de competencia globalizada, muchos son los factores a tomar en cuenta 
para lograr niveles altos de productividad sobre todo en el sector turístico, pero, 
lamentablemente el crecimiento económico en el turismo emisivo no ha ido de la mano 
con su correcto manejo en la ciudad, cabe resaltar que los pocos que lo manejan lo 
podrían hacer de mejor manera y a otro nivel.  
En la provincia de Arequipa, aun no se le está brindada la importancia de la 
comercialización del turismo emisivo como debería ser, aún hay deficiencias en varios 
aspectos que podrían mejorarse.  
Por ello la capacitación, el profesionalismo y conocimiento del correcto manejo de este 
sector permitiría mejoras significativas en el turismo emisivo, teniendo en cuenta que es 
un sector potencial para la provincia de Arequipa.  
Para tener una mejor idea de lo expuesto anteriormente, es necesario analizar el 
escenario actual, analizar el turismo emisivo y la importancia de su comercialización, 
junto con ello se podrá identificar las debilidades y fortalezas en el desarrollo del turismo 








1.3. Formulación del problema: 
1.3.1. Pregunta General 
¿Qué es el turismo emisivo y cuál es la importancia de su comercialización en las 
agencias de Viajes de Arequipa? 
1.3.2. Preguntas Específicas  
- ¿Cuál es la oferta referida al turismo emisivo? 
- ¿A qué tipo de demanda se dirige el turismo emisivo? 
- ¿Cuál es la clasificación de las agencias de viajes? 
- ¿De qué manera la motivación del recurso humano influirá en su 
desempeño durante el proceso de comercialización del turismo emisivo? 
1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo general 
Analizar el turismo emisivo y la importancia de su comercialización en las Agencias de la 
Provincia de Arequipa, 2018 
1.4.2. Objetivos específicos  
- Analizar los componentes que forman parte del turismo emisivo  
- Comprender la importancia de un adecuado manejo en el proceso de 
comercialización del turismo emisivo. 
- Conocer los factores anexos a las agencias de viajes y turismo. 
- Entender la trascendencia que representa el recurso humano para el 





1.5. Justificación de la investigación 
1.5.1. Justificación teórica  
Esta investigación se realizara con el propósito de analizar, estudiar y aportar al 
conocimiento del turismo emisivo, tal como sus elementos y cómo influye en la empresa 
que brinda estos servicios. También nos permite conocer el papel fundamental que tienen 
las agencias de viajes como comercializadoras del turismo emisivo, además del beneficio 
de tener profesionales capacitados, llevando a una mayor satisfacción del cliente 
Arequipeño, todo ello también es una forma de llevar el turismo a otro nivel y hacer crecer 
este sector.  
1.5.2. Justificación metodológica  
La elaboración de esta investigación empleando los conocimientos teóricos y prácticos 
aprendidos en los últimos años en una actividad como la turística emisiva, permitirá la 
toma de decisiones correctas en una visión de turismo estratégico, generador de nuevas 
metas.  
En el aspecto metodológico, aporta instrumentos de recolección de datos sometidos al 
proceso de validez y confiabilidad, ya que se diseñó y aplicó un instrumento específico 
para recolectar información de cada uno de los puntos investigados en la presente tesis 
como; fichas de registro documental para un análisis de oferta y demanda, así como una 
encuesta para personal de las agencias. Esto va a servir de guía a otros investigadores 
ya que brinda información y sugerencias a la problemática detectada en sus 
conclusiones. 
1.5.3. Justificación práctica  
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el nivel de 
desempeño de las agencias de viajes de turismo de la provincia de Arequipa ya que son 
ellas las que comercializan el turismo emisivo y el desarrollo de este tipo de turismo 
depende en gran parte de su buen manejo , por lo tanto es fundamental comprender su 
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importancia y todos los factores que influyen como; la  formación de profesionales que 
tengan los conocimientos necesarios para vender el mundo con más herramientas 
comparativas porque Sabemos que el  turismo está hecho por personas para personas, 
por lo tanto la capacitación y profesionalismo debe estar lo más cercano y a nivel de las 
personas, para ello es de vital importancia la motivación de los colaboradores, como se 
sientan en su área de trabajo, un ambiente de trabajo agradable,  por supuesto una 
constante capacitación y actualización en tecnologías. 
Por las razones anteriores consideramos justificable el desarrollo de esta investigación 
que sería de ayuda y base al desarrollo de este tipo de turismo. 
1.6. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que se encontraron al realizar esta investigación fueron: 
- La gran cantidad de agencias y muchas no están registradas como se debería 
- Las agencias de viajes encuestadas no brindan mucha información 
- No se cuentan con los datos del vacacionista peruano en el extranjero 
actualizados. 
- El horario de trabajo que manejan las agencias de viajes dio poca disposición 




















1.7. Antecedentes del estudio   
1.7.1. Antecedentes internacionales  
Un primer trabajo corresponde a tesis de Marco Antonio Valle Canelo, Universidad de 
Chile en el año 2009, tesis maestría con título "plan de negocio para facilitadora de 
servicios turísticos en Nicaragua" 
Este trabajo va dirigido es un plan de negocio abocado al país de Nicaragua. Se sabe 
que Nicaragua es un país al igual que muchos los países de América Latina han sufrido 
las consecuencias de guerras, desastres naturales y dictaduras. Pero cuenta con 
bellezas naturales, personas amables y potencial turístico.  
Esto ha llevado a un progreso en el desarrollo y mejoramiento de infraestructura física, la 
voluntad del estado para impulsar esta industria por medio de política económica y el 
evidente aumento de oferta turística. 
Sin embargo, a la fecha de la investigación no existía un plan entre la oferta y demanda 
turística. Lo resulta en turistas que no disfrutan al máximo su estadía y que el país pierde 
competitividad ante los otros destinos turísticos centroamericanos.   
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El plan de negocio planteaba la constitución de una empresa de productos/servicios 
turísticos esto relacionado al turismo emisivo, promocionar Nicaragua y enviar turistas 
allí, así se pretendía el progreso de una plataforma tecnológica y de un equipo 
especializado en Marketing, TI y Diseño creativo para lograr una visión sistémica y a la 
vez amigable y fácil para el turista.  
En el año 2010 Diana Alicia Gonzales y Liliana Pinela presentan tesis para la escuela 
superior politécnica del litoral la tesis con título "análisis del mercado del turismo emisivo 
y su relación entre las agencias de viajes mayoristas e internacionales en la ciudad de 
Guayaquil" 
Este trabajo se dio por la necesidad de documentar la forma de comercializar el turismo 
emisivo en la ciudad de Guayaquil y presentar los entes involucrados y sus funciones. 
Los gremios eran uno de las principales fuentes de trabajo para los profesionales en 
turismo. Por esto en esta investigación tratan de confirmar la importancia que tienen, 
previniendo la desintegración de la cadena turística. Analizando el entorno donde se 
desarrollan y su relación con proveedores y la competencia. 
Todo esto a causa de que se notaron deficiencias en el sector turismo emisivo en la 
organización e intervención de los entes reguladores, dando como resultado la 
disconformidad de las empresas de turismo. Creando rivalidad y afectando 
económicamente al sector. 
En el 2014 Marta Ferrer presenta tesis en la universidad de Málaga facultad de turismo 
tesis con título " la transformación del sector de las agencias de viajes en España, un 
enfoque económico" 
El trabajo estudia y analiza la evolución que tuvieron las agencias de viajes en España, y 
cómo afecta ello al cliente y usuario lo que espera recibir el servicio. Este trabajo se 
concentró en tres aspectos: en los nuevos modelos de servicios turísticos. Las 
probabilidades de poder crear una agencia. Y por último un estudio comparando las dos 
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clases de agencias de viajes donde muestra las principales ventajas y desventajas de las 
agencias. El principal punto de elección en el consumidor se centra en el precio del 
programa y/o paquete, del servicio y en la seguridad que puede ofrecer el 
establecimiento.  
  
1.7.2. Antecedentes locales 
En el año 2013 en la universidad Católica Santa María; se presenta la tesis denominada 
“Elementos del Marketing turístico que emplean las Agencias de Viajes para la promoción 
y venta del producto turístico, Arequipa 2012. De autoría de Castañeda Alejo, Milagros y 
Portugal Monroy Mercilu 
Plantea que a través del estudio se describe la situación donde se establece la influencia 
de los elementos del marketing, promoción y venta del producto turístico. Tal 
investigación logra también identificar que el personal de ventas de las agencias no 
cuenta con conocimientos de Marketing. Algo que debe estar en función de una política 
de trabajo que responde a las necesidades del cliente, por ende, conseguir mejores 
ventas. 
En el 2015 Berrocal Cruz, Lisbeth y Tapara Tejada, Sonia presentaron la tesis “formas de 
comercialización en Agencias de Viajes virtuales y Agencias de Viajes tradicionales de la 
ciudad de Arequipa en el 2015”  
Tal investigación buscaba diferenciar las formas de comercialización que tenían las 
agencias de viajes evaluando dimensiones orientadas al cliente como mercadotecnia y 
satisfacción del cliente.   
Sostiene que las agencias de viajes deben orientar su servicio hacia los clientes poniendo 




En el 2017 Castillo Llano, Lisbeth y De la Cruz Postigo Flor De Mari, realizan un trabajo 
de investigación con el título de “influencia del clima organizacional en el desempeño 
laboral del personal de la agencia de viajes CastleTravel Arequipa, 2017”  
El estudio logra establecer cómo influye el clima organizacional en el desempeño laboral, 
así mismo estableció como se da este fenómeno en los distintos factores internos y 
externos en el desempeño laboral y como todo ello afecta en el proceso de ventas de la 
Agencia.  
 
1.8. Bases Teóricas 
1.8.1. Historia del turismo 
El turismo se realizó desde la prehistoria cuando el hombre se desplazaba en busca de 
alimento, mejor clima y evitar peligros para poder sobrevivir. Con el paso del tiempo, las 
personas se volvieron sedentarias y la necesidad de realizar viajes era por comercio 
mediante trueques. Sin embargo, el surgimiento de imperios como África, Asia y Medio 
oriente crearon caminos y vías navales, también se desarrolló vehículos sencillos para 
hacer más fácil el desplazamiento de un lugar a otro.  
Los viajes organizados de los imperios de los persas, asirios, griegos, egipcios y 
romanos, usualmente, tenían fines militares, gubernamentales o de comercio para 
mantener comunicación entre el gobierno central y sus territorios distantes.  
Cabe resaltar que dinastías egipcias viajaban por negocios como por placer, situación 
que dio paso a la creación de centros hospitalarios a lo largo de las rutas principales para 
alojar a los viajeros.  
Se sabe que el primer viaje realizado con propósitos de paz y turismo pudo haber sido 
realizado por la reina Hatsehput a la tierra de Put en la Costa de África en 1480 a.C.; de 
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tal travesía se encuentran descripciones en las paredes del templo de Deit EL Bahari en 
Luxor.  
Cabe resaltar, que el primer transporte marino fue creado por los Fenicios y conectaba 
las rutas de caravanas de camellos con los puertos del Mediterráneo; es así como se 
lograban transportar bienes de gran valor, perfumes, gemas y artesanías mientras 
exploraban el Atlántico y las cosas occidentales. Por ello, los viajes por vía marítima se 
volvieron necesarios para la expansión de los mercados algo que dio poder a griegos y 
romanos y más tarde a chinos y japoneses.  (Goeldner, 2000) 
En Grecia el turismo y los viajes se desarrollaron la creación de la moneda y por el 
lenguaje griego que se iba esparciendo a través del mediterráneo facilitando la 
comunicación durante los viajes. Con el tiempo la población disfrutaba de viajar a 
festivales religiosos, para asistir a los espectáculos gladiadores y juegos olímpicos 
llevados a cabo cada 4 años en Olimpia. En esta etapa se observó un claro crecimiento 
de las ciudades, generado que los viajeros se movilicen para conocer las novedades de 
los diferentes lugares.  
En el imperio Romano, la clase gobernante aristócrata disfrutaba del ocio en periodos de 
paz relativa. El turismo era popular entre ricos y muchos visitaban Grecia. Existe una guía 
de diez volúmenes que se publicó en el año 170 a.C. por Pausanias, con el nombre Una 
Guía a Grecia, la cual era de gusto de turistas romanos describiendo esculturas y 
monumentos griegos, así como las historias y mitos.  
Durante la edad media el comercio y los viajes decrecieron a consecuencia del deterioro 
y peligrosidad de varios caminos; además de la notable disminución de la mayoría de 
clase media, y así surge la clase elitista de la caballería que hace uso de las armas y 
posesión de caballos de modo común.  
La iglesia cristiana dio mayor impulso para los viajes debido a la propagación de los 
monasterios y la religión. Esto motivaba a realizar viajes de peregrinación y para el siglo 
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XIV ya eran un fenómeno organizado por cadena de hospicios caritativos. Los cristianos 
viajaban a Jerusalén y Roma, y a pesar que la finalidad del viaje era religiosa, también 
era viajes sociales y recreacionales. (Michael, 1998) 
Marco Polo, nativo de Venecia, a fines del siglo XIII, exploro las rutas de Europa a china 
además de otras partes de Asia, por aquel tiempo los chinos ya contaban con caminos 
muy desarrollados.  
Se dice que marco polo influencio a Cristóbal colon para viajar al oeste de Génova, Italia 
a través del océano atlántico para llegar a Asia; pero en esa época aún no se tenía 
conocimiento del continente americano. 
En el siglo XV, ya se contaba con viajes en grupo o tours, que salían de Venecia camino 
a tierra santa; el precio del viaje incluía Boletos de pasaje, alimentos, hospedaje, paseos 
en burros.  Mientras tanto, con el ascenso de la reina Elizabeth I al trono de Inglaterra en 
el siglo XVI dio inicio a la época del renacimiento, etapa donde crece el interés de 
explorar, descubrir y llevar a cabo investigaciones históricas.  
Con la revolución industrial de 1750 a 1850, se creó la base del turismo como es 
conocida hoy en día.  Este periodo trajo cambios sociales y económicos en los 
trabajadores que se desplazaban a áreas rurales donde desarrollaban agricultura y vida 
urbana. También se introdujeron maquinarias que incrementaron la productividad, y se 
crearon fuentes de poder para mover vehículos. Todo ello originó la expansión de una 
nueva clase media, incremento en el tiempo de ocio para muchos, demanda de viajes de 
placer; etc. 
Al principio los viajes se realizaban, solo, por un día, debido a la mayoría de la gente no 
contaba con el ingreso económico que les permitiera salir más tiempo. A finales del siglo 
XIX, los trabajadores consiguieron vacaciones anuales para poder salir de las ciudades 
contaminadas a balnearios y playas. A pesar que viajaban por solo pocos días y con 
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presupuesto moderado, la clase media era un mercado inmenso con el menor número de 
viajeros aristócratas.  
Los medios de transporte fueron mejorando con el desarrollo del ferrocarril a partir de 
1830 generando reducción de costos, tiempo y riesgos en el viaje. Con ello surgieron 
hoteles, restaurantes tiendas entre otras atracciones turísticas. (Casson, 1974) 
Con la primera Guerra Mundial (1914-1919 desapareció gran parte de la Aristocracia 
europea y las familias predominantes, quienes fueron remplazados por los nuevos ricos 
de Norteamérica, gente en busca de destinos de moda en Europa. Los navíos 
trasatlánticos fueron reemplazados por revestimientos marinos modernos. Las 
vacaciones pagadas se volvieron obligatorias en Inglaterra y Francia en los años 30. 
Después de que el turismo fuera restringido durante la depresión de los años 30 y la 
segunda Guerra mundial (1939 -1945), al tiempo surgió de manera óptima una mayor 
clase media participativa. Sin embargo, con la guerra se favorecieron las comunicaciones 
y los transportes aéreos que han mejorado la forma de viajar hasta estos días.  
(Goeldner, 2000) 
La aparición de agencias de viajes especializadas que ofrecían con transporte, 
alojamiento y servicios a un precio global, facilitaron los traslados al extranjero a un 
nuevo grupo de consumidores creciente. Todo ello hizo de los viajes algo más 
democrático, por lo tanto, las vacaciones en el extranjero dejaron de ser exclusiva de las 
clases sociales ricas y elitistas.  
1.8.2. Definición de turismo 
Existen diversas definiciones con respecto al término turismo que se han desarrollado a 
lo largo de los años, estas definiciones concuerdan en la idea de desplazamiento o el 
motivo de la estancia, sin embargo, muchos autores no llegan a concordar 
completamente debido a la complejidad y a los diversos aspectos que conforman el 
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turismo tales como la heterogeneidad de las actividades y subsectores, la variedad y las 
diferentes relaciones entre los elementos y agentes económicos que lo constituyen. 
En 1993 es aprobado el informe de la Organización Mundial del Turismo denominado 
Recomendaciones sobre Estadísticas del Turismo, donde se refiere al Turismo como: 
Las actividades realizadas por personas en el tiempo de viaje y estancia a lugares 
diferentes al de su lugar de residencia, durante un lapso de tiempo consecutivo menor a 
un año, por motivos de ocio, recreación, negocios u otras razones.(Sancho, 1998) 
La Organización Mundial del Turismo, hace referencia a diferentes términos dentro del 
turismo internacional, términos como visitante, turista y excursionista, etc. los cuales se 
definen como:  
 Visitante: Persona que visita por un periodo de tiempo no mayor de un año una 
región o país diferente al de su lugar de residencia, con el objetivo principal de 
realizar actividades que no comprendan una remuneración de por medio. 
Dentro de esta definición de visitante se distinguen dos categorías diferentes: 
 Turistas: Tipo de visitante que permanece en el país que visita durante un lapso de 
tiempo no menor a 24 horas ni mayor a un año, y que además tenga como motivo 
principal de viaje vacaciones, comercio, visita a familiares o amigos, salud, 
estudios, religión, etc. 
 Excursionistas: tipo de visitante que permanece en el país que visita por un lapso 
de tiempo no mayor de 24 horas, en esta categoría se encuentran comprendidos 
los pasajeros en crucero. 
De acuerdo a los conceptos desarrollados previamente se pueden distinguir diferentes 
tipos de turismo: 
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 Turismo Interno: Tipo de turismo que comprende a los residentes de un 
determinado país que viajan dentro del territorio de su mismo país de residencia.  
 Turismo Receptor: Tipo de turismo que se realiza cuando las personas visitan un 
país distinto al de su residencia. 
 Turismo Emisor: Residentes de un determinado país viajan a otro país. 
 
Beneficios del turismo emisivo 
El Turismo emisivo tiene múltiples beneficios en diversas áreas de la vida personal de las 
personas, así como económicos en la actividad terciaria donde las agencias de viajes que 
promocionan y venden estos servicios pertenecen.  
Dentro de los principales beneficios que tiene el turismo emisivo se pueden resaltar los 
siguientes:  
Descanso y alivio del estrés. Los viajes, coincidentes con las vacaciones y el descanso 
del trabajo, son una vía de escape a la rutina, a las prisas, al estrés, al agobio de las 
diversas responsabilidades.  
Disfrutar. Muchas veces el ser humano se concentra más en ser productivos, buscar un 
buen trabajo, y se olvida que no solo estamos para ello, si no que tenemos un derecho 
fundamental que es el ocio y el recreo.   
Aprender del lugar de destino. Este beneficio del turismo procede de comparar la 
situación con otras zonas del mundo y aprender de los aspectos positivos y negativos 
tanto del destino, como de nuestro lugar de residencia. Parece obvio señalar que una 
persona que proceda de una ciudad contaminada admirará una urbe limpia y ordenada, y 
quizás, incluso, el turista llegue a tener más cuidado a partir de entonces. 
Conocer otras culturas y abrir la mente. Conocer gente de otra cultura, que nos aporte 
otra visión de la vida y nos haga ampliar miras en nuestro periplo vital es un claro 
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beneficio del turismo a nivel personal. Nuestra visión del mundo está tan interiorizada que 
muchas veces no nos damos cuenta que nuestras ideas, bien sean económicas, políticas 
o religiosas están fuertemente marcadas por nuestras circunstancias.  
Ser más solidarios. Cuando hacemos turismo, muchas veces vemos gente pobre y 
conocemos las circunstancias de mucha gente en el mundo, que, por el simple hecho de 
vivir en dichos lugares, están en la pobreza. Será un gran beneficio del turismo que 
podamos ayudarles en algo y que, con el tiempo, tomemos consciencia de la situación e 
intentemos ayudar. 
Practicar y ser consciente de la importancia de los idiomas. Los viajes despiertan y 
pueden hacer que el turista entienda y sepa cuán importante es saber otro idioma 
además del natal, que permita comunicarse de manera fluida. Así tener al alcance 
información y poder solicitar servicios o en algún caso de emergencia lugar que se visita.  
Apreciar la naturaleza. Muchas veces, la gente pasa por alto a la naturaleza como un 
factor clave en la vida y por supuesto, en el turismo. Muchos de los lugares más 
impresiones del mundo son fenómenos creados por el medio natural y con ello, los 
lugares naturales más maravillosos son destinos turísticos únicos. El beneficio es 
apreciar más a la “madre tierra” e incluso ser conscientes de que, si no tomamos al 
turismo de forma sostenible, al final será contraproducente. 








1.8.3. Tipos de turismo más solicitados en el turismo emisivo 
A. Turismo de sol y playa: 
Es un tipo de turismo, que se realiza en zonas costeras en las que se encuentran playas, 
y la mayor parte del tiempo, las condiciones climáticas son de tiempo soleado y 
temperaturas que oscilan entre los 25 y 30°C. 
En estas zonas suele haber gran cantidad de hoteles, y actividades para ocio y tiempo 
libre. Durante el día se suele acudir a las playas donde se toma el sol o disfrutar de las 
diferentes actividades en los hoteles o zonas de esparcimiento. 
B. Turismo Cultural. - 
Es Aquella forma de turismo que tiene como fin principal, el conocimiento de 
monumentos y sitios histórico-artísticos. Desempeña un efecto positivo sobre éstos, en 
tanto en cuanto contribuye a su mantenimiento y protección. Esta forma de turismo 
documenta, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la colectividad 
humana, debido a los beneficios socio – culturales y económicos que significa para toda 
la población implicada.(Icomos, 1976) 
Por otro lado, la OMT define el turismo cultural como la inmersión en la historia natural, el 
patrimonio humano y cultural, las artes, la filosofía, y las instituciones de otros países o 
regiones”. Aún y cuando las cifras varían según los criterios concedidos, revelan también 
la importancia en ascenso de esta práctica. 
C. Turismo Ecológico: 
El Turismo ecológico o ecoturismo es una forma del turismo alternativo diferente al 
turismo tradicional. Es un planteamiento para las actividades turísticas en las que se 
favorece a la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio que acoge y 
humaniza a los viajantes. A pesar que existen diferentes interpretaciones, en su mayoría 
el turismo ecológico se impulsa como un turismo "ético", en el cual también se presume 
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como fundamental el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en 
la estructura y funcionamiento de las empresas, y cooperativas que se dedican a ofrecer 
tal servicio. 
Debido a su apogeo el ecoturismo ya se convirtió en la fracción de más rápido 
crecimiento y el sector más activo del mercado turístico a escala mundial. Este 
movimiento surgió a finales de 1980, y ya ha logrado cautivar el interés a nivel 
internacional, al punto que la ONU dedico el año 2002 al turismo ecológico. 
D. Turismo de compras: 
Este tipo de Turismo está motivado principalmente por las compras. Va de la mano con 
los buenos precios en productos de artes, moda o tecnología avanzada que representan 
una novedad en el país de origen del viajero. 
El turismo de compras es considerado un componente importante de la experiencia de 
viajar, tanto como motivación principal o como una de las actividades principales 
realizadas por los turistas.  
El informe mundial sobre el turismo de compras de la OMT, indica que pocos sectores 
pueden presumir de su poder para propulsar el crecimiento y generar empleo como el 
turismo y las compras. Si se utilizan simultáneamente, pueden crear una influencia 
inmensa en la marca y el posicionamiento de un destino. El informe mundial de la OMT 
sobre el turismo de compras también muestra la manera en que la cooperación público-
privada puede canalizar los numerosos efectos positivos de este segmento del 
turismo.(ámbito.com, 2014) 
E. Turismo místico y religioso. - 
Una de las grandes diferencias que tienen los conceptos de religión y mística se 
encuentran en la experiencia subjetiva de los fieles u adeptos. Es así que en el caso de la 
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mística dicha experiencia es individual y secreta, mientras que en el caso de la religión es 
manifestada y colectiva.(Gamboa, 2016) 
 Turismo místico: 
La característica más importante del turismo místico en la actualidad consiste en la visita 
a lugares con determinadas propiedades energéticas. En estos tiempos, cualquier tour 
místico tiene como motivación más importante, la concurrencia a lugares con cargas 
energéticas inmanentes, ya sea en forma individual o grupal. Esto significa que el espacio 
como centro energético es condición fundamental para la existencia de esta modalidad 
de turismo. A la par, este tipo de turismo se puede desarrollar tanto en una visita y/o 
recorrido a un lugar por un par de horas, como en la estadía por un determinado período 
de tiempo con motivo de la realización de ejercicios espirituales y sesiones de 
meditación, entre otras actividades relacionadas.  
 Turismo religioso: 
Se realizan para ofrendar, pedir un favor o cumplir con una tradición. Son viajes en donde 
el turista es movido por su fe. 
Es un sector con gran apogeo en algunas partes del mundo, esto se debe a que tal vez 
es turismo más fiel al lugar de visita. Tipo de viaje que involucra sentimientos de 
esperanza, agradecimiento, convivencia, acercamiento a creencias religiosas. 
Los destinos comprenden de visitas a santuarios o lugares sagrados de manera 
independiente, en grupo o peregrinación; visitas a tumbas de santos, conventos donde 




1.9. Agencias de viajes 
Agencia de Viajes es aquella empresa privada que hace de intermediaria entre sus 
clientes y determinados proveedores del rubro viajes, tales como aerolíneas, hoteles, 
cruceros, entre otros. Por lo tanto, es un ente económico que ha cobrado mayor 
importancia por el incremento del turismo a nivel mundial. 
Las agencias de viajes y turismo no solamente venderán ticket de avión, sino que 
también se ofrecen un servicio mucho más completo e integral que incluye hotelería, 
tickets de medios de transporte urbano, rentado de automóviles, etc.  
Las agencias de viajes y turismo tienen como función principal facilitar la relación de los 
viajes, desempeñando al mismo tiempo tres actividades como son: Asesora, mediadora y 
productos, todas ellas prestadas con la finalidad de conseguir su propio negocio mediante 
la venta de destino y productos a los clientes.(Sistema de Información Turística de 
Asturias , 1999) 
1.9.1. Clasificación de las agencias de viajes:  
El mercado de agencias de viajes es variado y por tanto se presentan los más 
importantes agrupadas de acuerdo a distintos criterios de interés:  
a. Por su tamaño:  
 Operadoras. -organizan los viajes contratando directamente con los 
operadores de los servicios 
 Mayoristas. -ofrecen y distribuyen productos turísticos por intermedio de 
agencias minoristas, generalmente no son contratadas por el consumidor final 
y suelen hacer reservas para cubrir las demandas de los minoristas.  
 Minoristas. -las que directamente venden sus servicios al consumidor final. 
En este tipo de agencia no elabora sus propios productos, se ocupa más bien 




b. Según el tipo de viaje que organizan: 
 
 Agencias turísticas: se encargan de organizar viajes de placer. En sus 
diversos públicos como viajes para tercera edad, viajes de lujo etc.  
 Agencias especializadas en viajes corporativos: se ocupan de organizar 
viajes de empresas.  
 Agencias consolidadoraserd: Son agencias especializadas en la 
determinación de nichos específicos de mercado, ofreciendo tanto precios 
especiales como productos específicos. Mayormente no venden sus 
productos directamente al público, sino a través de agencias minoristas o bien 
a través de internet, casi siempre se trata de viajes internacionales. 
 
c. Según su actividad:  
 
 Agencias emisoras: se pueden definir como aquellas cuya ubicación se sitúa 
en el lugar de residencia de los viajeros. Por ende, su público es 
principalmente la población cercana a las mismas, que desean realizar viajes 
a otros lugares. 
 Agencias receptoras: a diferencia con las agencias emisoras, estas se 
ubican físicamente en los lugares a los cuales la gente desea viajar, y por 
tanto organizan viajes destinados a personas de otros lugares, a las cuales 
quieren atraer. 
Agencias emisoras-receptoras: Son una combinación de las dos anteriores, es decir, 




1.9.2. Funciones de una agencia de viaje: 
Se pueden describir las funciones de una Agencia de Viajes de la siguiente forma: 
 Función organizacional: 
Esta se traduce a que la agencia puede diseñar, organizar, vender y operar viajes y 
productos turísticos combinando distintos servicios a un precio global establecido, esto es 
a lo que se le llaman viajes combinados o paquetes.  
 Función Comercial: 
Esta función pretende conectar a la agencia con el exterior, tanto por medio de los 
proveedores como de los consumidores y con ello mejorar las condiciones de ventas y 
compra de la empresa. 
 Función Financiera: 
Se basa en una buena administración de los recursos económicos de la agencia, para 
lograrlo es necesario: 
Conocer y analizar la estructura económica-financiera de la empresa, elaborar y analizar 
presupuestos, crear métodos adecuados para generar ingresos, organizar y supervisar 
gastos, cobros y pagos se realicen de manera oportuna. 
 Función Administrativa: 
Esta función incluye la planificación, organización, mando y control de todas las 
actividades que se realizan en la agencia; algunas sobre todo las grandes empresas 
tienen departamentos que llevan a cabo estas funciones, en cambio para las pequeñas 
quien las realiza es el director. 
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1.9.3. Evolución de histórica de las agencias de viajes 
Al hablar de las agencias de viajes nos remontamos al año 1841, y lógicamente tenemos 
que referirnos a Thomas Cook conocido como el primer Agente de Viajes profesional y 
Henry Wells, quienes comienzan sus actividades en este campo de forma casual.  
Cook empieza fleteando un tren para transportar a 540 personas a una convención 
religiosa, un viaje de ida y vuelta entre las ciudades de Leicester y Loughborough, a una 
distancia de 22 millas una de otra. Coordino todo el viaje sin ningún tipo de beneficio 
personal, pero dio inicio a la comprensión del potencial para la organización de viajes.  
De esta manera en el año 1845 da inicio a su actividad full time como organizador de 
viajes. Inicia con las características de lo que hoy se conoce como “tour Operador”, 
donde su principal preocupación fue la de elaborar tours de acuerdo a las preferencias de 
los turistas.  
En el mismo año, motivado por una excursión que organiza desde la ciudad de Leicester 
al puerto de Liverpool, preparo para sus participantes, lo que llamo handbook of thetrip, 
que viene a ser como el primer itinerario descriptivo de viaje, preparado de forma 
profesional.  
En 1846, realiza el primer tour haciendo uso de Guías, en el cual llevo a 350 personas en 
un viaje a través de Escocia.  
En el año 1867 crea el cupón de hotel que hoy conocemos como Voucher, y en 1874 
lanzo la circular note, que fue la antecesora del travellers cheque, puesto que este 
documento fue aceptado por bancos, hoteles, restaurantes en distintas partes del mundo. 
Los dos últimos hechos relevantes que, deben ser destacados son la realización de la 
primera vuelta al mundo en viaje turístico en el año de 1872 con un grupo de 9 personas 
con una duración de 222 días.  
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En 1878, se funda la primera Agencia de Viajes Italiana, se calculaba que ya existían en 
funcionamiento 250 agencias en todo el mundo. Con el corres del tiempo el número de 
agencias de viaje fue aumentando, y con ellas se sumaron aportes para su desarrollo en 
todo el mundo. En 1928 comienza en estados unidos la actividad de mayorista en 
turismo. La agencia Exprintertravelservice, que contaba con varias oficinas en distintos 
puntos del país, vendiendo tours especialmente preparados para agencias de viajes 
minoristas.  
Sin embargo, la mayor contribución al desarrollo del turismo masivo se produce en la 
década del 50, con el ingreso de empresas que no pertenecían a la actividad, pero tenían 
vasta experiencia en otros campos y contaban además con el dominio de técnicas de 
marketing moderno.  
Son evidentes las contribuciones que hacen las agencias de viaje para el bien del 
desarrollo del turismo. Ya que continuamente crean nuevos productos, desarrollan 
nuevas técnicas de comercialización y benefician a la actividad en conjunto, a través de 
su labor entre prestadores de servicios y usuario final. (Acerenza, 1978) 
1.9.4. Producto Turístico 
El Producto turístico desde el punto de vista del cliente se define como el conjunto de 
todos los servicios que recibe el turista como pueden ser alojamiento, transporte, 
Recreación, Restaurantes, hospedajes. A estos se le suman los atractivos turísticos del 
lugar y el capital humano.  Es decir, es todo lo que contribuye a satisfacer al turista todos 
los servicios que se ofrecen que junto a los atractivos ya sean naturales, Artificiales, 
Culturales, etc. Que hacen la experiencia completa. 
De esta forma, el producto turístico está conformado por las organizaciones que ofrecen 
bienes y servicios a los turistas, servicios de entretenimiento y de recreación u ocio 
además de todo el activo natural, cultural y social donde se desarrollan las actividades del 
servicio es decir en la localidad receptora. (Moreno, 2011) 
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A. Componentes del producto turístico 
Se proponen 3 componentes principales que conforman el producto turístico: 
Las atracciones del destino.  Está formada por la imagen que tiene el cliente del destino, 
en base a las atracciones naturales como playa o una cadena montañosa; así mismo, las 
atracciones construidas por la mano del hombre como parques temáticos o un complejo 
arqueológico. 
 Las instalaciones. - estas por si solas no constituyen una motivación para 
viajar, pero cuya ausencia puede limitar el disfrute del viajero, aquí está 
conformadas por alojamientos, restauración, entretenimiento y recreo.  
 La accesibilidad. -está representado por el transporte que es elegido por el 
turista en funciona criterios de costo, tiempo y distancia.  
De los componentes se pueden desglosar capas conceptuales del producto turístico, que 
se determinan como necesarias para sustentar cada una, de modo que el producto 
turístico pueda ser un hecho en función de que todas las capas estén presentes.   Y se 
formarían de la siguiente forma:  
B. Recursos:  
El recurso turístico se define como todo elemento natural, actividad humana o producto 
de la actividad humana que origine un desplazamiento desinteresado que tenga como 
móvil una curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual por parte 
del individuo.(Miguelsanz, 1983) 
El sistema de recursos estará conformado por todo aquello que sirve de base para la 
práctica de la actividad turística, lo que constituye el patrimonio turístico de un país, sin 
ello no sería factible la continuidad de la actividad o solo seria de forma parcial y en 
condiciones poco competitivas.  
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 Infraestructuras generales: 
Las infraestructuras generales son las que permiten el desarrollo de la actividad turística 
se pueden separar en dos; por un lado, la accesibilidad al área geográfica donde se ubica 
el recurso turístico y el acceso a los sistemas de información básicos que permitan 
desarrollan el turismo como una actividad económica.  
 Infraestructuras específicas: 
En este tipo de infraestructuras se encuentran aquellas cuya razón de ser es la actividad 
turística. Aquí se encuentran hoteles, restaurantes, Agencias, etc.  
 Elementos tangibles: 
En este punto se trata de todo aquello que se puede tocar y ver cómo, La decoración y 
mobiliario de un establecimiento hotelero, la tapicería y comodidad de los asientos de un 
avión, la calidad de la comida de un restaurante o el equipamiento de una embarcación 
de recreo son elementos tangibles que pueden ser considerados por el cliente de forma 
razonablemente objetiva. Además, se prestan especialmente a ser comparados con otros 
similares ofrecidos en otros destinos, establecimientos o infraestructuras, de manera que 
pueden resultar decisivos a la hora de que el cliente emita una valoración sobre el 
producto turístico consumido. 
 El cliente  
Una característica del turismo es que al igual que en muchos de los servicios, el cliente 
participa en la producción del servicio. Esta participación es decisiva en la valoración final 




Modelo de producto turístico de capas  
Fuente: (Santamaria, 2011) 
 
1.9.5. Demanda y oferta turística 
 
A. Demanda turística: 
Está conformada por viajeros, visitantes y turistas, tras este término, se encuentra un 
grupo de personas; con una mescla de personalidades e intereses con diferentes 
características socio demográficas, experiencias y motivaciones. Por ello son varias las 
clasificaciones dentro de la demanda turística. (Sancho, 1998) 
Desde el punto de vista de demanda, y revisando como se produce la dirección de los 
flujos y corrientes turísticas, se pueden identificar distintas formas de turismo: 
- Turismo doméstico: residentes visitando su propio país. 
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- Turismo receptivo: no residentes procedentes de un país determinado. 
- Turismo emisor: residentes del propio país se dirigen a otros países. 
- Estas tres formas de turismo pueden combinarse en: 
- Turismo interior: doméstico y receptivo. 
- Turismo nacional: doméstico y emisor. 







Modelo de producto turístico de capas  
Fuente: (Sancho, 1998) 
B. Oferta Turística: 
Esta se define como el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición 
del usuario turístico en un destino determinado para su disfrute y consumo. 
En un destino turístico, la oferta puesta a disposición de la demanda constituye algo más 
que la simple suma de los productos turísticos que contiene, representa un todo integrado 
por estos productos, los servicios netamente turísticos y los no turísticos, la imagen 
general del destino, etc. Hay que tener en cuenta, además, que la oferta turística puede 
recibir un uso no turístico por parte de los residentes o de los visitantes no relacionados 
con la actividad turística, de ahí que se hable en la definición de “usuario turístico”.  
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Cuando las agencias de viajes, principalmente las mayoristas o tour operadores, diseñan 
y elaboran su producto, éste siempre va a contar con al menos uno de los elementos 
anteriormente reseñados, es decir, con una oferta puesta a su disposición por otras 
empresas. De hecho, el margen de beneficio industrial que perciben las agencias por su 
mediación formará parte de la economía nacional del país de origen, no del destino 
turístico. (Sancho, 1998) 
En los últimos años las agencias de viajes físicas han tenido una evolución agigantada en 
ya que, a raíz de la aparición de internet, tiene que competir con las agencias online ya 
que ofrecen ofertas y ventas sin que el usuario salga de casa ya que existen varios sitios 
Online que garantizan tener los precios más bajos, por supuesto que los precios varían, y 
no siempre cuentan con información detallada para el usuario.  
 
1.9.6. Capital humano: 
Se puede definir el Capital Humano como un activo estratégico que normalmente se 
encuentra en las personas, es decir, el capital humano es el conjunto de conocimientos y 
habilidades y actitudes presentes o potenciales de los colaboradores. (Contreras, 2012) 
 Elementos del capital humano:  
El capital humano se define en 3 elementos: capacidad, comportamiento y esfuerzo 
donde: 
La capacidad se divide en conocimiento talento y habilidad, donde el conocimiento se 
representa como el contexto intelectual dentro del cual interactúa una persona. La 
habilidad como la familiaridad con los medios y métodos para realizar una determinada 
tarea. Consta de habilidades físicas y aprendizaje especializado. El talento como la 
facultad innata para realizar una tarea específica sinónimo de actitud.  
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El comportamiento es la forma de manifestar la conducta de los valores éticos, creencias 
y relaciones ante el mundo, el comportamiento combina respuestas inherentes adquiridas 
con situaciones y estímulos situacionales 
El esfuerzo es la aplicación consciente de los recursos mentales y físicos a un fin 
concreto, promueve tanto la habilidad como el conocimiento y el talento. (Davenport, 
2000) 
Es evidente que de los diversos recursos con que cuenta cualquier empresa, el recurso 
humano, es fundamental, no sola por razones ontológicas. Si no por razones pragmática. 
Porque es el único recurso que es capaz de utilizar la relación personal. (Diaz, 2013). 
Podemos entonces decir que; desarrollarse profesionalmente en el sector turístico 
significa trato humano, relacionarse con la gente, en definitiva, ofrecer un servicio 
haciendo que los demás disfruten al máximo de su experiencia turística.  
Los turistas son personas y por ende, están sometidos a las leyes que rigen la conducta 
humana: modas, tendencias, personalidades variadas, caracteres. Basta con pensar en 
agentes de viajes, guías, animadores, recepcionistas, entre otras personas que 
intervienen directa o indirectamente en el desarrollo de bienes y servicios, todos ellos 
toman el papel de primera mano en la experiencia turística.  
 
1.9.6.1. Motivación, satisfacción y desempeño:  
 
En el Sector turístico, Como en todos los sectores empresariales es importante la 
motivación de los colaboradores ya que esto influye de manera significativa en el 
desarrollo de las actividades de la empresa y genera beneficios a la empresa.  
Motivación se define como el proceso mediante el cual una necesidad insatisfecha 
genera energía y dirección hacia cierto objetivo, cuyo logra satisfacer la necesidad.  
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La motivación se divide en dos tipos: 
Intrínseca: se da cuando la persona es atraída por una tarea o por sus resultados 
independientemente del premio o castigo. 
Extrínseca: esta se desarrolla cuando la persona se moviliza por la consecuencia 
personal, para conseguir un premio o evitar un castigo.  Un factor importante de la 
motivación extrínseca suele ser el régimen de evaluación y recompensas de la gestión 
del capital humano. 
Para la motivación de los trabajadores se debe tener en cuenta en primer lugar identificar 
las características y capacidades de las personas. Este aspecto se relaciona con el 
puesto que la persona ocupa.  
Un trabajador motivado no siempre es un trabajador productivo. Hay que tener en cuenta 
que para que un alto nivel de motivación se traduzca en un alto desempeño son 
necesarios algunos ingredientes adicionales como la capacitación del individuo para el 
cargo, el conocimiento de lo que la organización espera de él, la disponibilidad de 
recursos para la ejecución de la tarea y la identificación del colaborador con la 
organización, las necesidades del trabajador, así como el nivel en que el trabajo le 
permite satisfacerlas.(Contreras, 2012). 
1.9.6.2. El profesional en turismo: 
En el mundo globalizado en el cual los profesionales en turismo deben desempeñarse, en 
estos tiempos es muy complejo, en el que se están produciendo cambios permanentes, 
muchos de ellos a ritmos vertiginosos, que obligan a los profesionales a permanecer en 
constante capacitación para mantener su posición actual o la deseada.  
Todos los cambios económicos, sociales, políticos, tecnológicos, además de gustos y 
motivaciones de los consumidores se reflejan en transformaciones de forma interna en 
las empresas lo que debe significar restructuraciones permanentes, capacitaciones, 
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adquisición de nuevas tecnologías, transformación de su infraestructura. Lo que suma 
que los consumidores también modifican sus conductas influidos por variables 
económicas, sociales, tecnológicas, moda etc. Produciendo repercusiones sobre las 
agencias de viajes.  
Si enumeramos la tecnología o herramientas con las que se manejan las agencias de 
viajes hasta la fecha, es sorprendente la cantidad y variedad de avances que han 
sucedido, y con un ritmo cada vez más acelerado. Si se analizan las agencias de viaje 
hace 3º años se manejaban de forma telefónica las reservas aéreas y se emitían de 
forma manual los boletos, la comunicación con hoteles, operadores era a través del télex. 
Con la implantación del fax las comunicaciones fueron abaratándose, haciendo el trabajo 
más ágil y se podía acceder de forma más fácil a tener un equipo de fax en su oficina. 
Con el tiempo las computadoras personales, fueron mejorando aún más el trabajo, 
ordenado y simplificando la gran cantidad de tareas que hasta ese momento se 
realizaban de forma manual. (Rojo, 2004) 
Es así como empieza a generalizarse el uso de sistemas de distribución global, llamados 
sistemas centralizados de reservas o GDS. Que permiten al agente de Viajes efectuar 
reservas de manera directa y así fueron surgiendo nuevas funciones que permitían emitir 
automáticamente los boletos aéreos, finalmente internet y el correo electrónico 
abarataron las comunicaciones. Así el contacto entre líneas aéreas, operadores 
mayoristas, hoteles y con los clientes se realiza con costos casi nulos por medio del 
correo electrónico, llevando instantáneamente la información al destinatario. Internet, a 
nuestro sector, produjo efectos positivos dado que le abrió muchas puertas para mejorar 
la calidad del servicio al cliente accediendo a información que hasta ese momento era 
casi inaccesible: hoy se obtienen, en cuestión de segundos, datos, descripción de 
lugares, imágenes y folletos de hoteles, mapas, etc. Que antes era de difícil obtención.  
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Algunos agentes de viajes, ven a estos últimos avances como una amenaza contra su 
propia supervivencia, ya que para ellos Internet es una competencia desleal, que en 
muchos casos reemplaza su labor, debido a que el cliente saltea un eslabón de la cadena 
de comercialización y compra los servicios de manera directa. Pero esto deber verse 
como una oportunidad para sacar provecho de las nuevas fuentes de información que 
brinda la tecnología, incorporándola a los conocimientos y entregando al cliente un Valor 
Agregado, superior al que obtendría por internet. El cliente puede comprar boletos en 
línea, o reservar hoteles de manera directa, pero puede desconocer detalles que solo un 
agente de viajes sabría brindarle.  El agente de viajes por su experiencia, podría 
conseguir mejores conexiones aéreas, promociones tentadoras, advierta sobre ciertos 
detalles de cada país, en cuestiones migratorias, demográficas, climatológicas, etc.  
El agente de viajes debe defender los derechos de sus clientes en caso de existir 
dificultades o incumplimientos. Es decir, en el agente de viajes el cliente debe encontrar 
el pinto justo, entre conocimientos, experiencia y dominio de la tecnología. Por lo tanto, el 
agente debe dominar las mismas y más herramientas a las que puede acceder el cliente 
por sí solo y demostrar la importancia que tiene en la intervención en la programación de 
su viaje.(Boullon, 2003) 




Los servicios no pueden verse, sentirse, ni disfrutarse antes de su adquisición, esto hace 




Para reducir la duda causada por la intangibilidad de los servicios turísticos los 
compradores buscan que se les otorgue información y confianza sobre el servicio que 
pretender adquirir.  
 
 Inseparabilidad 
Los clientes y el personal de las empresas turísticas forman parte del producto. Por ello 
es importante que varios detalles sean coordinados a la hora que el cliente entra en 
contacto con el personal de la empresa. 
Para lograr el éxito y reconocimiento en la prestación debe tenerse en cuenta la 
pluralidad de factores que hacen que el servicio se brinde o no de acuerdo a las 
expectativas del cliente. 
 Heterogeneidad 
Los servicios son muy variables. La calidad de los mismos depende de quién los 
proporciona, dónde y cuándo se ofrecen. Debido a que los servicios se producen y 
consumen en el mismo instante, el control de su calidad presenta cierta dificultad. 
 Carácter perecedero 
Los servicios no pueden almacenarse. Esta característica afecta principalmente a los 
prestadores de servicios tales como: Hoteles, líneas aéreas y otras compañías de 
transporte, dado que, si no venden una plaza un día, no pueden recuperar dicha venta en 
los días consecutivos. Una plaza no vendida, automáticamente se transforma en una 
pérdida. Las agencias de viajes, si bien pueden ver influida su actividad por esta 




Es importante que los profesionales en turismo que tienen a cargo la dirección de las 
empresas de viajes realicen determinadas acciones que contribuyan a mejorar la 
efectividad de los servicios ofrecidos.  
Teniendo los conocimientos de estas 4 características, se deben realizar 
transformaciones en cuanto a los siguientes puntos: 
Volver tangibles a los servicios: 
La Capacidad, trato y apariencia de los empleados, la presentación, iluminación del local, 
el material promocional, son todos aspectos que aportan tangibilidad a los servicios. 
Los agentes de viajes deben ayudar a que sus clientes valoren sus servicios antes de 
que los mismos se brinden a través de determinadas acciones, entre las cuales 
predominan: 
Dar información sobre los destinos seleccionados, Mostrar fotos, ubicación y servicios 
que brindan los hoteles, Brindar información sobre el transporte: tipo de servicio: regular o 
chárter, con o sin escalas, reserva anticipada de asientos. Ofrecer excursiones y 
actividades que pueden realizarse en el destino seleccionado, entre otros aspectos. 
Inscribir en programas de viajeros frecuentes, solicitud de servicios especiales en los 
aviones: comidas determinadas por prescripción médica, asistencia a personas con 
alguna incapacidad física, etc.(Rojo, 2004) 
Alrededores físicos: 
Si los aspectos físicos no se manejan inteligente y adecuadamente pueden causar daños 
en la imagen de la empresa. Por ello es importante estar pendientes de detalles como: 
Tener promociones en cartelera que estén siempre vigentes, y que llamen la atención de 
los transeúntes. 
Dejar carteles o cierta iluminación cuando el negocio está cerrado. 
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El negocio debe quedar limpio y ordenado cuando está cerrado, porque si a la vista 
quedan los escritorios poco ordenados, seguramente causará una imagen negativa en el 
imaginario de la gente. 
Manejo de los colaboradores 
El personal que establece contacto directo con los clientes es un valor crucial que influirá 
fuertemente en el resultado a alcanzar. Para ello es preciso que los departamentos de 
recursos humanos y de mercadotecnia deban trabajar conjunta y mancomunadamente. 
La tarea de concientizar, capacitar y motivar a los empleados para ofrecer un buen 
servicio al cliente, recibe el nombre de Marketing Interno. Esta estrategia actuará de 
complemento al marketing tradicional dirigido hacia el mercado externo. 
Manejo del riesgo percibido 
Los clientes al comprar un viaje experimentan una cierta incertidumbre por no conocer al 
producto con antelación. En este caso, dependerá de la capacidad y habilidad del 
vendedor para demostrarle, a través de determinadas herramientas o elementos que 
aportan confianza y seguridad, que los servicios se prestarán tal como se espera. En esto 
juega mucho a favor, las experiencias anteriores del cliente con la empresa, 
recomendaciones de conocidos que ya han viajado por dicha empresa y confían en que 
los servicios se prestarán según lo contratado, antecedentes de la agencia de viajes en el 
mercado turístico. Seguramente una empresa ya posicionada y reconocida en el mercado 
por su profesionalismo, reducirá la sensación de incertidumbre que el cliente podría sentir 
al contratar servicios. En este caso, las empresas con trayectoria están en situación de 
ventaja respecto a aquellas que recién comienzan a desempeñarse y cuyos vendedores 
no dominan las herramientas de ventas.(Rojo, 2004) 
Manejo de la consistencia 
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Este es un factor de importancia. La consistencia determina que los clientes reciban el 
servicio esperado sin que existan sorpresas desagradables. 
Para ello es preciso que existan en la empresa normas de procedimiento claras para con 
la atención al cliente. 
El profesional a cargo de la dirección de la agencia de viajes, debe preocuparse por que 
se le dé al cliente la información adecuada, que se cumpla con lo contratado para que el 
cliente quede satisfecho. Para alcanzar un alto grado de consistencia, es importante que 
desde quien atiende un llamado telefónico, hasta quien trate con el cliente y concreta una 
venta, atienda amable y eficientemente al cliente. 
Todas estas medidas, deben ser propiciadas desde la gerencia de las organizaciones, 
pero deben ser de aplicación generalizada en la totalidad de las estructuras de las 
mismas. Si no es general, los resultados no serán los mismos. 
 
1.10. Estado del Arte  
El presente estado revisa algunos ejemplos relevantes de la bibliografía disponible, que 
permita identificar la intención del estado del turismo emisivo y su importancia en la 
comercialización en agencias de viajes. 
Ante la imposibilidad de encontrar mucho material bibliográfico. He encontrado en los 
siguientes documentos que resultaron ser puntos de confluencia conceptual e 
investigativa de la situación desde diversas perspectivas, y por ende, que pueden servir 
como referencia para trabajos posteriores. 
I. Producción y venta de Servicios turísticos en agencia de viajes por las autoras 
Fernández Gómez, Carmen - Blanco Castro Ana. En libro de colección Hotelería y 
Turismo, editorial Síntesis S.A. Madrid – 1999. 
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Buscaba estudiar el concepto, la clasificación y las funciones de la agencias de 
viajes el producto turístico, su planificación, organización, control y venta. Para 
lograr ello su estudio fue bibliográfico apoyado en fuentes teóricas y recolección de 
información. 
Las autoras proponen un estudio completo, con un aporte de conocimientos 
amplios sobre la organización y el funcionamiento de las Agencias de Viajes, lo 
permite identificar y tener un conocimiento amplio de las principales definiciones y 
características utilizadas en las agencias de viajes y turismo.  
II. Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Turismo de autoría de  Matute 
de Reyes Iris, Tejedor García Fuencisla  - en colección Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio- Gobierno de España. Madrid – 2010 
Esta revista hace un análisis sobre mercadeo turístico, pretende mostrar el 
conocimiento y posicionamiento de los destinos y productos turísticos, esta 
investigación se basó en entrevistas, experiencias y recolección de datos 
estadísticos.  
Con los cuales demuestran el trabajo de los países a los cuales los ciudadanos 
españoles viajan. Las estrategias de mercadeo aplicadas para llegar a ellos sobre 
todo países caribeños, que son destinos de moda. Por ello concluyen que muchas 
de las técnicas usadas están muy ligadas a la psicología del cliente, junto con ello 
contribuye la propia experiencia de los viajeros lo que aquí llamaríamos el boca a 
boca.  
III. Turismo y producto turístico. Evolución, conceptos, componentes y clasificación, 
autoría de Morillo Moreno Marisela Coro moto, En revista Visión gerencial 
Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela 2011 
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Este artículo es una revisión bibliográfica que presenta la evolución de la Actividad 
turística, normas y clasificación, así como la concepción y composición del producto 
turístico. 
Este artículo recopila bibliografía acerca de la actividad turística y producto turístico 
y como estos han ido evolucionando en conjunto con la demanda, las exigencias 
que se han dado con el paso del tiempo de acuerdo a los avances, todo ello bajo 
una recolección bibliográfica.  
IV. Comercialización y venta de servicios turísticos autoría de Ameigeiras Martínez 
Celia- libro - editorial síntesis, Madrid- 2014. 
Este libro busca analizar el sector, definir conceptos, analizando tarifas de todos los 
servicios como hoteles, líneas aéreas, restaurantes, trenes etc. Además de las 
condiciones de los servicios. Todo ello con el fin de encontrar un estándar para los 
turistas así buscar mejoras en la comercialización, buscando la capacitación del 
personal y el conocimiento del turista, para mejor orientación, calidad en atención y 
generar mayores ventas. Toda esta investigación se ha basado en una recopilación 
bibliográfica y recolección de datos. 
1.11. Hipótesis 
1.11.1. Hipótesis General  
Dado que la comercialización del turismo emisivo es una labor directa de las agencias de 
viajes, es probable que un análisis apropiado de sus componentes contribuya a 
incrementar, mejorar y simplificar el proceso de venta que se oferta a través del recurso 
humano calificado en dichas empresas.  
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1.11.2. Hipótesis especificas 
 Dado que uno de los principales componentes del turismo emisivo es 
la oferta especializada, es probable que un correcto análisis mejore el 
manejo de la misma. 
 Dado a las diversas características de la demanda turística es 
probable que sin un buen manejo el proceso de comercialización se 
obstruya irremediablemente. 
 Dado que las agencias de viajes y turismo son de diferentes tipos 
según sus funciones, es probable que saber sobre sus factores 
intrínsecos permitirá sacarles una mayor ventaja. 
 Dado que el recurso humano es necesario para la comercialización del 
turismo emisivo, es probable que el manejo correcto de la motivación 





1.12. Variables de Estudio 
1.12.1. Definición conceptual y operacional de la variable 
 
1.12.2. Operacionalización De la Variable: 
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CAPÍTULO 2  
 
METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 
2.1. Tipo y nivel de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación  
La presente investigación es de tipo descriptiva exploratoria  
2.1.2. Nivel de investigación  
Es de nivel Correlacional porque tiene como finalidad establecer el grado de 
relación entre dos o más las variables. 
2.2. Descripción del ámbito de la investigación 
Se tomó una muestra que es un conjunto de la población total experimental realmente 
estudiada a las cuales se les aplico los siguientes criterios: 
Criterios de Inclusión 
- Personal que trabaje en planilla 
- Mayores de edad  





Criterios de exclusión 
- Practicantes  
- Que tengan un periodo de trabajo menor a 6 meses 
- Personal que trabaje en el área de mantenimiento o limpieza, personal 
contable o tributario, mensajería y o personal externo o de apoyo. 
2.3. Población y Muestra 
Población 
Está conformada por el personal de que labora en las agencias de viajes de Arequipa las 
que suman un total de 954 Agencias de viajes registradas en la SUNAT. 
 
Muestra 
Debido al tamaño de la población es necesario calcular una muestra representativa de la 
población, con la siguiente fórmula: 
 
  
         






N: universo =   954  
Z: nivel de confianza (95% = 1.96)  
p: probabilidad a favor (0.5)   
q: probabilidad en contra (1-0.5) 
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Es decir, que la muestra representativa estará conformada por 274 colaboradores de las 
Agencias de Viaje de la Ciudad de Arequipa. 
2.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos: 
En el desarrollo de la presente investigación se utilizarán las siguientes 
técnicas : 
Observación: La técnica de observación es una técnica de investigación que 
consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 
situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria para 
una investigación. 
Cuestionario: El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este 
instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una 
investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente 
aplicada en la investigación de carácter cualitativa. No obstante, su 
construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado científico y objetivo. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos  
Se aplicarán los siguientes instrumentos: 
Ficha de registro: 
- Ficha Técnica de registro documental  
- Ficha Técnica de observación de campo 
- Encuesta 
2.4.3. Fuentes de recolección de datos  
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron:  
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Fichas de datos : instrumentos preparados para recopilar y anotar la información que 
complementara la observación de los hechos, como por ejemplo el costo de los 
programas ofrecidos, las preferencias de los clientes, servicios prestados, también datos 
de infraestructura, cumplimiento de normas etc.  
Encuesta: compuesta por un conjunto de preguntas que debieron ser respondidas 
mediante la elección de una o más opciones presentadas, ya que este tipo de preguntas 
fueron de alternativa múltiple. Sobre la base de las variables de estudio se procedió a 
elaborar de manera cuidadosa el cuestionario, dirigido a personal que labora en las 
agencias de viajes de la Provincia de Arequipa.  
2.5. Validez y confiabilidad del instrumento 
2.5.1. Validez del instrumento  
La validación del instrumento se obtuvo a través del juicio de expertos, actividad que se 
revisó en todas las fases de la investigación, a fin de someter las fichas y encuesta a la 
consideración de conocedores de la materia en cuanto a turismo,  se refiere y así facilitar 
el montaje metodológico del instrumento tanto de forma como de fondo, con el fin único 
de su evaluación y al considerar la misma, hacer las correcciones que tuvieran lugar, 
para de esta forma garantizar la calidad y certidumbre del modelo.  Cada experto recibió 
los instrumentos para su revisión, se revisaron los ítems, se reformularos y fueron 
validados favorablemente. 
2.5.2. Confiabilidad del instrumento  
Con el fin de revisar, evaluar y determinar la confiabilidad del instrumento, así como la 
detección de dificultades se ejecutó una prueba piloto a un grupo individuos que no 
fueron incluidos en la muestra, en  oportunidades diferentes. Realizadas ambas 
aplicaciones se compararon los resultados obtenidos y no se detectaron discrepancias, 
por lo tanto se consideró confiable el instrumento de recolección de datos. 
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2.6. Plan de recolección y procesamiento de datos 
2.6.1. Campo De Verificación 
a. Ubicación Espacial 
El estudio del producto turístico y la información del personal serán realizados en las 
distintas Agencias de Viajes de la Provincia de Arequipa.  
b. Ubicación Temporal 
Luego de la aprobación del plan de tesis, el estudio será realizado mediante la 
recolección de datos que se hará durante la primera y segunda semana; la 
sistematización de datos se realizara en la tercera y cuarta semana; la interpretación 
de los datos se realizara en la quinta y sexta semana; la elaboración del informe se 
hará en la séptima semana y la presentación del informe final se desarrollara en la 
octava semana. 
c. Estrategia de Recolección de Datos 
1. Recolección de datos: 
Se procederá a realizar la visita técnica a las agencias de viajes de la Ciudad de 
Arequipa. A efectos de iniciar la ejecución de la investigación mediante la aplicación 
de los instrumentos elaborados para tal fin.  
La investigadora será quien realice las encuestas; para lo cual se Seleccionará de 
forma ordenada las agencias de Viajes para proceder a la aplicación del instrumento 
respectivo, previa autorización y disposición de los colaboradores de las mismas. 
2. Sistematización de la información: 
Concluida la etapa de recolección de datos, se realizará la tabulación de los mismos 
creando una base de datos en el programa Excel versión 6.0, lo que facilitará la 
realización de los cuadros estadísticos.  
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3. Interpretación de los datos 
Posteriormente se realizará el análisis estadístico de los datos. Los resultados serán 
presentados en cuadros, los mismos que serán interpretados según corresponda y 
sea necesario para la investigación. 
4. Elaboración del informe final: 
Finalmente se plantearán las conclusiones en función de los objetivos del estudio y 
por último se redactarán las recomendaciones según los resultados obtenidos. 
5. Presentación del informe final: 
Terminado todo lo anterior se procederá a dar orden al documento y a realizar su 










CAPÍTULO 3  
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
3.1. Resultados de la estadística descriptiva 
3.1.1. Análisis del turismo emisivo: 
3.2. Resultado de la ficha técnica de campo 
3.2.1. Oferta Turística 
La oferta turística es muy variada y va en crecimiento de acuerdo a las preferencias del 
cliente, los nuevos destinos que se promocionen o se pongan en valor, es por ello que se 
realizó una ficha técnica de campo, para identificar los destinos, servicios y costo 
promedio de los programas o paquetes turísticos más vendidos en las agencias de viaje 











Fuente: (SECTUR, 2012) 




















Rio de Janeiro 
Buzios 
Foz do Iguazú 
Argentina 
Buenos Aires 












Santo Domingo  
América 
del norte  
México  
México DF 
Cancún y Riviera Maya  
Estados Unidos  
Miami 
Orlando (Disney) 
 New York  





Francia  Paris  
Italia  Roma  
Alemania  Berlín  
Reino Unido  Londres 
Turquía  Estambul  
África  Egipto  El Cairo , Luxor 
Asia  
Israel  Jerusalén - tierra Santa  
China  Pekín, Shanghái  
Oceanía  Australia  Sídney  
Tabla 1: Destinos 
Elaboración propia  
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El cuadro presentado nos indica los países más visitados y los principales destinos de 
cada uno, si bien es cierto cada país tiene una variedad amplia de lugares a visitar y no 
todos están consignados en el cuadro, se debe tener en cuenta que hay destinos que son 
más populares que otros y son los preferidos por los clientes por precio, publicidad y/o 
recomendación.  
2. Servicios  
Servicios de hospedaje. - 
Los hospedajes varían de acuerdo al destino y preferencia del cliente por ello se 

















Rio de Janeiro 










Panamá ciudad y 
playa  




Cuba  Varadero  












Cancún y Riviera 
Maya  




Tabla 2: Servicios de Hospedaje 
Elaboración propia  
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Como se puede observar en el cuadro en los destinos de sol y playa del Continente 
americano el tipo de hospedaje más usado son los Hételes de 4 y 5 estrellas con servicio 
ALL INCLUSIVE, esto por la mayor oferta que existe de este tipo de hoteles y por ser 
más cómodos para el cliente, ya que estos incluyen además del servicio de hospedaje, el 
de alimentación completa es decir desayunos almuerzos y cenas, además de Snacks y 
bebidas ilimitadas durante la permanencia de huésped. A esto se suma las Actividades 
adicionales que el cliente disfrutar en destino como deportes motorizados y no 
motorizados que ofrece el hotel en algunos casos.  
Entre algunas de las cadenas hoteleras más ofertadas en estos destinos podemos 
mencionar a: Royal Decamerón, Catalonia, Sandals, Barcelo, Occidental, Melia, Be live, 
Memories Oasis, Hard Rock, Windsor Excelsior, Porto BayHotels& Resorts, Iberostar, 









Colombia Bogotá  Hoteles de 3,4 y 5 * 
Ecuador  
Guayaquil Hoteles de 3,4 y 5 * 
Quito  Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Galápagos  Hoteles de 3,4 y 5 * 
Brasil  Foz do Iguazú  Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Argentina 
Buenos Aires Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Puerto Iguazú  Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Bariloche  Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Cuba  La Habana Hoteles de 3, 4 y 5 * 
República 
Dominicana  
Santo Domingo  Hoteles de 3, 4 y 5 * 
México  México DF Hoteles de3, 4 y 5 * 
Estados Unidos  
Miami Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Orlando 
(Disney) 
Hoteles de 4 y 5 * 




Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Tabla 3: Servicios de Hospedaje 
Elaboración propia  
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A diferencia de los destinos de sol y playa los destinos del Continente Americano que 
observamos en el cuadro, cuentan con una oferta de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas que solo 
ofrecen el servicio de hospedaje y en la gran mayoría incluye el desayuno, en algunos 
casos puede que se ofrezca el servicio Full que incluye desayuno, almuerzo y cena pero 
en menor variedad que un All inclusive. Porque al ser destinos en ciudad permite al 
Visitante recorrer sus atractivos y poder escoger entre la variedad de restaurantes, 
centros de entretenimiento, bares, etc.  
En estos Destinos se pueden encontrar cadenas Hoteleras como: JW Marriott, Hilton, 
FourSeasons, DannCarlton, Holidayinn, FourPoints, Alvear, Melia, Sheraton, Recoleta, 











Madrid Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Barcelona  Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Francia  Paris  Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Italia  Roma  Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Alemania  Berlín  Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Reino Unido  Londres Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Turquía  Estambul  Hoteles de 3, 4 y 5 * 
África  Egipto  El Cairo, Luxor Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Asia  
Israel  Jerusalén - tierra Santa  Hoteles de 3, 4 y 5 * 
China  Pekín, Shanghái  Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Oceanía  Australia  Sídney  Hoteles de 3, 4 y 5 * 
Tabla 4: Servicios de Hospedaje 
Elaboración propia  
 
En el caso de los Continentes de Europa, África, Asia y Oceanía, los hoteles más 
ofertados son los de 3, 4 y 5 estrellas, que incluyen también en su mayoría el Desayuno, 
este tipo de hoteles son ideales para el destino ya que sería un desperdicio ofrecer all 
inclusive en ciudades de estos continentes ya que los recorridos y tours que se hacen no 
permitirían el disfrute completo de dicho servicio. Cabe mencionar que los hoteles en 
estos destinos no son iguales a los que podemos encontrar en destinos de Sol y playa, 
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como Cancún o Punta Cana, por ejemplo, estos hoteles tienen características que un 
agente de viajes debe conocer para una mejor orientación del cliente, como son las 
dimensiones según el tipo de habitación, horarios, Localización, entre otros adicionales 
que puedan ser de interés.  
En estos Destinos Se Pueden encontrar Cadenas hoteleras como, Ibis, Marriott, Melia, 
Iberostar, H10 hotels, Best Western, Eurostars, AccorHotels, B&B Hotels, Holidayinn, 
Novotel, Golden Tulip, theNile Ritz – Carlton, Holidays Express hotel, Dan HotelsIsrael, 
PrimaHotels, etc.  
 
Servicios de Alimentación. - 
Los servicios de alimentación dependen del hotel y destino, como vimos en el punto 
anterior, en Destinos de sol y playa se encuentran los Hoteles all inclusive que brindan 
alimentación completa, Snack y bebidas ilimitadas. A diferencia de los hoteles en 
ciudades que ofrecen solo los desayunos tanto en América como en Europa, Asia, África 
y Oceanía, donde las cadenas hoteleras cuentan con restaurante y ofrecen Almuerzos, 
cenas, pero esto a preferencia del cliente que puede o no utilizar este servicio, mucho 
también depende del tiempo ya que en estos destinos tienden a demandar varias horas 
en los recorridos y usualmente se come en restaurantes y Bares de las Ciudades 
Visitadas.  
Se debe tener en cuenta que en Disney, si bien los hoteles brindan el desayuno como 
agregado en el servicio, se venden planes de alimentación que se pueden comprar desde 
aquí o en destino según lo prefiera el cliente, estos planes son diversos, y permiten tener 
almuerzos y cenas ya sea de comida rápida o restaurantes, algunos snack, vasos 
Gigantes que se pueden recargar en cualquier stand que encuentren dentro de los 
distintos parques, esto  es ofrecido con el fin de liberar un poco al cliente en cuanto a 
alimentación en el destino además de ser algo más económico.  
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Servicios de Traslados. - 
Los servicios de traslados Aeropuerto – hotel – Aeropuerto en su mayoría los brindan los 
hoteles.   
Ahora bien, esto también dependerá de los destinos ya que se pueden incluir los 
traslados en los tours según el paquete que se ofrece, que podría incluir traslados en 
Bote, Ferri, Tren, incluso en avión en el caso de algún Tours en Europa. Por ende, todo 
ello será de acuerdo con lo que exija el destino y el cliente.  
Servicios de Tours. - 
En el Caso de Tours, que, si bien se pueden ofrecer desde aquí, también pueden ser 
adquiridos por el cliente en el destino, ya que puede manejar su tiempo y preferencias. 
Ahora bien, esto no aplica a todos los tours ya que por ejemplo Europa, medio oriente, 
entre otros, en su mayoría se vende con un programa establecido que incluye los tours, 
que se arman o se ofrecen según el requerimiento del cliente.  
3. Accesibilidad  
La Accesibilidad a todos los destinos mencionados son vía Aérea, también podría darse 
por vía terrestre en el caso de Ecuador cruzando la Frontera por Tumbes, todos los 
demás se hacen por vía Aérea siendo, considerando las distancias a las que se 
encuentran.  
Dentro de las principales líneas aéreas con Vuelos internacionales Tenemos: Lan, 
Avianca, TameAirlines, AeroMexico, Copa Airlines, Iberia, UnitedAirlines, Delta Airlines, 
KLM, Aerolíneas Argentinas, Air Canadá, Air Europa, Air France, American Airlines, 









PRINCIPALES DESTINOS COSTO PROMEDIO 
América  
América 
del Sur  
Colombia 
San Andrés Desde 900 a 1500 U$D 
Cartagena  Desde 800 a 1500 U$D 
Isla Barú Desde 800 a 1500 U$D 
Bogotá  Desde 600 a 900 U$D 
Ecuador  
Guayaquil Desde 600 a 1000 U$D 
Quito  Desde 600 a 1000 U$D 
Galápagos  Desde 800 a 1700 U$D 
Brasil  
Rio de Janeiro Desde 900 a 1500 U$D 
Buzios Desde 900 a 1500 U$D 
Foz do Iguazú  Desde 900 a 1500 U$D 
Argentina 
Buenos Aires Desde 750 a 1000 U$D 
Puerto Iguazú  Desde 800 a 1400 U$D 
Bariloche  Desde 900 a 1500 U$D 
América 
del centro  
Panamá Panamá ciudad y playa  Desde 500 a 1300 U$D 
Antillas  
Cuba  
La Habana Desde 650 a 1245 U$D 
Varadero  Desde 930 a 1380 U$D  
República 
Dominicana  
Punta Cana Desde 1000 a 2400 U$D 
Santo Domingo  Desde 800 a 1500 U$D 
América 
del norte  
México  
México DF Desde 780 a 1500 U$D 
Cancún y Riviera Maya  Desde 1000 a 2500 U$D 
Estados 
Unidos  
Miami Desde 700 a 1300 U$D 
Orlando (Disney) Desde 2000 a 3000 U$D 
 New York  Desde 1000 a 2500 U$D 
Canadá  Ottawa, Niágara falls Desde 1200 a 2500 U$D 
Europa  
España  
Madrid Desde 2000 a 3500 U$D 
Barcelona  Desde 2000 a 3500 U$D 
Francia  Paris  Desde 2000 a 3600 U$D 
Italia  Roma  Desde 1900 a 3000 U$D 




Desde 1600 a 3000 U$D 
Turquía  Estambul  Desde 1325 - 3000 U$D 
África  Egipto  El Cairo  Desde 1700 - 2500 U$D 
Asia  
Israel  Jerusalén - tierra Santa  Desde 1750- 3000 U$D 
China  Pekín, Shanghái  Desde 2000 a 4000 U$D 
Oceanía  Australia  Sídney  Desde 2500 a 4000 U$D 
Tabla 5: Costo promedio 
Elaboración propia  
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Las tarifas son aproximadas y van en un rango ya que el costo de los Paquetes turísticos 
dependerá del destino y los servicios, categoría de hotel, tiempo de estadía, tipo de 
acomodación Simple, Doble, Triple y temporada Alta, Baja o Media. 
5. Servicios Complementarios  
Los servicios complementarios son aquellos que no siempre vienen incluidos dentro de 
un programa o paquete turístico. En la mayoría de los casos se deja a decisión del cliente 
tomarlos o no, una vez que se hizo de su conocimiento los Beneficios de obtenerlos.  
Entre los servicios complementarios se pueden mencionar los siguientes: 
Seguro de viaje  
Un seguro de viaje cubre las incidencias que se puedan sufrir a lo largo de un viaje, 
desde la anulación, recibir asistencia médica de emergencia o no tener que hacer frente a 
los gastos médicos que se puedan necesitar a lo largo del viaje, perdida de maleta entre 
otros. Se puede comprar un seguro para un viaje concreto, para una larga duración, o 
para varios viajes en el año.  
Seguro de Equipaje 
Si bien el seguro de viaje puede cierta cobertura por pérdida de equipaje, existen seguros 
exclusivos para ello que puede ser útil para distintos escenarios, como en el caso de 
demora de equipaje, pérdida o deterioro del equipaje o equipaje extra.  
Asesoramiento de Visas  
Este es un servicio que se brinda para ayudar al pasajero con trámites de visas para 
evitar algunos errores al llenado de formularios o para disminuir la probabilidad de que 
una visa sea negada.  
Se sabe que hay países que solicitan visas para el ingreso al país como turista y algunos 
resultan engorrosos además de algo confusos para el cliente es por ello que los agentes 
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de viajes capacitados brindan este servicio como un plus, para ahorrarle ese proceso al 
cliente, así lograr un mejor servicio además se puede ver como una estrategia para lograr 
la fidelización del cliente con la empresa. 
3.3. Resultado de la ficha técnica de registro documental 
3.3.1. Demanda turística 
a. Características socio-demográficas  







De 18 a 24 años  18% 
De 25 a 34 años  30% 
De 35 a 44 años  23% 
De 45 a 54 años  18% 
De 55 a 64 años  11% 
Estado 
civil 
Casados /convivientes  59% 
Solteros  41% 
Lugar de 
residencia 
Lima  79% 
Arequipa  5% 
Trujillo  4% 
Piura 2% 
Otros  10% 
Nivel S.E 
Nivel Socio Económico A 54% 
Nivel Socio Económico B 43% 
Nivel Socio Económico C 3% 
Ocupación 
Trabaja en el Sector privado 51% 
Trabaja independiente 18% 
Trabaja en el Sector público  12% 
Estudiante  11% 
Ama de casa 6% 
Jubilado  2% 
Tabla 6: Características Socio-demográficas 








Cantidad -Salida de Peruanos al exterior 
Cantidad/ 
porcentaje  







Jorge Chávez Lima 
79% 
Puestos Fronterizos 21% 
Tabla 7: Cantidad de salida de peruanos al exterior 
Fuente: Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Turística – PromPeru 2015 
c. Motivo de viaje  
 
Tabla 8: Motivo de viaje 










































44% 65% 62% 22% 
New York 22% 
California 14% 













Buenos Aires 78% 




Sao Paulo 34% 
80% 29% 82% 37% Iguazú 31% 
Rio de janeiro 30% 
 
 
Madrid 69% 82% 49% 71% 40% 
Barcelona  26%     
Valencia  3%     
 
Tabla 9: Países Visitados 




e. Características del viaje 
Características del Viaje Porcentaje 
Tipo de información 
que busco 
Lugares turísticos para visitar 76% 
Costos De Alojamiento  62% 
Costos De Paquetes Turísticos 58% 
Costos De Transportes Al Lugar 
Visitado  39% 
Restaurantes Donde Acudir  36% 
Distancias Y Rutas  34% 
Lugares De Diversión Nocturna  21% 
Seguridad Del Lugar  18% 
Lugar donde busco 
información  
Internet 93% 
Agencias De Viajes Y Turismo  31% 
A Través De Familiares Y Amigos  24% 
Como organizo el 
viaje 







viajes y turismo  23% 
A través de 
terceros  6% 






Avianca  15% 















Tabla 10: Características del Viaje 






f. Grupo de Viaje  

















Tabla 11: Grupo de Viaje 
Fuente: Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Turística – PromPeru 2015 
 
3.4. Resultado de la ficha técnica de observación de campo 
3.4.1. Agencias de Viajes y Turismo 
La lista presentada en el punto 2.1.1. es necesaria para saber la cantidad de agencias 
que existen, a que entidades pertenecen porque esto habla de su legalidad y compromiso 
directo con el turismo y no solo con la parte legal, estos datos además nos sirvieron como 
el universo o la población general que se tiene para la encuesta realizada. 
De acuerdo al portal de transparencia de la SUNAT se encontraron 954 empresas 
registradas como agencias de viajes y turismo, de este total solo 148 agencias están 
registradas en MINCETUR y solo 39 son socios AVIT, esto muestra cierta informalidad en 
el sector ya que se debe tener en cuenta que estar registrado en  MINCETUR  como 
prestadores de servicios turísticos es necesario, al estar establecido en el reglamento de 
Agencias de Viajes y Turismo como empresas calificadas para brindar dichos servicios, 
está claro que no se cumple con ello, ni con la fiscalización debida.    
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Las agencias de viajes registradas en Mincetur están categorizadas como agencias de 
turismo de aventura, ecoturismo, turismo místico, turismo receptivo- emisivo, las cuales 
en su mayoría son Minoristas y ofrecen diversos tours, programas y/o paquetes de viaje 
variados, incursionando en viajes de distinto tipo así no esté en su categoría. De la lista 


















UC AGENCIAS REGISTRADAS EN SUNAT  
AAVV REGISTRADAS EN 
MINCETUR  SOCIAS AVIT  TURISMO EMISIVO  
20120849787 CONRESA TOURS EIRL                                                                                   CONRESA TOURS EIRL                                                                                   
CONRESA TOURS 
EIRL                                              SI
20227496682 SKY VIAJES Y TURISMO AREQUIPA EIRL                                                                   
SKY VIAJS Y TURISMO AREQUIPA 
EIRL
SKY VIAJS Y 
TURISMO AREQUIPA 
EIRL  SI  
20498327886 CAPITU E.I.R.L.                                                                                      CAPITU E.I.R.L. _ NO 
20448476473 PLANET ADVENTURE GROUP E.I.R.L. 
PLANET ADVENTURE GROUP 
E.I.R.L. _ NO 
20454445385 PERUMOTORS S.R.L.                                                                                    PERUMOTORS S.R.L.                                                                                    _ NO 
20125063412 PERU A LA CARTE S.A.C.                                                                               PERU A LA CARTE S.A.C.                                                                               _ SI  
20434906131 VIP TRAVEL & VACATION CLUB S.A.C. _ _ SI  
20498388591 SKAY TOURS AREQUIPA E.I.R.L. _ _ NO 
20456272925 QUILLA ADVENTURE E.I.R.L.                                                                            _ _ NO 
20559317048 
GEOTOURISM TRAVELS E.I.R.L. - 
GEOTRAVELS E.I.R.L. _ _ NO 
20453931944 CHASCA TOUR E.I.R.L.                                                                                 _ _ NO 
20121085161 KARENT TOURS E.I.R.LTDA                                                                              _ _ NO 
20121434602 MARLENE HERRERA CUADROS E.I.R.LTDA.                                                                  _ _ NO 
20121457998 ARE TOUR EIRL                                                                                        _ _ NO 
20132998036 LUCERNA TRAVELS EIRL                                                                                 _ _ NO 
20133026186 AMIGO TRAVEL EIRLTDA                                                                                 _ _ NO 
20134748185 PRIMAVERA TOURS E.I.R.LTDA                                                                           _ _ SI  
20204125261 CECI TOUR E.I.R.LTDA. _ _ NO 
20205525573 VIAJES Y TURISMO NUSTA E.I.R.L.                                                                      _ _ NO 
20208733703 AIRLAND TRAVELS & TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20210713582 MEDI TOURS E.I.R.L. MEDI TOURS E.I.R.L. _ SI  
20218138692 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MUNZ 
EIRL                                                             _ _ NO 
20220306802 GOLDEN TUMI TRAVEL Y TOURS E I R L                                                                   _ _ NO 
20221947127 SENDAS REPRESENTACIONES EIRL                                                                         _ _ NO 
20222194301 M & S E.I.R LTDA.                                                                                    _ _ NO 
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20223400427 CRISTOUR E I R L                                                                                     _ _ NO 
20326627063 MICHELL TRAVELS E.I.R.L. _ _ NO 
20272386375 CREPAL TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20454012276 J.M.REINOSO TOURS E.I.R.L.                                                                           J.M. REINOSO TOURS E.I.R.L.                                                                           _ SI  
20454359381 
EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y 
TURISMO EL CHASQUI PIONERO E.I.R.L.                             _ _ NO 
20273842692 LE MONDE TOURS E.I.R.LTDA. _ _ SI  
20273960971 GLAVE TRAVEL S.R.L                                                                                   _ _ NO 
20273979302 MARY TOURS E.I.R.LTDA. _ _ NO 
20311862937 J N R E.I.R.L.                                                                                       _ _ NO 
20312147859 CRYSTAL TOURS EIRLTDA                                                                                _ _ NO 
20327047788 NEW WAY TOURS E.I.R.LTDA. _ _ NO 
20327468295 TURISMOS FRANCO E.I.R.LTDA.                                                                          _ _ NO 
20328554071 J.R. TOURS E.I.R.LTDA. _ _ NO 
20328897351 ROYAL CLASS E.I.R.L. _ _ NO 
20369947207 LUPAQA SERV.TURISTICOS Y PROMOC.E.I.R.L.                                                             _ _ NO 
20371122916 CHALLENGE TOURS EIRL                                                                                 _ _ NO 
20454495722 
CULTURAS ANDINAS EXPEDITIONS EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                          
CULTURAS ANDINAS 
EXPEDITIONS EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA                          _ NO 
20411856357 PABLO TOUR E.I.R.L.                                                                                  PABLO TOUR E.I.R.L.                                                                                  _ NO 
20454452756 APU TOUR TRAVEL E.I.R.L. _ _ NO 
20413115761 TURISMO REY E.I.R.L.                                                                                 _ _ NO 
20413459428 
GREEN ATMOSPHERE, BUSINESS& TRAVEL 
EIRL. _ _ NO 
20413768218 EMMANUEL DEROUET E.I.R.L.                                                                            _ _ NO 
20413774617 SERVICIOS TURISTICOS MILAGRO E.I.R.L.                                                                _ _ NO 
20413843104 NICOLL TRAVEL SERVICE E.I.R.L. _ _ NO 
20413864799 MARAVILLAS PERUANAS TRAVELS E.I.R.L.                                                                 
MARAVILLAS PERUANAS TRAVELS 
E.I.R.L.                                     
MARAVILLAS 
PERUANAS TRAVELS 
E.I.R.L.                                                                 SI
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20496532474 TOUR PERU E.I.R.L. _ _ NO 
20496585756 ROYAL TRIPS E.I.R.L. ROYAL TRIPS E.I.R.L. _ NO 
20496862776 QUECHUA'S TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20601235375 
AREQUIPA TOURS PERU EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                   _ _ NO 
20311734343 AVIATRAVEL E.I.R.LTDA                                                                                _ _ NO 
20327263561 WINGS TOURS E.I.R.L. WINGS TOURS E.I.R.L. _ SI 
20498037616 KANTATIRY TOUR E.I.R.L. KANTATIRY TOUR E.I.R.L. _ SI 
20328599334 INSULAR E.I.R.LTDA.                                                                                  _ _ NO 
20371054732 EUROAMERICAN TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20121490855 CNR REPRESENTACIONES EIRLTDA                                                                         _ _ NO 
20498066802 PORTAL REPS. VIAJES Y TURISMO E.I.R.L.                                                               _ _ NO 
20228680045 CLASSIC TOURS E I R L                                                                                CLASSIC TOURS E I R L                                                                                _ NO 
20327638808 ADRIAN TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20498080970 J.V.NEGOCIOS Y SERVICIOS TURISTICOS EIRL                                                             _ _ NO 
20214279003 HANSACARGO E I R L                                                                                   _ _ NO 
20498088016 INTEJ AREQUIPA E.I.R.L.                                                                              _ _ NO 
20412095180 R Y L REPRESENTACIONES E.I.R.L.                                                                      _ _ NO 
20121696801 
FARCAR TRAVEL SERVICE E.I.R.L. EN 
LIQUIDACION                                                        
FARCAR TRAVEL SERVICE E.I.R.L. 
EN LIQUIDACION                                                        _ SI 
20498094091 REISEBÜRO GÖLZ & MIEDL E.I.R.L.                                                                      _ _ NO 
20328893101 
MUNDO DE PRODUCCIONES Y TURISMO 
E.I.R.L.                                                             _ _ SI 
20498108815 JOSE MARIA TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20371563882 TOURBULENCIA E.I.R.LTDA.                                                                             _ _ NO 
20498119698 M Y B TURISMO E.I.R.L.                                                                               _ _ NO 
20222113157 EL BOMBONCITO E I R LTDA                                                                             _ _ NO 
20326605507 CAMINO E.I.R.L. AGENCIA DE VIAJES Y SERV                                                             
CAMINO E.I.R.L. AGENCIA DE 
VIAJES Y SERV                                               _ SI 
20369486471 G.A.TRAVEL EXPERT E.I.R.L. _ _ NO 
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20498504681 R T E.I.R.L.                                                                                         _ _ NO 
20498132520 KNOWING PERU E.I.R.L. KNOWING PERU E.I.R.L. _ NO 
20498149503 KILLA RAYMI TOURS EIRL                                                                               _ _ NO 
20498151583 THE QUEEN TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20498158910 ICE TRAVEL CLUB E.I.R.L. _ _ NO 
20497231991 FADSA PERU E.I.R.L.                                                                                  _ _ NO 
20498163590 VIVENTURA E.I.R.L.                                                                                   _ _ NO 
20328210909 
SERV.MULT.MARINOS TRAVEL EXPRESS 
EIRLTDA                                                             _ _ NO 
20371549545 REYNA TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20411517811 TRANSPORTES ZEA SALCEDO E.I.R.L.                                                                     _ _ NO 
20496962487 HOOKA SERVICIOS TURISTICOS E.I.R.L.                                                                  _ _ NO 
20498192263 SAMI TOURS E.I.R.L. SAMI TOURS E.I.R.L. _ NO 
20498194045 EDU TRAVEL E.I.R.L.                                                                                  _ _ NO 
20498234012 TOURS ROYAL E.I.R.L.                                                                                 _ _ NO 
20498242031 EURO TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20498251456 CAR SERVICE TOUR E.I.R.L. _ _ NO 
20498258540 COLCA WASI TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20498264787 ACUARIUS TOURS E.I.R.L. ACUARIUS TOURS E.I.R.L. 
ACUARIUS TOURS 
E.I.R.L. NO 
20600137604 PERUVIAN VIP FIRST CLASS E.I.R.L. _ _ NO 
20498277846 AREQUIPA TRAVEL ADVENTURE E.I.R.L. _ _ NO 
20498298177 MI Niño JESUS E.I.R.L.                                                                               _ _ NO 
20498337091 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VIKINKA 
TRAVEL E.I.R.L.                                                  
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 
VIKINKA TRAVEL E.I.R.L.                                                  _ NO 
20498404899 SERVICE KEPAY E.I.R.L                                                                                SERVICE KEPAY E.I.R.L                                                                                _ NO 
20539490886 
TY TRAVELS & ADVENTURE TOUR-OPERATOR 
E.I.R.L. _ _ NO 
20498410431 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO INKA 
TRAVELS TOUR EIRL                                                   _ _ NO 
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20498424148 PERU LAND TOURS E.I.R.L.                                                                             _ _ NO 
20498428054 GOYITO TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20498488626 A.I.TRAVEL-TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20498488979 TRAVELER'S JOY E.I.R.L.                                                                              _ _ NO 
20498523634 ACUARIUS TRAVEL TOUR OPERATOR EIRL. 
ACUARIUS TRAVEL TOUR 
OPERATOR EIRL. _ NO 
20498567330 ANDEAN SERVICE TOURS EIRL                                                                            _ _ NO 
20498580433 INSULAR MACHUPICHU E.I.R.L.                                                                          _ _ NO 
20406403042 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO BAHIAS 
TOURS TRAVEL E.I.LTDA                                             _ _ SI 
20498631364 
AUTENTICA TURBULENCIA EXPEDICIONES 
E.I.R.L.                                                          _ _ NO 
20498640860 COLCA TREK EIRL.                                                                                     COLCA TREK EIRL.                                                                                     _ NO 
20453872751 LUIS DIAZ OSORIO E.I.R.L.                                                                            _ _ NO 
20453887601 SUDAMERICA AVENTURA E.I.R.L.                                                                         _ _ NO 
20453916040 SUR PERU INTERNACIONAL E.I.R.L.                                                                      _ _ NO 
20455154864 COLCA AVENTURAS EIRL                                                                                 _ _ NO 
20453944094 LLAMA TOURS E.I.R.L.                                                                                 _ _ NO 
20453998003 
S & V TRANSPORTES Y SERVICIOS 
TURISTICOS E.I.R.L.                                                    _ _ NO 
20454032897 SORELI SERVICIOS TURISTICOS E.I.R.L.                                                                 _ _ NO 
20454036370 AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR E.I.R.L.                                                                
AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR 
E.I.R.L.                                                             _ SI 
20454040130 NAYME TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20454041969 BELLAVISTA TOURS E.I.R.L.                                                                            _ _ NO 
20454058268 SUNRISE & SUNSET E.I.R.L. _ _ SI 
20454066953 D'KATTIA REPRESENTACIONES E.I.R.L.                                                                   _ _ NO 
20454094060 DESTINOS TURISTICOS AQP E.I.R.L.                                                                     _ _ NO 
20455090360 
INVERSIONES TURISTICAS DESTINO PERU 
E.I.R.L.                                                         _ _ NO 
20454116055 
ALVICA SERVICIOS REPRESENTACIONES 
E.I.R.L.                                                           _ _ NO 
20454120753 PERUUPPLEVELSEN E.I.R.L.                                                                             _ _ NO 
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20454123001 PERU EXPLORER E.I.R.L. _ _ NO 
20454129386 LAND ADVENTURES E.I.R.L.                                                                             LAND ADVENTURES E.I.R.L.                                                                             _ NO 
20454146809 ANAMELBA COLCA TOURS E.I.R.L. ANAMELBA COLCA TOURS E.I.R.L. _ NO 
20454150407 ANDES EXPLORER TOUR OPERATOR E.I.R.L. 
ANDES EXPLORER TOUR 
OPERATOR E.I.R.L. _ NO 
20454170181 INEDITA TRADICION E.I.R.L.                                                                           _ _ NO 
20454187661 MARLON'S TRAVEL E.I.R.L. _ _ NO 
20454196733 AGENCIA DE VIAJES KALIPSA TRAVEL E.I.R.L                                                             _ _ NO 
20454197896 TRAVIA TOURS INTERNACIONAL E.I.R.L.                                                                  _
TRAVIA TOURS 
INTERNACIONAL 
E.I.R.L.                                                                  SI
20454203021 VIAGGI DI MONDO E.I.R.L. - VIAGGI DI MONDO                                                           _ _ NO 
20454218729 PAUCARA TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20454257546 EXCURSIONES CONQUISTADOR E.I.R.L.                                                                    _ _ NO 
20454322542 INCA TOURS PERU E.I.R.L. INCA TOURS PERU E.I.R.L. _ NO 
20454339941 MAKIYWAN RUWASKA E.I.R.L.                                                                            _ _ NO 
20454368291 MUNDITOUR E.I.R.L.                                                                                   MUNDITOUR E.I.R.L.                                                                                   _ SI 
20454371594 
DISCOVER AREQUIPA EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-DISCOVER 
AREQUIPA E.I.R.L.            _ NO 
20454374429 
WASI INCA TOUR OPERADOR DE TURISMO 
E.I.R.L.                                                          _ _ NO 
20454454457 H&L TOURS E.I.R.L.                                                                                   _ _ NO 
20454462042 INCA ROUTE - E.I.R.L.                                                                                INCA ROUTE - E.I.R.L.                                                                                _ NO 
20454463367 INCAVENTURA E.I.R.L.                                                                                 INCAVENTURA E.I.R.L.                                                                                 _ NO 
20454469217 AGENCIA DE TURISMO NOCCAN KANI - E.I.R.L.                                                            _ _ NO 
20454469721 
TRAVEL CONNECTION EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                     
TRAVEL CONNECTION EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA                                     _ NO 
20454476426 SHADAI TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
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20454508999 PUMA TOUR OPERADOR E.I.R.L.                                                                          _ _ NO 
20454516827 PERU ADVENTURE TOURS E.I.R.L. PERU ADVENTURE TOURS E.I.R.L. _ NO 
20454520000 IMA WHITE LIGHT E.I.R.L. _ _ NO 
20454553862 THE ANDEAN PATH E.I.R.L. _ _ NO 
20454572573 V & V AVENTOURS E.I.R.L.                                                                             _ _ NO 
20454574355 AGENCIA DE VIAJES VALERIUS TOURS E.I.R.L.                                                            _ _ NO 
20454576641 DU SOLEIL E.I.R.L.                                                                                   _ _ NO 
20454590121 OFF ROAD INKA PERU E.I.R.L. _ _ NO 
20454605684 UNIVERSAL TRAVEL TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20559148262 PERU INCA WORLD EXPEDITION E.I.R.L. _ _ NO 
20454636482 
SERVICIOS DE TRANSPORTE TURISTICO VIP 
E.I.R.L.                                                       _ _ NO 
20558300966 UNITRAVEL V & B E.I.R.L.                                                                             _ _ NO 
20454668848 
PERUBOLIVIA EXPEDITIONS EMPRESA IND. DE 
RESPONSABILIDAD LTDA. - PERUBOLIVIA 
EXPEDITIONS E.I.R.L.     
PERUBOLIVIA EXPEDITIONS 
EMPRESA IND. DE 
RESPONSABILIDAD LTDA. - 
PERUBOLIVIA EXPEDITIONS 
E.I.R.L.     _ NO 
20454669143 ADVENTURE COTAHUASI TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20454669658 ARITIAN E.I.R.L.                                                                                     _ _ NO 
20454682590 INKAYWORLD TOURS E.I.R.L. INKAYWORLD TOURS E.I.R.L. _ NO 
20454687630 VIVA PERU TOURS E.I.R.L.                                                                             _ _ NO 
20454696388 INCA REISEN PERU E.I.R.L.                                                                            _ _ NO 
20454706871 APPLE TOUR E.I.R.L. _ _ NO 
20454740204 ANDEAMPATOS TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20454749171 
TESOROS SERVICIOS TURISTICOS PERU 
E.I.R.L.                                                           _ _ NO 
20454763671 RICARDO TARDILLO E.I.R.L.                                                                            _ _ NO 
20454774281 INKA CLAUSA TRAVEL E.I.R.L.                                                                          _ _ NO 
20454775415 
INVERSIONES NACIONALES TURISTICAS DEL 
SUR E.I.R.L.                                                   
INVERSIONES NACIONALES 




PERU SCHWEIZ EXPLORER TOUR OPERATOR 
E.I.R.L. 
PERU SCHWEIZ EXPLORER TOUR 
OPERATOR E.I.R.L. _ NO 
20454814682 WAYKI TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20454819218 PERU INKAICO EIRL                                                                                    _ _ NO 
20454825889 TANO'S TOURS E.I.R.L. TANO'S TOURS E.I.R.L. _ NO 
20603159196 COMALTUR E.I.R.L.                                                                                    _ _ NO 
20454842899 CORPORACION G Y P E.I.R.L.                                                                           _ _ NO 
20454861761 VOLCANO TRAVEL E.I.R.L.                                                                              _ _ NO 
20454869401 GM TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20454925590 FRAN NICOL TURISMO E.I.R.L.                                                                          _ _ NO 
20454940807 SERTOUR PERU E.I.R.L. SERTOUR PERU E.I.R.L. _ NO 
20454949189 BRAVO PERU E.I.R.L.                                                                                  BRAVO PERU E.I.R.L.                                                                                  _ NO 
20454961120 ASHLEE MAR TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20454989563 MISKY TRAVEL E.I.R.L. MISKY TRAVEL E.I.R.L. _ NO 
20454997582 
PERU ADVICE SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 
- PERU ADVICE E.I.R.L.                                      _ _ NO 
20455046387 INCA EMPIRE TRAVEL AGENCY PERU E.I.R.L.                                                              _ _ NO 
20455047197 LMDP E.I.R.L.                                                                                        _ _ NO 
20455059101 
TRANSPORTE DE PERSONAL Y SERVICIOS 
TURISTICOS LA 8ª MARAVILLA E.I.R.L.                               _ _ NO 
20455082855 VACATION PERU  E.I.R.L.                                                                              _ _ SI 
20455086257 
TRANSPORTES TURISTICOS 
BUENAVENTURANZA E.I.R.L.                                                      _ _ NO 
20455102121 
TRANSPORTES Y REPRESENTACIONES L.N.C. 
E.I.R.L.                                                       _ _ NO 
20455200564 SACRED ROAD EXTREM E.I.R.L. _ _ NO 
20455202346 CIMA EXPLORER E.I.R.L.                                                                               _ _ NO 
20455202427 VANE TOURS AREQUIPA E.I.R.L. _ _ NO 
20455225630 TRAVELLER NOT TOURIST E.I.R.L. _ _ NO 
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20455231958 PERU WONDER WORLD TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20455259534 AERO VIAJES E.I.R.L.                                                                                 _ _ NO 
20455276544 FERIA 7 E.I.R.L.                                                                                     _ _ NO 
20455280576 PERU INKA'S DREAMS E.I.R.L. _ _ NO 
20455281891 PROVIDENCIA TOUR E.I.R.L. _ _ NO 
20600012747 CASONA TOURS E.I.R.L. CASONA TOURS E.I.R.L. 
CASONA TOURS 
E.I.R.L. NO 
20455358273 CDK CULTURAL EXCHANGE E.I.R.L.                                                                       _ _ NO 
20455359164 RUMBOS ANDINOS E.I.R.L.                                                                              _ _ NO 
20454869665 MI CLUB OPERADOR TURISTICO E.I.R.L.                                                                  _ _ SI 
20455397767 
NINAPAQARIQ TOURS AGENCIA DE VIAJES Y 
OPERADOR TURISTICO E.I.R.L.                                    _ _ NO 
20455436410 PERU TOURS & CULTURE E.I.R.L. PERU TOURS & CULTURE E.I.R.L. 
PERU TOURS & 
CULTURE E.I.R.L. NO 
20455447373 CIRCUIT PEROU E.I.R.L.                                                                               _ _ NO 
20455457506 ATIKUX TOURS E.I.R.L. ATIKUX TOURS E.I.R.L. _ NO 
20455486603 WARRIOR´S EXPEDITION E.I.R.L. _ _ NO 
20455495696 PASION ANDINA E.I.R.L.                                                                               _ _ NO 
20455543500 APU AVENTURA E.I.R.L.                                                                                _ _ NO 
20455556237 GOLDEN TRAVEL ANDINOS E.I.R.L.                                                                       _ _ NO 
20455556661 
JOTAEME PROMOCION Y SOPORTE EN 
TURISMO E.I.R.L.                                                      _ _ NO 
20455583552 CMB TRAVEL NET E.I.R.L.                                                                              CMB TRAVEL NET E.I.R.L.                                                                              
CMB TRAVEL NET 
E.I.R.L.                                                           SI
20455587205 MAKIWEL AREQUIPA TRAVEL E.I.R.L. _ _ NO 
20455592462 
OK PERU VIAJES Y TURISMO E.I.R.L. - OK 
PERU                                                          
OK PERU VIAJES Y TURISMO 
E.I.R.L. - OK PERU                                                          _ SI 
20455679070 
FRETOCH TRAVEL EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA                                        _ _ NO 
20455680914 VIVE PERU TRAVEL AGENCY E.I.R.L.                                                                       _ NO 
20455752761 PAPRIKA - E.I.R.L.                                                                                   PAPRIKA - E.I.R.L.                                                                                   _ NO 
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20455818029 CHULLO TRAVEL E.I.R.L.                                                                               _ _ NO 
20455899941 KERALA TOURS E.I.R.L. _ _ SI 
20455949981 SOLEIL DES ANDES E.I.R.L.                                                                            SOLEIL DES ANDES E.I.R.L.                                                                            _ NO 
20455951705 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VICUÑA 
TOURS E.I.R.L.                                                    _ _ NO 
20455955018 3M TRAVEL E.I.R.L.                                                                                   _ _ NO 
20455979545 WAYRA TRAVEL EXPEDITION E.I.R.L.                                                                     _ _ NO 
20455991839 PERU BELL TOUR TURISM OPERATOR E.I.R.L. _ _ NO 
20455993700 PERU IRISH EXPEDITIONS E.I.R.L. _ _ NO 
20456010645 UYWIRI INKA TRAVEL E.I.R.L.                                                                          _ _ NO 
20456042172 TOURS MOSTAJO E.I.R.L. _ _ NO 
20456046160 TURISMO ESTRELLA AZUL AREQUIPA E.I.R.L.                                                              _ _ NO 
20456079335 PERUVIAN HIGHLAND TOUR E.I.R.L. 
PERUVIAN HIGHLAND TOUR 
E.I.R.L. _ NO 
20456089136 MACAW EXPEDITION TRAVEL PERU E.I.R.L.                                                                _ _ NO 
20456115072 
TOURIST MANAGEMENT & INTEGRAL 
BUSINESS E.I.R.L. 
TOURIST MANAGEMENT & 
INTEGRAL BUSINESS E.I.R.L. _ NO 
20456118501 PURIQ SUNQU E.I.R.L.                                                                                 _ _ NO 
20456125469 
HOME & WHEELS PERU SERVICES ON LINE 
E.I.R.L. _ _ NO 
20456136584 MYCAR SERVICIOS E.I.R.L.                                                                             _ _ NO 
20456348841 PRITHIKA E.I.R.L.                                                                                    _ _ NO 
20456171819 PEROU A LA CARTE EIRL                                                                                _ _ NO 
20456266364 BLESSING TOUR & TRAVEL AREQUIPA E.I.R.L. _ _ NO 
20456287442 PERU MISTIKA INVERSIONES E.I.R.L.                                                                    _ _ NO 
20456291717 VIAJEROS SUR PERU E.I.R.L.                                                                           _ _ NO 
20456311254 INVERSIONES E.H.A. E.I.R.L.                                                                          _ _ NO 
20456330399 EDU TRAVEL DEL PERU E.I.R.L.                                                                         _ _ NO 




SERPROMETAL EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - SERPROMETAL 
E.I.R.L.                    _ _ NO 
20539323556 LAT AMERICANA TRAVEL E.I.R.L.                                                                        LAT AMERICANA TRAVEL E.I.R.L.                                                                        _ NO 
20602901506 ATEAM PERU TRAVEL E.I.R.L.                                                                           _ _ NO 
20539342771 TAMBOPATA TREK EIRL                                                                                  _ _ NO 
20539396430 
AGENTE DE SERVICIOS TURISTICOS 
PACIFICOTOUR E.I.R.L.                                                 
AGENTE DE SERVICIOS 
TURISTICOS PACIFICOTOUR 
E.I.R.L.                                                 _ SI 
20539464451 OPORTO TOURS E.I.R.L. OPORTO TOURS E.I.R.L. _ NO 
20539464702 BRISMAR TOUR E.I.R.L.                                                                                _ _ NO 
20539484215 
PERUVIAN TRAVEL AND TOURISTIC SERVICES 
E.I.R.L.                                                      _ _ NO 
20448521363 CIRCUITS PRIVES E.I.R.L. CIRCUITS PRIVES E.I.R.L. _ NO 
20539666836 
ADVENTURES PERUVIAN DOMINICAN 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA                         _ _ NO 
20558055988 PARIHUANA ADVENTURE TOUR E.I.R.L. _ _ NO 
20558081717 RIV PERÚ E.I.R.L.                                                                                    _ _ NO 
20558124203 PERU BREATHTAKING TRIPS E.I.R.L. _ _ NO 
20558128021 BEASANRO E.I.R.L.                                                                                    _ _ NO 
20558143330 SCL TOURS EIRL                                                                                       _ _ NO 
20558214458 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO KUNTUR 
MYSTERY E.I.R.L.                                                  
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 
KUNTUR MYSTERY E.I.R.L.                                                  _ NO 
20558216311 KAMUY PERÚ TRAVEL E.I.R.L.                                                                           KAMUY PERÚ TRAVEL E.I.R.L.                                                                           _ NO 
20558226898 
TRAVEL CLUB OPERADORA AGENCIA DE 
VIAJES Y TURISMO E.I.R.L.                                           
TRAVEL CLUB OPERADORA 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 
E.I.R.L.                                           _ SI 
20558240378 R T E.I.R.L.                                                                                         _ _ NO 
20558281481 MISKY TRIP E.I.R.L. MISKY TRIP E.I.R.L. _ NO 
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20603034393 NATIVA PEMM E.I.R.L.                                                                                 _ _ NO 
20558282968 PROFESSIONAL TRAVEL EIRL                                                                             _ _ SI 
20558286441 LA RUTA E.I.R.L.                                                                                     _ _ NO 
20558288907 
LUMONT AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 
E.I.R.L.                                                          _ 
LUMONT AGENCIA 
DE VIAJES Y 
TURISMO E.I.R.L.                                                          SI
20558340836 CARI TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20558633264 COSTA LUZ TRAVEL E.I.R.L.                                                                            _ _ SI 
20558635801 RED TRAVEL E.I.R.L.                                                                                  _ _ NO 
20558639203 KALIDOMUNDO E.I.R.L.                                                                                 _ _ SI 
20558667835 MUNDO INKAIKO E.I.R.L.                                                                               _ _ NO 
20558721473 NATURE TOURS PERU E.I.R.L. _ _ NO 
20558740001 VISITA PERU TRAVEL E.I.R.L.                                                                          _ _ NO 
20558742471 ILLARY SAMIN E.I.R.L.                                                                                _ _ NO 
20558744171 SERMED-COLPER E.I.R.L.                                                                               _ _ NO 
20559066371 VIAJES MONTECARLO E.I.R.L.                                                                           _ 
VIAJES 
MONTECARLO 
E.I.R.L.                                                                           SI
20559068587 RUTA SUR AQP VIAJES Y TURISMO E.I.R.L.                                                               _ _ NO 
20559086216 SANTA MARIA TRAVEL E.I.R.L.                                                                          _ _ NO 
20559102602 MELISSA TRAVEL E.I.R.L.                                                                              _ _ NO 
20559171833 
CONTINENTS INSOLITES EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
CONTINENTS E.I.R.L.            _ _ NO 
20559184064 TAKIRI TOUR OPERATOR E.I.R.L. _ _ NO 
20489997194 
QORILAND TRAVEL EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA-QORILAND 
TRAVEL E.I.R.L               _ _ NO 
20559191192 
AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO FRANK NICOLL 
EIRL                                                         _ _ NO 
20559197123 HORSE RIDE IN PERU E.I.R.L.                                                                          _ _ NO 
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20559198871 MAVELSA  TOURS E.I.R.L.                                                                              _ _ NO 
20559223655 EC TOURISM E.I.R.L. _ _ NO 
20559269566 EN RUMBO SERVICIOS TURISTICOS E.I.R.L.                                                               _ _ NO 
20559276694 FANTASTIC TOURS - ENSUEÑOS E.I.R.L.                                                                  
FANTASTIC TOURS - ENSUEÑOS 
E.I.R.L.                                                                  _ SI 
20559280969 VIAJES AMERINDIA E.I.R.L.                                                                            _ _ NO 
20434828407 KANTUTA VIAJES PERU E.I.R.L.                                                                         _ _ NO 
20434834393 OMEGA VIAJES E.I.R.L.                                                                                _ _ NO 
20434836256 CLASS TOURS PERU E.I.R.L. _ _ NO 
20434889619 
PUEBLO SANTO TRAVEL GROUP E.I.R.L. - 
PUEBLO SANTO E.I.R.L.                                           _ _ NO 
20600119037 M&H SERVICIOS TURISTICOS E.I.R.L.                                                                    
M&H SERVICIOS TURISTICOS 
E.I.R.L.                                                                    _ NO 
20600169662 ANDEAN INKAS LIFE TRAVEL AGENCY E.I.R.L. _ _ NO 
20600228308 
J.C. PABLO EMPRESA DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - J.C. PABLO E.I.R.L.                                 _ _ NO 
20600268776 DESTINO SUR PERU E.I.R.L.                                                                            _ _ NO 
20600280521 INTERNATIONAL ADVENTURE SPIRIT E.I.R.L. _ _ NO 
20600280784 JAMUY PERU E.I.R.L.                                                                                  _ _ NO 
20600288319 
CULTURA PERU TOURS E.I.R.L. - CULTUPE 
TOURS E.I.R.L.                                                 _ _ NO 
20600316673 ORIGEN TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20600358864 
AGENCIA DE VIAJE & TURISMO MI CIELO 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA                   _ _ NO 
20601260396 
HOLIDAYS TRAVEL AQP EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - HOLIDAYS 
TRAVEL AQP E.I.R.L.    _ _ SI 
20600400399 VAMOS TRAVEL E.I.R.L.                                                                                _ _ SI 
20600467434 
VENUS EXPEDITIONS PERU OPERADOR 
E.I.R.L. - V.E.P.O E.I.R.L.                                          _ _ NO 
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20498366270 PERU TRAVEL AGENCY E.I.R.L.                                                                          _ _ NO 
20600538447 
DE VACACIONES TURISMO INTEGRAL E.I.R.L. -  
DE VACACIONES E.I.R.L.                                    _ _ SI 
20600551508 QUILCA TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20600631960 DANYOS TOURS E.I. R.L.                                                                               DANYOS TOURS E.I. R.L.                                                                               _ NO 
20600643941 MY TOUR PERU VIAJES & TURISMO E.I.R.L.                                                               _ _ NO 
20600689470 RSJ SERVICIOS TURISTICOS E.I.R.L.                                                                    _ _ NO 
20600780400 MÁS PERU-VIAJES Y TURISMO E.I.R.L.                                                                   _ _ NO 
20600799011 BEGATELL COMPANY SERVICE E.I.R.L. _ _ NO 
20600805534 LE PEROU OCCULTE AG. V. E.I.R.L.                                                                     _ _ NO 
20600840682 
SERVICIOS DE VIAJES Y GESTION EN 
TURISMO SOSTENIBLE INKA TUPAY E.I.R.L.                              _ _ NO 
20600850556 
TURISMO KAMACHO EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - TURISMO 
KAMACHO E.I.R.L.            _ _ NO 
20600950615 INTERNOVATION E.I.R.L. _ _ NO 
20601003890 FASCINANTE MULTISERVICIOS E.I.R.L.                                                                   _ _ NO 
20601012066 AGENCIA DE VIAJES LIBERTY EIRL                                                                       _ _ NO 
20601016282 PERU NAT RED E.I.R.L.                                                                                _ _ NO 
20601021570 
SUMAC COLCA TRAVEL EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-SUCO 
TRAVEL E.I.R.L.               _ _ NO 
20601064279 AMERICAN TOURS FLIGHTS & SERVICES  _ _ NO 
20601083290 CASATOUR VIAJES Y TURISMO E.I.R.L.                                                                   _ _ NO 
20601092833 WITITI PERU TOURS E.I.R.L - WIPETOUR E.I.R.L                                                         _ _ NO 
20601102570 MUNAR TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
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20601111463 AVENTURAS ROCCA TRAVEL NET E.I.R.L.                                                                  
AVENTURAS ROCCA TRAVEL NET 
E.I.R.L.                                                                  _ NO 
20601159709 
TIERRA FUERTE TOUR OPERADOR EMPRESA 
IND. DE RESP. LIMITADA - TIERRA FUERTE 
TOUR OPERADOR E.I.R.L.    _ _ NO 
20601175364 
PERU TRAVEL & TRAINING EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                _ _ NO 
20601208131 
AMAZING AND EXCITING PERU TOURS EMP. 
INDIV. DE RESP. LTDA.- AMAZING AND 
EXCITING PERU TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20601209251 GRUPO ISAN E.I.R.L.                                                                                  _ _ NO 
20601292565 
VIAJES Y SUEÑOS EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - VIAJES Y 
SUEÑOS E.I.R.L.            _ _ SI 
20601318076 REINOSO TOURS E.I.R.L.                                                                               _ _ NO 
20601325960 CONECTA TOURS EIRL                                                                                   _ _ NO 
20601337810 SEAMAN'S HOUSE E.I.R.L. _ _ NO 
20601351189 
ESPIRITU VIENTO Y AVENTURA EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                            _ _ NO 
20601362946 AVISER TF E.I.R.L. _ _ NO 
20601380383 
ONE WORLD INCA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - OWI E.I.R.L.                         _ _ NO 
20601445949 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO INSULAR 
TOUR E.I.R.L.                                                    _ _ NO 
20601449995 VIP VACATION ASSOCIATED E.I.R.L.                                                                     _ _ SI 
20601482828 
WAIKYADVENTOURS EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
WAIKYADVENTOURS E.I.R.L.            _ _ NO 
20448123554 
KBC TRAVEL EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA                                            _ _ NO 
20601534119 PILPINTOURS E.I.R.L.                                                                                 _ _ NO 
20601543657 
VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS PERU 
E.I.R.L.                                                          _ _ NO 
20601557984 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO KOR´I 
KOYLLOR TOUR-OPERADOR E.I.R.L.                                     _ _ NO 
20601564999 
DEL SOLAR TRAVEL AGENCIA DE VIAJES 
E.I.R.L.                                                          
DEL SOLAR TRAVEL AGENCIA DE 
VIAJES E.I.R.L.                                                          _ NO 
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20601593336 LATINAS TRIP E.I.R.L.                                                                                _ _ NO 
20601599521 LATINA AQP TRAVEL E.I.R.L.                                                                           _ _ NO 
20601603901 VICUGNA TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20601605237 TUPUS PERU TRAVEL AGENCY E.I.R.L.                                                                    _ _ NO 
20601610435 TCP SERVICIOS UNIDOS DEL PERU E.I.R.L.                                                               _ _ NO 
20601665752 
VIAGGERO EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - VIAGGERO 
E.I.R.L.                          _ _ NO 
20601705002 
MAREZA TRAVEL EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA                                         _ _ NO 
20601707501 TUMITRAVEL - PERU E.I.R.L.                                                                           _ _ NO 
20601753058 INKAS TRAVEL TEAM E.I.R.L. _ _ NO 
20601847478 
OGFRA SERVICIOS TURISTICOS EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                            _ _ NO 
20601928486 
CARLITOS TOURS TURISMO DE AVENTURA 
TOUR OPERADOR EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA      _ _ NO 
20601964873 
ANDARES EXPLORING WIDE LANDS E.I.R.L. - 
ANDARES EWL E.I.R.L.                                         _ _ NO 
20602002528 
AGENCIA DE VIAJES TRAVEL AROUND THE 
WORLD E.I.R.L.- TRAVEL AROUND THE WORLD 
E.I.R.L.                 _ _ NO 
20602020691 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ELDER 
TOURS PERU EMP. INDIVIDUAL DE RESP. 
LTDA.-ELDER TOURS PERU E.I.R.L _ _ NO 
20602042082 OSCAR TRIPS E.I.R.L.                                                                                 _ _ NO 
20602096042 CUMBRES PERU ADVENTOURS E.I.R.L.                                                                     _ _ NO 




ECOANDE PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECOANDE 
PERU E.I.R.L.                  _ _ NO 
20602217389 
MC WELTREISEN AGENCIA DE VIAJES Y 
TURISMO E.I.R.L.                                                   _ _ NO 
20602234097 
SERVICIOS TURISTICOS Y TRANSPORTES 
MAKIPURAY TRAVEL E I R L - MAKIPURAY 
TRAVEL E I R L               _ _ NO 
20602250947 
TURISMO PERU SERVICE EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
TURISMO PERU SERVICE EIRL      _ _ NO 
20602257224 
GRUPO SUDAMERICA TOUR EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
GRUPO SUDAMERICA TOUR E.I.R.L _ _ NO 
20602266665 
HUELLAS PERU VIAJES Y TURISMO EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSAB. LIMITADA -  
HUELLAS & TURISMO EIRL    _ _ NO 
20602271758 
AKLLA TOURS EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - AKLLA TOURS 
E.I.R.L.                    _ _ NO 
20602327494 
FULL TRAVELS AREQUIPA EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
FULL TRAVELS AREQUIPA E.I.R.L _ _ NO 
20602332315 
SOUTH AMERICAN INSIDE TRAVEL & 
INCOMING E.I.R.L. 
SOUTH AMERICAN INSIDE TRAVEL 
& INCOMING E.I.R.L. _ NO 
20602394281 
VIAGGIO-VIAJES TURISMO Y AVENTURA 
E.I.R.L.                                                           _ _ NO 
20602396518 
WAYRA'S TOURS AQP EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - WAYRA'S 
TOURS AQP E.I.R.L.        _ _ NO 
20602400680 
QUYLLUR PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - QUY PERU 
E.I.R.L.                      
QUYLLUR PERU EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - QUY PERU E.I.R.L.                      _ NO 
20602496334 
AMAZING LUXURY EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - AMAZING 
LUXURY E.I.R.L.              _ _ NO 
20602549471 
PARAJES PERU TOUR E.I.R.L. - PARAJES 
TOUR E.I.R.L.                                                   
PARAJES PERU TOUR E.I.R.L. - 
PARAJES TOUR E.I.R.L.                                                   _ NO 
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20602554636 EXPEDIA TOUR PERU E.I.R.L.                                                                           _ _ NO 
20602583211 WILLY ADVENTURE PERU E.I.R.L. _ _ NO 
20602649254 A & S INTERNATIONAL TRAVEL E.I.R.L.                                                                  _ _ NO 
20602703798 EXPERIENCE BY J & M E.I.R.L.                                                                         _ _ NO 
20602502750 CORPORATION INTI PERU TRAVEL  E.I.R.L                                                               _ _ NO 
20602792421 NAZUMI TRAVEL E.I.R.L.                                                                               _ _ NO 
20602809227 TIERRA MILENARIA VIAJES Y TURISMO E.I.R.L.                                                           _ _ NO 
20602821880 
WAMA VIP TOURS EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - WAMA VIP 
TOURS E.I.R.L.              _ _ NO 
20602858368 AG TRAVEL PERU E.I.R.L.                                                                              _ _ NO 
20602926207 
INVERSIONES TURISTICAS Y TRANSPORTE DE 
PASAJEROS AMANECER E.I.R.L.                                   _ _ NO 
20602970281 DESTINOS TRAVEL GROUP E.I.R.L.                                                                       _ _ SI 
20602979572 
INTERTRAVELVIP EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
INTERTRAVELVIP E.I.R.L.              _ _ NO 
20602987494 
CARDENAS INDUSTRIES EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                   _ _ NO 
20603041055 OVERTIME TRAVEL AGENCY E.I.R.L.                                                                      _ _ NO 
20603092261 
TOPRI TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y 
TURISMO EMP.IND. DE RESPONSABILIDAD 
LTDA. - TOPRI TRAVEL E.I.R.L.   _ _ NO 
20603150067 BERCRU TOURS E.I.R.L. _ _ NO 
20603154755 SERCONTUR E.I.R.L.                                                                                   _ _ NO 




SAN FRANCISCO DE ASIS VIAJES Y TURISMO 
E.I.R.L.                                                      _ _ NO 
20120878451 WESTRES AND WESTRES SRLTDA                                                                           _ _ NO 
20174177113 ANDREA TOUR S.C.R.L. _ _ NO 
20197449579 
AGENCIA DE VIAJE HOLIDAY TOURS 
AREQUIPA                                                              _ _ NO 
20227094029 KJA REPRESENTACIONES S R LTDA                                                                        _ _ NO 
20272324001 PROESA TOURS S.R.LTDA. _ _ NO 
20272329576 COLCA RAFTING S.C.R. LTDA. _ _ NO 
20272820831 DIANA TRAVEL S.R.LTDA.                                                                               _ _ NO 
20273264559 GREACE TOURS S.C.R.LTDA. _ _ NO 
20273340913 KIMI TOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SA                                                             _ _ NO 
20273129775 INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE SRL                                                                     _ _ NO 
20498104747 
ANDINA TRAVEL SERVICE & ADVENTURES 
S.R.L                                                             
ANDINA TRAVEL SERVICE & 
ADVENTURES S.R.L                                                             _ NO 
20498319603 DISCOUNT TRAVEL AGENCY S.C.R.LTDA.                                                                   _ _ NO 
20453858414 PERU AVENTURAS S.R.L.                                                                                _ _ NO 
20454207522 
AGENCIA OPERADORA DE TURISMO LATINOS 
PERU S.R.L.                                                     _ _ SI 
20454627815 SOUTH AMERICAN ADV S.A.C. _ _ NO 
20454909471 CENTRAL DE RESERVAS AQP S.A.C.                                                                       _
CENTRAL DE RESERVAS 
AQP S.A.C.                                                                       SI
20455162298 MULTITRAVEL S.A.C.                                                                                   _ _ NO 
20454362684 
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR A 
DISTANCIA - CULTURAL SOCIETY INCA 
LEGACY                           _ _ NO 
20124759421 AQP VIAJES U TURISMO S.A.                                                                            _ _ NO 
20120864077 TRANSCONTINENTAL AREQUIPA SA                                                                         TRANSCONTINENTAL AREQUIPA SA                                                                         _ NO 
20121028876 REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.                                                                     _ _ NO 
20121344107 CREDITUR AREQUIPA S.A.                                                                               _ _ NO 
20121595959 LA PIRAMIDE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO                                                              _ _ NO 
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20125187146 AREQUIPA TRAVEL TOUR  S.A.                                                                           _ _ NO 
20133167758 CONSORCIO NACIONAL DE TURISMO S.A.                                                                   _ _ NO 
20133206834 SAMI TRAVEL AREQUIPA S A                                                                             _ _ NO 
20136686551 LA MONEDA VIAJES S.A.                                                                                _ _ NO 
20142242461 FLY TOUR SA                                                                                          _ _ NO 
20162578694 PUBLICOSMOS S.A                                                                                      _ _ NO 
20163625149 VIAJES CUSCO LA PAZ S.A.                                                                             _ _ NO 
20220534937 CAMPING SILVESTRE TOURS S A                                                                          _ _ NO 
20229527577 COVERTOURS S A                                                                                       _ _ NO 
20272522651 INTERS REPS S.A.                                                                                     _ _ NO 
20312190355 G.H. TOURS S.A.                                                                                      _ _ NO 
20328967660 HORUS S.A.                                                                                           _ _ NO 
20369506847 ROSA DEL SUR S.A.                                                                                    _ _ NO 
20120791177 
AGENCIA DE TURISMO Y SERVICIOS AEREOS 
SA                                                             _ _ NO 
20121603218 TRAMITACIONES VIAJES Y TURISMO S.A.                                                                  _ _ SI 
20125023038 CBS TOURS AREQUIPA S.A.                                                                              _ _ NO 
20327885562 RANCHO AVENTURA S.A.                                                                                 _ _ NO 
20124986835 PORTAL TRAVEL SERVICE S.A                                                                            _ _ NO 
20135129144 HUDEL TOURS S.A. EN LIQUIDACION                                                                      _ _ NO 
20370870927 ARCOBALENO S.A AGEN. DE VIAJES. Y TURIS.                                                             _ _ NO 
20226545353 GEOVIAJES S A                                                                                        _ _ NO 
20162571762 GALERIA 22 AGENCIA DE VIAJES TURISMO S.A                                                             _ _ NO 
20498239081 AVENTURA Y TURISMO S.A.                                                                              _ _ NO 
20454140274 
M. G. COSTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA 
CONTRATISTAS GENERALES                                           _ _ NO 
20121299390 LIMA TOURS AREQUIPA SAC EN LIQUIDACION                                                               
LIMA TOURS AREQUIPA SAC EN 
LIQUIDACION                                                             _ NO 
20454456310 PERU ETNIA TOURS S.A.                                                                                _ _ NO 
20454742754 COLCA EXPLORER S.A.                                                                                  COLCA EXPLORER S.A.                                                                                  _ NO 
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20455015821 GRAVITY  PERU S.A.                                                                                   _ _ NO 
20100232970 SERVICIOS AEREOS AQP S A                                                                             _ _ NO 
20434829047 ACUARELA TOUR PERU S.A.                                                                              _ _ NO 
20600347901 
D´AMICO SOUTH AMERICA TRAVEL 
CORPORATION S.A.                                                        _ _ NO 
20455354014 CONDOR EXPLORER S.R.L. _ _ NO 
20120869389 
SELECTOUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP 
LTD                                                             _ _ NO 
20121273081 CALIFORNIA TOURS SRL TDA                                                                             _ _ NO 
20121341001 ÑUSTA TRAVEL Y TOURS SR LTDA                                                                         _ _ NO 
20121535549 
EXPLORACIONES Y EXPEDICIONES ANDINAS 
SCR                                                             _ _ NO 
20124771804 LOVELY TRAVEL SERVICE SRLTDA                                                                         _ _ SI 
20124796386 INVERSIONES Y TURISMO SCR LTDA                                                                       _ _ NO 
20124931267 VIAJES AEREOS Y TOURS S.C. LTDA                                                                      _ _ NO 
20125007857 OBANDO TRAVEL SERVICE SCR LTA                                                                        _ _ NO 
20133013289 TOP SERVICES S.R.LTDA                                                                                _ _ NO 
20133068423 IBEROAMERICANA DE TURISMO S.C.R.L.                                                                   _ _ NO 
20133163507 ALPATOUR TRAVEL SERVICE S.R.L. _ _ NO 
20133166514 FUTURE SYTEMS S.R. LTDA                                                                              _ _ NO 
20133210432 HILTON TRAVEL TOURS S.C.R.LTDA. _ _ NO 
20134721228 MARIE DUPE TRAVEL SERVICES SRLTDA                                                                    _ _ NO 
20135156036 SUR TURISMO S R LTDA                                                                                 _ _ NO 
20198065618 L & M TOURS SCRL                                                                                     _ _ NO 
20199719611 
DICO TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LT                                                             _ _ NO 
20203786469 ALONDRA TOURS AND TRAVELS S.R.LTDA. _ _ NO 
20209174741 
E&C TOURS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LT                                                             _ _ NO 
20212641309 VIAJES AREQUIPA S R LTDA                                                                             _ _ NO 
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20228371921 CABI TOUR S C R LTDA                                                                                 _ _ NO 
20222206244 
AG VIAJES Y TURISMO UNIVERSAL TOURS 
SCRL                                                             _ _ NO 
20225369403 ALCA TOURS AG DE VIAJES Y TURISMO S R L                                                              _ _ NO 
20225687529 TOUR MASTER S R LTDA                                                                                 _ _ NO 
20227331764 VIAJES Y TURISMO ZIBISS S C R LTDA                                                                   _ _ NO 
20229522699 PARAISO TOURS S R LTDA                                                                               _ _ NO 
20327134591 SAFE TRAVEL SERVICE S.R.L. _ _ NO 
20272168203 INVERPLAN INTERNACIONAL S.R. LTDA.                                                                   _ _ NO 
20272406589 CIUDAD BLANCA TOURS S.R.LTDA.                                                                        _ _ NO 
20272426181 CEINTUR S.R.L.                                                                                       _ _ NO 
20272522228 KALMAR VIAJES Y TURISMO S.R.LTDA.                                                                    _ _ NO 
20272619141 CHARACATITO TRAVEL SERVICE S.R.LTDA.                                                                 _ _ NO 
20272834467 AGENCIA DE VIAJES TAWA TURIST S.R.L.                                                                 _ _ NO 
20272904937 KUNTUR SRLTDA                                                                                        _ _ NO 
20312069441 SANDRA TOURS S.R.LTDA. _ _ NO 
20312528810 AMERICAN TRAVEL AREQUIPA S.R.LTDA.                                                                   _ _ NO 
20312925738 DOBLE X S.R.LTDA.                                                                                    _ _ NO 
20327163851 AMATISTA TRAVEL TOURS S.C.R.L                                                                        _ _ NO 
20327199961 EXPRESO TURISMO EL COBRE S.R.LTDA.                                                                   _ _ NO 
20327229894 CLAUDIA TOUR S.R.L. _ _ NO 
20327761758 WORLD TOURS S.C.R.L. _ _ NO 
20559143465 
D&G TRAVEL AGENCY AND ADVENTURE S.R.L. 
- D&G TRAVEL AGENCY S.R.L. 
D&G TRAVEL AGENCY AND 
ADVENTURE S.R.L. - D&G TRAVEL 
AGENCY S.R.L. _ NO 
20328275601 EXPEDICIONES Y AVENTURAS COLCA S.R.L.                                                                _ _ NO 
20328282721 EUROPA TRAVEL S.R.LTDA.                                                                              _ _ SI 
20328465648 
OZEANING AGENCIA DE REPRESENTACIONES 
SRL                                                             _ _ NO 
20328845475 TROPICAL TRAVEL S.R.LTDA.                                                                            _ _ NO 
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20456273905 ANDEAN 1 TRAVEL TOURS S.R.L.                                                                         _ _ NO 
20369727932 REPRESENTACIONES SOLTOURS S.R.L.                                                                     _ _ NO 
20603029241 
ORBIS GROUP SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - ORBIS GROUP 
S.R.L.                      _ _ NO 
20370772755 SERV.TURIST.Y HOTELERIA SAN DIEGO SRL.                                                               _ _ NO 
20371633848 GRACE TOUR TRANSPORTE TURISTICO S.R.L.                                                               _ _ NO 
20412360274 CENTRAL DE PASAJES AREQUIPA S.R.L.                                                                   _ _ SI 
20497070709 RESERVAS HOTELERAS Y SERVICIOS S.R.L.                                                                _ _ NO 
20497534209 EMP. SERVICIOS TURISTICOS P Y P S.R.L.                                                               _ _ NO 
20497768706 INKA'S EXPEDITIONS S.R.L. _ _ NO 
20311687086 WASI TOUR S.C.R.LTDA. _ _ NO 
20326730743 LIDER TOURS S.R.L. _ _ NO 
20413312753 EMPRESA DE SERVICIOS ROYAL TOUR S.R.L.                                                               _ _ NO 
20273287338 TRAVESIA S.R.LTDA.                                                                                   TRAVESIA S.R.LTDA.                                                                                   TRAVESIA S.R.LTDA.                                                                   SI
20193358285 MISTI TOURS SOC DE RESPONS LIMITADA                                                                  _ _ NO 
20121167132 SERVICIOS TURISTICOS NUZE S C R LTDA                                                                 _ _ NO 
20498046526 AG. DE VIAJES Y TURISMO SERVITOURS SRL                                                               _ _ NO 
20498051449 PACIFICTAR S.R.L.                                                                                    _ _ NO 
20498054898 SERVICIOS TURISTICOS GUIA CONDOR S.R.L.                                                              _ _ NO 
20136265882 MONEY TOUR S.R. LTDA                                                                                 _ _ NO 
20222196427 MOREY REPRESENTACIONES S R LTDA                                                                      _ _ NO 
20327017013 ALVAREZ TURISMO S.R.L.                                                                               _ _ NO 
20497047049 FLIGHT CENTER S.R.L. FLIGHT CENTER S.R.L. 
FLIGHT CENTER 
S.R.L. SI 
20133191977 CONTINENTAL TOURS SCRL                                                                               _ _ NO 
20221614314 GOLDEN TUMI TRAVEL Y TOURS SCRL                                                                      _ _ NO 
20273780484 ECOAVENTUR S.R.LTDA.                                                                                 _ _ NO 
20312540861 INTI TOURS S.R.LTDA                                                                                  _ _ NO 
20312610583 MAGIC TOUR Y TRAVEL S.R.L.                                                                           _ _ NO 
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20326989488 REPRESENTACIONES AEREAS S.R.LTDA.                                                                    _ _ NO 
20327492161 
DESTINOS HOTELEROS REP TURIST R & C 
SRL                                                              _ _ NO 
20498075381 GRUPO MAROGA S.R.L.                                                                                  _ _ NO 
20498077677 EXCITING TOUR S.R.L. _ _ NO 
20498080384 AUSANGATE TOUR OPERATOR SRL                                                                          
AUSANGATE TOUR OPERATOR 
SRL                                                                          _ NO 
20498086153 MYSTIC TOUR S.R.L. _ _ NO 
20498086668 
MISTIANA TOURS PROMOT SERVIC TURISTI 
SRL                                                             _ _ NO 
20498090002 EVANSS TOURS INTERNACIONAL S.R.L.                                                                    _ _ NO 
20498091581 FERVAR S.R.L.                                                                                        _ _ NO 
20413151563 WINTERTOUR TRAVEL SERVICE S.R.L. _ _ NO 
20312902959 INTERANDES TOUR OPERATOR S.R.L. _ _ NO 
20327021631 NATURALEZA ACTIVA S.R.L.                                                                             _ _ NO 
20130011897 SANTA CATALINA TOURS SRL                                                                             SANTA CATALINA TOURS SRL                                                                             _ NO 
20312457700 CENTRAL DE PASAJES AEREOS S C R LTDA                                                                 _ _ NO 
20215094180 
CONNECTION TRAVEL TOURS SOCIEDAD 
RLTDA                                                               _ _ NO 
20498141430 TOURIST GLOBER S.R.L. _ _ NO 
20412026536 ANDES ECOLOGY TRAVEL S.R.L.                                                                          _ _ NO 
20370536351 LLAMA ADVENTURES S.R.L.                                                                              _ _ NO 
20369856741 TURISMO Y SERVICIOS CONCORDE S.R.LTDA.                                                               _ _ NO 
20326925676 
EXCLUSIVE TRAVEL AND TOUR AGENCY 
S.R.L. _ _ NO 
20327040180 PERUVIAN TOURS S.R.LTDA. _ _ NO 
20327172841 VELSC S.R.LTDA                                                                                       _ _ NO 
20498513914 AMERICAN TOURS CORPORATION S.R.L. _ _ NO 
20498223835 PERU INCAS EXPLORER S.R.L.                                                                           PERU INCAS EXPLORER S.R.L.                                                                           _ NO 
20498261338 MAGENTA TOUR S.R.L. _ _ NO 
20498281959 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ADVENTOUR 
SRL                                                            _ _ NO 
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20454625952 CAUSA TOURS S.R.L. _ _ NO 
20498315799 
EMP. DE TURISMO TOP-TOUR AREQUIPA 
S.R.L. 
EMP. DE TURISMO TOP-TOUR 
AREQUIPA S.R.L. 
EMP. DE TURISMO 
TOP-TOUR 
AREQUIPA S.R.L. NO 
20498330160 EXPOTOURS S.R.L.                                                                                     _ _ SI 
20454059311 
AMERICA VIAJES INTEGRALES SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                             _ _ SI 
20498380345 
AREQUIPA TOURS TOUR OPERATOR 
MONASTERIO.NET S.C.R.L.                                                 _ _ NO 
20498478311 A & S TOURS S.R.L.                                                                                   _ _ NO 
20498492739 ALF TOURS S.R.L. _ _ NO 
20498498265 ORKO PURISHANI S.R.L.                                                                                _ _ NO 
20498506624 
CORPORACION PROMOTORA DE SERVICIOS Y 
TURISMO SANTA URSULA S.R.L.                                     
CORPORACION PROMOTORA DE 
SERVICIOS Y TURISMO SANTA 
URSULA S.R.L.                                     _ NO 
20498539395 CONSORCIO TURISTICO VALDIVIA S.R.L.                                                                  _ _ NO 
20454852690 
PERU TRAVEL TEAM SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                      _ _ NO 
20600567307 PERIPLO PERU S.R.L.                                                                                  _ _ SI 
20498671153 GRUPO H & P S.R.L.                                                                                   _ _ NO 
20498673105 A & M TRAVEL SRL.                                                                                    _ _ NO 
20498674179 SANTANA GROUP SRL.                                                                                   SANTANA GROUP SRL.                                                                                   
SANTANA GROUP 
SRL.                                                           SI
20453867081 CAFRAMI TOURS S.R.L. CAFRAMI TOURS S.R.L. 
CAFRAMI TOURS 
S.R.L. SI 
20453875696 SACRED VALLEY VOLUNTEERS S.R.L. _ _ NO 
20453878105 LIDER TOURS PERU SRL.                                                                                _ _ NO 
20453878369 AREQUIPA EXPLORER S.R.L.                                                                             _ _ NO 
20453909001 SOLAR TOUR S.R.L. SOLAR TOUR S.R.L. _ NO 
20453920829 AVA TOURS SRL.                                                                                       AVA TOURS SRL.                                                                                       AVA TOURS SRL.                                                                   SI
20453923763 
MEDINA TOURS & ADVENTURE AGENCIA DE 
VIAJES Y TURISMO S.R.L.                                          _ _ NO 
20453962238 GOLDEN TOURS S.R.L. _ _ NO 
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20453989608 JM GESTION DE SERVICIOS TURISTICOS SRL                                                               _ _ NO 
20454004338 U & M SERVICIOS TURISTICOS S.R.L.                                                                    _ _ NO 
20454005652 
TOURIST SERVICES & REPS SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                               _ _ NO 
20454028512 INKA'S RAYMI TOURS S.R.L.                                                                            _ _ NO 
20454058772 CONSORCIO NSE S.R.L.                                                                                 _ _ NO 
20454067178 SELERN S.R.L.                                                                                        SELERN S.R.L.                                                                                        _ NO 
20121309026 INTERNACIONAL DE TURISMO SR LTDA                                                                     _ _ NO 
20454095970 
PUKA PONCHO SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA                                           _ _ NO 
20454108541 JEDENTOURS S.R.L.                                                                                    _ _ NO 
20454121997 RUTAS TOUR OPERATOR S.R.L. RUTAS TOUR OPERATOR S.R.L. _ NO 
20454187823 RADIRE TURISMO S.R.L.                                                                                _ _ NO 
20454199597 PERU EXPLORER S.R.L. _ _ NO 
20454255764 
EMPRESA DE CULTURA, TURISMO Y 
AVENTURA SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - E.C.T.A.S.R. _ _ NO 
20454260091 SANVIC TOUR S.R.L. _ _ NO 
20454287968 
TURISMO KORITICA SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
KORITICATUR S.R.L.                 _ _ NO 
20454292457 
AGENCIA DE VIAJES FLAMENCO TRAVEL 
PERU S.R.L. - FLAT PERU S.R.L.                                     _ _ NO 
20454307071 PERÚ JESÚS TOURS S.R.L. _ _ NO 
20455581266 AROUND THE WORLD S.R.L. _ _ NO 
20121075793 VICTOR Y AUGUSTO VARGAS SCR LTDA                                                                     _ _ NO 
20454414234 LAMANITAQ WAYRA TOURS S.R.L. LAMANITAQ WAYRA TOURS S.R.L. _ NO 
20454470495 
SERVICIO DE TRANSPORTE Y TURISMO - 
TOURS NOBEL SOCIEDAD COMERCIAL DE _ _ NO 
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RESPONSABILIDAD LIMITADA        
20454486499 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO KORI TOURS 
S.R.L.                                                        
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 
KORI TOURS S.R.L.                                                        _ NO 
20454495994 DESTINOS PERU S.R.L.                                                                                 DESTINOS PERU S.R.L.                                                                                 _ SI 
20454499639 ESEGEN S.R.L.                                                                                        ESEGEN S.R.L.                                                                                        _ NO 
20454505205 KOYA TRAVEL S.R.L.                                                                                   KOYA TRAVEL S.R.L.                                                                                   _ NO 
20454528833 H Y P ADVENTURE S.R.L.                                                                               _ _ NO 
20454629192 KUSKA RISUN TRAVEL TOURS S.R.L.                                                                  
KUSKA RISUN TRAVEL TOURS 
S.R.L.                                             _ NO 
20454698089 GRUPO GOLD S.R.L.                                                                                    _ _ NO 
20454706791 
AMT AREQUIPA SOUTHERN INTERNATIONAL 
AGENCY S.R.L. - AMTASINA S.R.L. _ _ NO 
20454714386 DISCOVER COTAHUASI CAÑÑON S.R.L.                                                                     _ _ NO 
20454859601 INKA FEST S.R.L. _ _ NO 
20454866640 UNIVERSAL TRAVEL AVENTURE S.R.L.                                                                     _ _ NO 
20454907851 OLIMPIK TOURS PERU S.R.L. _ _ NO 
20454918461 EL PERU EN TUS MANOS S.R.L.                                                                          _ _ NO 
20454927886 
SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELERIA LUXUS 
S.R.L. - SERTUR LUXUS S.R.L.                                  _ _ NO 
20454929820 QHAPAQ ÑAN TRAVEL SERVICE S.R.L.                                                                     _ _ NO 
20455024731 PERU INTI TRAVEL S.R.L.                                                                              _ _ NO 
20454955316 COLIBRI PERU TRAVEL S.R.L.                                                                           _ _ NO 
20454990651 LAND OF SUN S.R.L. LAND OF SUN S.R.L. _ SI 
20455004625 CAMINANTE TOUR JO & ZEM S.R.L. _ _ NO 
20455021473 SLEEPING INDIAN FOREVER S.R.L. _ _ NO 
20455043442 CONSORCIO TURISTICO QUILLAS S.R.L.                                                                   _ _ NO 
20455063044 DE VIAJE SERVICIOS TURISTICOS S.R.L.                                                                 _ _ SI 
20455084980 
TRANSPORTES TURISTICOS Y SERVICIOS 
JOSSEF PERU TOURS S.R.L. - _ _ NO 
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TRANSERJOSSEFPERU S.R.L.               
20455091684 PERUVIAN PEOPLE S.R.L. _ _ NO 
20455098263 ABRAXAS TRAVEL S.R.L.                                                                                _ _ NO 
20455114480 
SERVICIOS DE VIAJES Y GESTION EN 
TURISMO SOSTENIBLE SUMAC PURIY S.R.L.                               _ _ NO 
20455196940 INCADVENTURE S.R.L.                                                                                  _ _ NO 
20455211418 
GUIAS 720 AQP L & R AGENCIA DE VIAJES Y 
TURISMO SRL                                                  _ _ NO 
20455213119 K' ANA TOUR S.R.L.                                                                                   _ _ NO 
20455262594 
OPERADORA PERU AGENCIA DE VIAJES Y 
TURISMO S.R.LTDA.                                                 _ _ NO 
20455282510 
SERVICIOS EMPRESARIALES TURISTICOS 
S.R.L.                                                            _ _ NO 
20455305749 RUTAS Y DESTINOS AQP S.R.L.                                                                          _ _ NO 
20455363510 COLCA ZIP - LINING S.R.L. _ _ NO 
20455420173 LONCCO TOURS S.R.L. _ _ NO 
20455455805 PACHA KUSI TRAVEL S.R.L.                                                                             _ _ NO 
20455536392 PROMOTORA GLOBAL S.R.L.                                                                              _ _ NO 
20455564761 
QUECHUA EXPLORING HIGH MOUNTAINS 
S.R.L. 




MOUNTAINS S.R.L. NO 
20455577587 CORPORACION TRAVEL TOURS PERÚ S.R.L.                                                                 _ _ NO 
20455594325 WONDERLAND PERU TOUR OPERATOR S.R.L. _ _ NO 
20455623449 
PERU INKAROKA TRAVEL SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                  _ _ NO 
20455637822 PEROU VOYAGE S.R.L.                                                                                  _ _ NO 
20455741051 TURISMO ROGGERS S.R.L.                                                                              _ _ NO 
20455782911 VILLALTA INVESTMENTS PERU S.R.L.                                                                     _ _ NO 
20455903212 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO J & C S.A.C                                                              _ _ NO 
20455904618 EPR TRAVEL S.R.L.                                                                                    _ _ NO 
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20455944831 PB EXPEDITIONS S.R.L. PB EXPEDITIONS S.R.L. _ NO 
20455949638 AMARANTINE TOURS S.R.L. _ _ NO 
20455950644 CONTUR RAE MITOLOGY S.R.L.                                                                           _ _ NO 
20455957495 PERU LEMON GRASS SRL                                                                                 _ _ NO 
20455968691 COLCA, CONDOR'S KINGDOM - S.R.L.                                                                     _ _ NO 
20496054394 
CENTRAL DE VIAJES Y SERVICIOS PERU 
S.R.L.                                                            _ _ NO 
20456014551 HATUN INTI CORPORACION TURISTICA S.R.L.                                                              _ _ NO 
20456015019 CONRETUR S.R.L.                                                                                      CONRETUR S.R.L.                                                                                      _ NO 
20456050787 ODONATAPERU S.R.L.                                                                                   _ _ NO 
20456061550 TOURS DE L'IN-KA S.R.L. _ _ NO 
20456121129 TRAVEL PARTNERS S.R.L.                                                                               _ _ NO 
20456143106 OREVENTOUR S.R.L.                                                                                    _ _ NO 
20456235051 FUSEX AQP S.R.L.                                                                                     _ _ NO 
20456307575 INVERSIONES PERU VIP S.R.L.                                                                          _ _ NO 
20539370040 COLCANDINA TRAVEL S.R.L.                                                                             COLCANDINA TRAVEL S.R.L.                                                                             _ NO 
20539383966 CS HAMUY PERU S.R.L.                                                                                 _ _ NO 
20539389573 ROCOTO TRAVEL PERU S.R.L.                                                                            _ _ NO 
20539404718 AVIARE TRAVEL COMPANY S.R.L. _ _ NO 
20539434625 PEART S.R.L.                                                                                         _ _ NO 
20539448766 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LUANA 
QUALITY SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA             _ _ NO 
20539476549 INCA ANDINA TOURS S.R.L. INCA ANDINA TOURS S.R.L. _ NO 
20539510232 
GRUPO LATINO, TURISMO Y VIAJES PERU 
S.R.L. - GLT & VIAJES PERU S.R.L.                                _ _ NO 
20539520386 Q'ORI ÑAN TOUR S.R.L. _ _ NO 
20539555686 CORPORACION EXPLORER S.R.L.                                                                          _ _ NO 
20539583892 RVQ REPRESENTACIONES S.R.L.                                                                          RVQ REPRESENTACIONES S.R.L.                                                                          
RVQ 
REPRESENTACIONES 
S.R.L.                                                                          NO
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20539635876 TESOROS LATINOS S.R.L.                                                                               _ _ NO 
20539673701 COHIBATRAVEL S.R.L.                                                                                  COHIBATRAVEL S.R.L.                                                                                  _ NO 
20539679229 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VISION 
TOURS S.R.L.                                                      _ _ NO 
20558132729 VOLUNTEER IS TOURS S.R.L.                                                                             _ _ NO 
20558216400 DIPLOMAT VIAJES S.R.L.                                                                               _ _ SI 
20558221829 SAYWITE RENTACAR & SERVICIOS S.R.L.                                                                  _ _ NO 
20558223872 
MAGISA TRAVEL TOUR OPERATOR SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                           
MAGISA TRAVEL TOUR OPERATOR 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA                           _ NO 
20558243041 
AGENCIA DE VIAJES MITOS TOUR PERU S.R.L. 
- AGENCIA MITOS TOUR PERU S.R.L.                            _ _ NO 
20558351447 
VIAJES & REPRESENTACIONES AREQUIPA 
S.R.L.                                                            _ 
VIAJES & 
REPRESENTACIONES 
AREQUIPA S.R.L.                                                            SI
20558380463 CHUSAX'S ADVENTURE S.R.L. _ _ NO 
20558588960 MAYO SERVICIOS TURISTICOS S.R.L.                                                                     _ _ NO 
20558715660 KILLA PURIY TOURS S.R.L. _ _ NO 
20559075281 YURAQ LLACTA TOURS S.R.L.                                                                            _ _ NO 
20559087531 ECOTOURS TRAVEL & ADVENTURE S.R.L. _ 
ECOTOURS TRAVEL 
& ADVENTURE S.R.L. NO 
20559087883 CANDY & NORC TOURS S.R.L. _ _ NO 
20559089151 
MONTALVO TRAVELS TOUR AGENCIA DE 
VIAJES Y TURISMO S.R.L.                                             _ _ SI 
20559095711 GRG SERVICIOS TURISTICOS S.R.L.                                                                      _ _ NO 
20559203549 AGUILA EXPEDITIONS & TOUR S.R.L. _ _ NO 
20434819599 G & Y QAPAC ÑAN TOURS S.R.L. _ _ NO 
20434895775 MACHUPICCHU FUN S.R.L.                                                                               _ _ NO 
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20434908770 TRAVEL PLANNER S.R.L.                                                                                _ _ NO 
20600334663 
PERU - DESTINOS ANDINOS TOUR OPERATOR 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA                 _ _ NO 
20600412532 
PRISMA TOURS SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA                                          _ _ NO 
20600423232 
APU MISTI CULTURE TOURS SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
AMICUT S.R.L.               _ _ NO 
20600533186 FRONTERAS ANDINAS S.R.L.                                                                             _ _ NO 
20600541944 TRAVEL AGENCY MOCHILAS VIP S.R.L. 
TRAVEL AGENCY MOCHILAS VIP 
S.R.L. _ NO 
20600919904 LUCAT S.R.L.                                                                                         _ _ NO 
20600954424 PERU PLUS VOYAGES S.R.L. _ _ NO 
20564449807 
TRANS BIKE ANDES SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TRANS BIKE 
ANDES S.R.L.            _ _ NO 
20601205018 BISEMAT GROUP S.R.L. _ _ NO 
20601263816 
AGENCIA DE VIAJES TOURS CAMINOS SUR 
TRAVEL S.R.L.                                                    
AGENCIA DE VIAJES TOURS 
CAMINOS SUR TRAVEL S.R.L.                                                    _ NO 
20601335761 ANDEAN PERU TOUR S.R.L. _ _ NO 
20601347271 ECOSKY TOURS S.R.L. _ _ NO 
20454563078 DIPLOMAT TOURS S.R.L. _ _ NO 
20601493773 
INKA PERU DUNES & LAKES SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA. - 
INKA PERU DUNES & LAKES S.R.L. _ _ NO 
20601547105 
ARIQIPAY SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - ARIQIPAY 
S.R.L.                            _ _ NO 
20601558689 TOURS COLCA LAND PERU S.R.L.                                                                         _ _ NO 
20601664985 AQP WANDERLUST S.R.L. _ _ NO 
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20602161910 REBORN EXPERIENCE S.R.L. _ _ NO 
20601921830 
JAM TRAVEL SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - JAM TRAVEL 
S.R.L.                        _ _ NO 
20602205411 COLCA CANYON ADVENTURE S.R.L. _ _ NO 
20602255949 TRAVELSURE S.R.L.                                                                                    _ _ NO 
20602258506 INKA GOLDEN TRAVEL AGENCY S.R.L. _ _ NO 
20602272177 GRUPO VM SERVICIOS TURISTICOS S.R.L.                                                                 _ _ NO 
20602273998 
INTERNATIONAL WORLD TRAVEL S.R.L. - 
INTER WORLD TRAVEL S.R.L.                                        _ _ NO 
20602289436 
SUMAQTRIP SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - SUMAQTRIP 
S.R.L.                          _ _ NO 
20602311041 
AGENCIA DE VIAJE DORADO PERU SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                          _ _ NO 
20602329012 
TRAVEL AROUND PERU SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                    _ _ NO 
20602367372 NATIVA TRIPS ADVENTURE S.R.L. _ _ NO 
20602487106 SCOPRIRE PERU S.R.L. _ _ NO 
20602656242 CORPORACION BESTRAVEL SUR S.R.L.                                                                     _ _ NO 
20602689841 
EMPRESA DE TURISMO HENRY & ANDRE 
S.R.L.                                                              _ _ NO 
20602714234 TURISMO SARANQUIMA DEL PERU S.R.L.                                                                   _ _ NO 
20602858236 
GLOBAL LIFE PERU SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GLOBAL 
LIFE PERU S.R.L.            _ _ NO 
20602964443 OH YEAH SERVICIOS S.R.L.                                                                             _ _ NO 
20603024215 
GUANAKINN SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - GUANAKINN 
S.R.L.                          _ _ NO 
20603063687 VOLCANICA AGENCIA DE VIAJES S.R.L.                                                                   _ _ NO 
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20413548871 CORP. PROM. SERV. TURIST. AQP SRL                                                                    _ _ NO 
20121036976 AERO S.A.C.                                                                                          _ _ NO 
20121422779 FANTASIA AGENCIA DE VIAJES Y SERV.S.A.C.                                                             _ _ SI 
20225370321 SUDAMERICA TOURS SOCIEDAD ANONIMA                                                                    _ _ NO 
20498438874 VOLCANO TOURS SAC                                                                                    _ _ NO 
20412296321 VOLCANYON TRAVEL S.A.C.                                                                              VOLCANYON TRAVEL S.A.C.                                                                              
VOLCANYON TRAVEL 
S.A.C.                                                                              NO
20413251860 COPACABANA COLCA TOUR'S S.A.C.                                                                       _ _ NO 
20498024719 MICHELLE TRAVEL ON LINE S.A.C.                                                                       _ _ NO 
20411656854 SERVICIOS TURISTICOS PRISMA S.A.C                                                                    _ _ NO 
20124964785 AEROTUR S.A.C.                                                                                       AEROTUR S.A.C.                                                                                       AEROTUR S.A.C.                                                                                       SI
20327261780 VITA TOURS S.A.C. VITA TOURS S.A.C. VITA TOURS S.A.C. SI 
20135151077 A & R REPRESENTACIONES S.A.C.                                                                        _ _ NO 
20498048731 MAVE S.A.C.                                                                                          MAVE S.A.C.                                                                                          _ SI 
20370032719 GSA AREQUIPA S.A.C.                                                                                  _
GSA AREQUIPA 
S.A.C.                                                                                  SI
20134631822 IDEAL TRAVELS S.A.C. _ _ NO 
20167235507 L. R. REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.C.                                                             _ _ NO 
20413464341 FIORELLA'S TOURS S.A.C. _ _ NO 
20498137327 ALEXIS TOURS S.A.C. _ _ NO 
20498197141 INKAS ADVENTURE S.A.C. _ _ NO 
20454350759 
ANDES EXPERIENCE SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA                                                            
ANDES EXPERIENCE SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA                                                            _ NO 
20498234284 VIAJES PERU SAC                                                                                      VIAJES PERU SAC                                                                                      VIAJES PERU SAC                                                                   SI
20498245723 SURPERU TRAVELS S.A.C. _ _ NO 
20455457689 INCA LEGACY TRAVEL EXPEDITIONS S.A.C.                                                                _ _ NO 
20498292306 CUBA EDSATUR S.A.C.                                                                                  _ _ NO 
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20412289031 AERO TRAVEL S.A.C.                                                                                   _ _ SI 
20498389130 AQP TRACKS & TOURS S.A.C. _ _ NO 
20498496726 
INVERSIONES SAN GRISANTE S.A.C. - EN 
LIQUIDACION                                                     _ _ NO 
20498530096 TURISMO TROPICAL S.A.C.                                                                              TURISMO TROPICAL S.A.C.                                                                              _ SI 
20498542850 
ADVENTURE TOURS G&G SERVICIOS 
TURISTICOS SAC                                                         _ 
ADVENTURE TOURS 
G&G SERVICIOS 
TURISTICOS SAC                                                         NO
20498631950 UDEL TRAVEL SERVICE S.A.C.                                                                           UDEL TRAVEL SERVICE S.A.C.                                                                           _ NO 
20498670424 C&N TRAVELS TOURS S.A.C. _ _ NO 
20498672982 OASIS TRAVEL TOURS S.A.C. _ _ NO 
20498686932 RIOPASEOS S.A.C.                                                                                     _ RIOPASEOS S.A.C.                                                                                     SI 
20453928561 DHARMA TOURS S.A.C. DHARMA TOURS S.A.C. _ SI 
20456276084 MAX TRAVELS & TOURS S.A.C                                                                            _ _ NO 
20453963633 CAREY TOURS SAC.                                                                                     _ _ NO 
20519921562 
AGENTES GENERALES DEL SUR SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA                                                   _ _ NO 
20453973604 INCAS TRAVEL S.A.C.                                                                                  _ _ NO 
20454031904 BRIXIT S.A.C.                                                                                        _ _ NO 
20454053894 
AGENCIA DE VIAJES MULTISERVIS TEXAS 
SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.                                      _ _ NO 
20454072171 SOUTH AMERICA ADVENTURE S.A.C. _ _ NO 
20454073224 
FARCAR TOUR OPERADOR S.A.C.-FARCAR 
SAC                                                               
FARCAR TOUR OPERADOR S.A.C.-
FARCAR SAC                                                               _ SI 
20454106505 
CUMBRES ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA                                                             _ _ NO 
20454140789 GOLDEN ÑUSTA TOUR S.A.C. _ _ NO 
20454150156 UNITRAVEL SERVICE SOCIEDAD ANONIMA  _ _ NO 
20454165935 TRAVEL EXPERTS PERU S.A.C.                                                                           TRAVEL EXPERTS PERU S.A.C.                                                                           _ NO 
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20454202300 CAMINO PERU S.A.C.                                                                                   CAMINO PERU S.A.C.                                                                                   CAMINO PERU S.A.C.                                                                   SI 
20454221274 COLLPA SAC                                                                                           _ _ NO 
20454310374 PERU BOLIVIA SAC                                                                                     _ _ NO 
20454338201 LAST MOMENT TRAVEL S.A.C. _ _ NO 
20454342659 COSTA Y NATURALEZA S.A.C.                                                                            _ _ NO 
20454427727 
BLUE BIRD TOURS AGENCIA DE VIAJES Y 
TURISMO S.A.C.                                                   _ _ NO 
20454447833 
CORPORACION PROMOTORA DE SERVICIOS 
SOLAM TRAVEL S.A.C. - SOLAM TRAVEL S.A.C.                         _ _ SI 
20454472781 N & G REPRESENTACIONES S.A.C.                                                                        _ _ NO 
20454510896 SACADO S.A.C.                                                                                        SACADO S.A.C.                                                                                        _ NO 
20454524331 
ALIDAN TOURS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA                                                                _ _ NO 
20454552203 TERRES PERUVIENNES S.A.C.                                                                            TERRES PERUVIENNES S.A.C.                                                                            _ NO 
20454646283 PUERTAS ANDINAS S.A.C.                                                                               _ _ NO 
20454720432 LAT AMERICA TRAVEL S.A.C.                                                                            _ _ NO 
20454741278 EXPLORING SOUTHAMERICA S.A.C. _ _ NO 
20454749929 IMPERIO PERU S.A.C.                                                                                  _ _ NO 
20454771690 INCA LEGACY TRAVEL S.A.C.                                                                            _ _ NO 
20454824211 
NATURAL PARADISE TOUR S.A.C. EN 
LIQUIDACION                                                          _ _ NO 
20454842970 
PERU INKA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA                                                            _ _ NO 
20454880715 LUNARI TOURS S.A.C. _ _ NO 
20454892721 NATUR SUDAMERICA S.A.C.                                                                              _ _ NO 
20454896719 FUTURA TOURS S.A.C. _ _ NO 
20454926308 
INKA EXPEDITIONS & TOURS S.A.C. - 
INEXTOUR S.A.C. _ _ NO 
20454929153 WAYRA TRAVEL AGENCY S.A.C. _ _ NO 
20454960239 VIO.CARIBETUR S.A.C.                                                                                 _ _ NO 
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20454980698 KATARI NEWEN S.A.C.                                                                                  _
KATARI NEWEN 
S.A.C.                                                                                  NO
20454995610 
PERU LEGEND SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - PERU LEGEND                                                   _ _ NO 
20455051623 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
TURISTICOS PERU RED S.A.C.                                                    _ _ NO 
20455104093 PALO CRUZ INVERSIONES S.A.C.                                                                         PALO CRUZ INVERSIONES S.A.C.                                                                         _ NO 
20455119872 FUTURA TOURS PERU S.A...C.                                                                            _ _ NO 
20455135991 VIAJES AMERICA S.A.C.                                                                                _ _ NO 
20455258724 PERU VIVENCIAL S.A.C.                                                                                _ _ NO 
20455308179 
DESTINOS PERU TOUR TURISMO 
OPERADOR S.A.C.                                                           _ _ NO 
20455316864 WE GO PERU S.A.C.                                                                                    _ _ NO 
20455345961 COLCA PERU EXPEDITIONS S.A.C.                                                                        _ _ NO 
20455377146 
SERVICIOS TURISTICOS ACCESIBLES 
S.A.C                                                                _ _ NO 
20454726716 
CORPORACION PERUANA BRASILERA 
S.A.C.                                                                 _ _ NO 
20455453268 KAMISARAKY JAM TOURS S.A.C. _ _ NO 
20455468028 DIAMOND TRIP S.A.C. _ _ NO 
20455469938 INKA PUREK TRAVEL TOURS S.A.C.                                                                       _ _ NO 
20455531919 PERUVIAN INKA TRAVELS S.A.C. PERUVIAN INKA TRAVELS S.A.C. _ NO 
20455560188 
RGC AGENTES Y ASESORES DE 
TURISMO S.A.C.                                                             _ _ NO 
20455560340 QIS-QIS S.A.C.                                                                                       _ _ NO 
20455617988 MAKIWEN AREQUIPA TRAVEL S.A.C. _ _ NO 
20455634131 VELMIR PERU S.A.C.                                                                                   _ _ NO 
20455639795 
ALISTANDO MALETAS TOUR 
OPERADOR S.A.C.                                                               
ALISTANDO MALETAS TOUR 
OPERADOR S.A.C.                                                               _ SI 
20455644527 QUIPUS TOURS S.A.C. QUIPUS TOURS S.A.C. _ NO 
20455667578 PERU 2RS S.A.C.                                                                                      _ _ NO 
20455735085 
ORIGENES M & C SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA                                                              _ _ NO 
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20455735751 GLOBAL VIAJES EXPRESS S.A.C.                                                                         GLOBAL VIAJES EXPRESS S.A.C.                                                                         _ NO 
20602900224 
PERU ONE VIAJES Y SERVICIOS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - PERU ONE VIAJES Y 
SERVICIOS S.A.C.            _ _ NO 
20455850691 MAGICO PERU TOURS S.A.C.                                                                             _ _ NO 
20455864641 F & S AVITURISMO S.A.C.                                                                              _ _ NO 
20601772591 
INVERSIONES CIRCUIT PEROU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - INVERSIONES CIRCUIT 
PEROU S.A.C.                _ _ NO 
20455967377 UNETE A LA AVENTURA S.A.C.                                                                           _ _ NO 
20455993530 QUANTA TRAVEL S.A.C.                                                                                 QUANTA TRAVEL S.A.C.                                                                                 _ NO 
20456025243 WILLAKUY MISTIC AQP S.A.C. _ _ NO 
20456027459 OPEN TRAVEL PERU S.A.C.                                                                              _ 
OPEN TRAVEL PERU 
S.A.C.                                                                              NO
20456046593 AQUARELA VIAJES Y TURISMO S.A.C.                                                                     
AQUARELA VIAJES Y TURISMO 
S.A.C.                                                                     _ SI 
20456077804 
IMAGINE PERU TOUR OPERATOR SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA                                                  _ _ NO 
20456122958 
WEGO PERU SOUTHAMERICA TRAVEL 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WEGO PERU 
S.A.C.                            _ _ NO 
20456151117 
VOYAGER AU PÉROU SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA                                                            
VOYAGER AU PÉROU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA                                                            _ NO 
20456179801 LATIN T & T S.A.C. _ _ NO 
20456286632 
SOUTH AMERICA INSIDE OUT SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA                                                    _ _ NO 
20456292870 GREMY TOURS S.A.C. _ _ NO 
20456297081 
VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES 
S.A.C.                                                           _ _ SI 
20539512014 BY LUKA TOUR OPERATOR S.A.C. _ _ NO 
20539336704 
INKAMERICA TRANSPORTES Y SERVICIOS 
TURISTICOS PERU S.A.C.                                            _ _ NO 
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20539347145 INCA TRAIL PERUVIAN ADVENTURES S.A.C.                                                                INCA TRAIL PERUVIAN ADVENTURES S.A.C.                                                                _ NO 
20539355750 
MAYTA, TURISMO E INVERSIONES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA                                                _ _ NO 
20539360834 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
AREQUIPA S.A.C.                                                       _ _ NO 
20539399374 FRANKEL S.A.C.                                                                                       _ _ NO 
20539467477 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LEO TOUR 
S.A.C.                                                          _ _ NO 
20539502302 AGVI LIMATAMBO TOUR S.A.C.                                                                          _ _ NO 
20539515544 VIAJES TROTAMUNDOS S.A.C.                                                                            VIAJES TROTAMUNDOS S.A.C.                                                                            
VIAJES 
TROTAMUNDOS 
S.A.C.                                                     SI
20539561571 
CONSULTORIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS 
TURISTICOS PERU DURABLE SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA                _ _ NO 
20539605705 NAYMI TOUR OPERATOR S.A.C. _ _ NO 
20539673964 TRANSPORTES TURISTICOS JC & A S.A.C.                                                                 _ _ NO 
20558028824 JM EVENTS S.A.C. _ _ NO 
20491208776 
VIKINKA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA-VIKINKA TRAVEL S.A.C                                         
VIKINKA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA-VIKINKA TRAVEL S.A.C                                         _ NO 
20558095858 
AGENCE DE VOYAGES TOURS DE L'IN-KA 
S.A.C.                                                            
AGENCE DE VOYAGES TOURS DE L'IN-KA 
S.A.C.                                                            _ NO 
20558103893 AZORELLA TOURS SAC                                                                                   AZORELLA TOURS SAC                                                                                   _ NO 
20558156237 OBSERVADORES PERU S.A.C.                                                                             _ _ NO 
20558161745 SUDAMERICA CON EXPERIENCIA S.A.C.                                                                    _ _ NO 
20558167433 
HORIZONTES AGENCY VIAJES Y TURISMO 
S.A.C.                                                            _ _ NO 
20558199475 
EMPRESA TURISMO PERU GPS SOCEIDAD 
ANONIMA CERRADA                                                    
EMPRESA TURISMO PERU GPS 
SOCEIDAD ANONIMA CERRADA                                                    _ NO 
20558210207 SERVICIOS TURISTICOS YARABAYAS S.A.C.                                                                _ _ NO 
20558238390 THE MANSION OF SAN LAZARO TOUR S.A.C. _ _ NO 
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20558371634 F & S TOURS AREQUIPA S.A.C.                                                                          _ _ SI 
20558642760 TIERRA INCA VIAJES Y TURISMO S.A.C.                                                                  _ _ NO 
20558652994 TAWA TOURS S.A.C. _ _ NO 
20558717107 NUNA TIERRA S.A.C.                                                                                   _ _ NO 
20558719495 
L' AGENCIA REPRESENTACIONES 
INTERNACIONALES S.A.C.                                                   _ _ SI 
20454346131 
PEROU INSOLITE SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA                                                              
PEROU INSOLITE SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA                                                              _ NO 
20559064085 PEINJO S.A.C.                                                                                        _ _ NO 
20559080871 SAFETY TOURS S.A.C. _ _ NO 
20559096289 
INTI DISCOVERY SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - INTI DISCOVERY S.A.C                                       _ _ NO 
20559104133 
JAGGER PERU ENTERTAINMENT TOUR 
OPERATOR S.A.C. _ _ NO 
20559138208 PANACCA SERVICIOS TURISTICOS S.A.C.                                                                  _ _ NO 
20559174263 T & T K'AYPERU S.A.C.                                                                                _ _ NO 
20559211053 
EMPRESA DE TURISMO G&O TRAVEL 
COMPANY S.A.C. - G&O TRAVEL COMPANY 
S.A.C.                             _ _ NO 
20559269051 VOYAGE TOUR PEROU S.A.C. _ _ NO 
20559308057 SERVICIOS CORPORATIVOS ANDERRA S.A.C.                                                                
SERVICIOS CORPORATIVOS 
ANDERRA S.A.C.                                                                _ NO 
20559315266 SAGIVIRS TOURS S.A.C. _ _ NO 
20434841501 
PERU RAYMI VIAJES Y TURISMO SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA                                                 _ _ NO 
20434842736 
TROPICAL LODGE SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - TROPICAL LODGE S.A.C.                                      _ _ NO 
20434863571 
EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO 
VILLA HERMOSA S.A.C.                                                _ _ NO 
20434867216 PERU WEB TRAVEL S.A.C. _ _ NO 
20434911134 
RANCHO VERDE SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA                                                                _ _ NO 
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20600083946 COSMO TRAVEL VIAJES Y TURISMO S.A.C.                                                                 _ _ SI 
20600087267 
PERU AMERICAN DESTINY SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - PERU AMERICAN 
DESTINY S.A.C.                        _ _ NO 
20600149769 
CORPORATIVO DE TURISMO CV SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - CORPORATIVO DE 
TURISMO CV S.A.C.                _ _ NO 
20600193636 PUNTO TURISTICO S.A.C.                                                                               _ _ SI 
20600317220 
AGENCIA DE VIAJES PERU YANA TOURS 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA-AGENCIA DE 
VIAJES PERU YANA TOURS S.A.C.  _ _ NO 
20600369289 SZYMPATIK TOURS S.A.C. _ _ NO 
20600379756 
RASTROS PERU TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - RASTROS PERU S.A.C.                                  _ _ NO 
20600512294 PERÚ TIPS TOUR OPERADOR S.A.C.                                                                       _ _ NO 
20600671457 HAWKING TRAVEL S.A.C. _ _ NO 
20600701704 
TURISMO VALLE DE LOS VOLCANES 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                               _ _ NO 
20600703138 
RED T&A SOCIEDA ANONIMA CERRADA - RED 
T&A S.A.C.                                                     _ _ NO 
20600817966 
SUITE APART CUBA BULEJE SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - SUITE APART CUBA 
S.A.C.                           _ _ NO 
20600832086 AGENCIA DE VIAJES AMERINDIA S.A.C.                                                                   _ _ NO 
20600889517 WWWTECSUPERU S.A.C.                                                                                  _ _ NO 
20600984650 
SOUTH AMERICA TRAVEL & INCENTIVE 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                            _ _ NO 
20601041350 GETAWAY ALLINCAPAC S.A.C.                                                                            _ _ NO 
20601087465 
INTERNATIONAL TOUR OPERATOR SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - INTERNATIONAL TOUR 
OPERATOR S.A.C.            _ _ NO 
20601090041 TRES VOLCANES ADVENTURES S.A.C.                                                                      _ _ NO 
20601113164 
J & M PERUVIAN TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - J & M PERUVIAN TRAVEL S.A.C.                        _ _ NO 
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20601187052 NATIVA TOUR OPERATOR S.A.C. _ _ NO 
20527937770 NUNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                        _ _ NO 
20601214581 LAV TRAVEL S.A.C                                                                                     _ _ NO 
20601216613 APPUNTATE S.A.C.                                                                                     _ _ NO 
20601225965 INVERSIONES TURISTICAS NEKO'S S.A.C.                                                                 _ _ NO 
20539591640 ECO TRAVELLING PERU S.A.C. _ _ NO 
20601388104 
VIAJES C & N AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA                                                       
VIAJES C & N AREQUIPA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                       _ NO 
20601446104 SOL TOURS AREQUIPA S.A.C. _ _ NO 
20601498724 COSTAMERICA TRAVEL SERVICE TOUR S.A.C.                                                               
COSTAMERICA TRAVEL SERVICE 
TOUR S.A.C.                                                             _ NO 
20601537126 
COOLTOUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
COOLTOUR S.A.C.                                                  _ _ NO 
20121193214 RICKETTS TURISMO S.A.C                                                                               RICKETTS TURISMO S.A.C                                                                               
RICKETTS TURISMO 
S.A.C                                                                               SI 
20601573785 INKA TOURS VIAJES SAC                                                                                INKA TOURS VIAJES SAC                                                                                _ NO 
20601690447 
V & F PERU TOURS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - V & F PERU TOURS S.A.C.                                  _ _ NO 
20601733383 
CORPORACION TURISTICA MISTI TOURS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
CORPORACION TURISTICA MISTI TOURS S.A.C _ _ NO 
20601733499 TRAVEL APU QOYLLOR R&M S.A.C.                                                                        _ _ NO 
20601840911 
AMERIGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
AMERIGO S.A.C.                                                    
AMERIGO SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - AMERIGO S.A.C.                                                    _ NO 
20602005438 OFERTA PERU TOURS S.A.C                                                                              _ _ NO 
20602034985 D & B TRAVEL EXPERIENCE S.A.C.                                                                       _ _ NO 
20602047319 ANDARA PERU S.A.C. - ANDARA S.A.C.                                                                   _ _ NO 
20602137873 
KANUWA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - KANUWA TRAVEL S.A.C.                                        _ _ NO 
20602235263 
CORPORACION NISSI TUNQUI GOLD 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
CORPORACIÓN NISSI TUNQUI GOLD S.A.C.       _ _ NO 
20602257097 
ALPINCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
ALPINCA S.A.C.                                                    _ _ NO 
20602280811 
COLCA EXPEDITION PERU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - COLCA EXPEDITION 
PERU S.A.C.                        _ _ NO 
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20602311873 GRUPO VITA S.A.C.                                                                                    _ _ NO 
20602346448 
PERU COLCA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA                                                           _ _ NO 
20602475701 
GEOTURISMO ANDINO SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - GEOTUR ANDINO S.A.C.                                    _ _ NO 
20602551122 AREQUIPA TRAVEL AGENCY S.A.C. _ _ NO 
20602664431 
ECO TRAVELS PERU & SUDAMERICA S.A.C - 
ECOTRAVEL PERU S.A.C.                                          _ _ NO 
20602924662 
SERVICIOS GENERALES Y TURISTICOS LA 
ESMERALDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
SGT LA ESMERALDA S.A.C.     _ _ NO 
20602947484 
SMART ADVENTURE SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA  - SMART ADVENTURE SAC                                      _ _ NO 
20602954685 
ONLINE TRAVEL SERVICIOS TURISTICOS SAC 
- ONLINE TRAVEL SAC                                           _ _ NO 
20602977731 
ROOTS AVENTURA PERU SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - ROOTS AVENTURA PERU S.A.C.                            _ _ NO 
20602991262 
APUKUNA TRAVEL SOCIEDAD ANONINA 
CERRADA - APUKUNA TRAVEL S.A.C.                                      _ _ NO 
20603057725 
ADORE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
- ADORE PERU S.A.C.                                              _ _ NO 
20603065035 
GRUPO MARAVILLAS SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA - GRUPO MARAVILLAS S.A.C.                                  _ _ NO 
20603072996 
A & L INTERNATIONAL TOURS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - A & L INTERNATIONAL 
TOURS S.A.C.                _ _ NO 
20603099746 
ENJOY TRIP - TOUR OPERADOR S.A.C. - 
ENJOY TRIP S.A.C.                                                _ _ NO 
20603112289 
FAMILIA VIAJERA TOURS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - FAMILIA VIAJERA 
TOURS S.A.C.                        
FAMILIA VIAJERA TOURS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - FAMILIA VIAJERA 
TOURS S.A.C.                        _ SI 
20603139349 
COMPAÑIA TICKETERA DEL PERU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - COMPAÑIA TICKETERA 
DEL PERU S.A.C.            _ _ NO 
20603210329 
AGENCIA 24 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
AGENCIA 24 S.A.C.                                              _ _ NO 
20498605100 
COLORES Y TRAVIA AGENCIA DE VIAJES Y 
TURISMO                                                         _ _ SI 
20455423946 
 CONSORCIO EMPRESARIAL DE SERVICIOS 




CONSORCIO EMPRESARIAL DE SERVICIOS 
TURISTICOS AREQUIPA WONDERS PERU                                  
CONSORCIO EMPRESARIAL DE 
SERVICIOS TURISTICOS AREQUIPA 
WONDERS PERU                                  _ NO 
20455846154 FELICITY TOURS                                                                                       _ _ NO 
20559330575 FELICITY TRAVEL                                                                                      _ _ NO 
20370849308 AMAZONAS EXPLORER S.A.                                                                               _ _ NO 
20558033313 PAPRIKA TOURS S.A.C. PAPRIKA TOURS S.A.C. _ NO 
20497406383 
EMP.DE OPER.TUR.HOTEL.Y SERV.AEREOS 
SRL.                                                             
EMP.DE OPER.TUR.HOTEL.Y 
SERV.AEREOS SRL.                                                             _ NO 
20273066323 GIARDINO TOURS E.I.R.L. GIARDINO TOURS E.I.R.L. GIARDINO TOURS E.I.R.L. SI 
20100210810 COLORES AREQUIPA S.A.C.                                                                              COLORES AREQUIPA S.A.C.                                                                              
COLORES AREQUIPA 
S.A.C.                                                                SI 
20454002980 PAPAYA TOURS S.A.C. PAPAYA TOURS S.A.C. _ NO 
20498666401 DESTINO SUR S.A.C. EN LIQUIDACION                                                                    _ _ NO 
20498225536 CARVITUR EIRL _ _ SI 
20126339632 COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOURS S.A.C. _ 
COSTAMAR TRAVEL CRUISE & 
TOURS S.A.C. SI 
20108764512 
AMERICAN REPS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA _ 
AMERICAN REPS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA SI 
20106785288 
PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO 
SAC _ 
PROMOTORA DE TURISMO 
NUEVO MUNDO SAC SI 
  VIDATUR MAYORISTA DE VIAJES  _ VIDATUR MAYORISTA DE VIAJES  SI 
TOTAL 954 148 39 87 
Tabla 12: Agencias de Viajes y Turismo 
Fuentes:     
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- SUNAT – Portal de Transparencia 
Ministerio de comercio exterior y turismo   - MINCETUR - Registros de agencias de viajes  











3.4.2. Clasificación e Infraestructura 
a. Tipo de agencias  
 Agencia de viajes y turismo MAYORISTA. -este tipo de agencias son 
las que elaboran y organizan los servicios, los paquetes de viajes para 
ser ofrecidos a las agencias Minoristas y Operadoras de turismo en 
algunos casos, no pudiendo vender ni ofrecer sus productos 
directamente al turista. 
 Agencia de Viajes y turismo MINORISTA. - son las que venden 
directamente al turista los programas o paquetes organizados. 
 Agencia de Viajes y turismo OPERADORAS de turismo. -aquella que 
opera programas y servicios dentro del territorio nacional, para ser 
ofrecido o vendido por agencias minoristas o mayoristas en el Perú o el 
extranjero pudiendo ofrecer y vender directamente al turista.  
* En la provincia de Arequipa la gran mayoría de las agencias de viajes y turismo se 
tipifican con mayor frecuencia como minoristas o tour operadoras debido a que les 
permite realizar un mayor número de funciones y ventas.  
b. Funciones  
Dentro de las funciones que debe realizar cada tipo de agencias tenemos:  
- Promoción del turismo y de los servicios turísticosque presta en los 
ámbitos nacional y/o internacional. 
- Representación de empresas prestadoras deservicios de transporte 
aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o lacustre y otros medios de 
transporte; 
- Intermediación en la reserva y contratación de servicios turísticos. 
- Brindar orientación, información y asesoría al turista. 
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- Venta de pólizas de seguros de viaje. 
- Alquiler de vehículos con y sin conductor. 
- Fletamento de servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial 
o lacustre y otros medios de transporte. 
- Alquiler de útiles y/o venta de equipos para la práctica de diversas 
modalidades de turismo, así como venta de sourvenirs o artesanías. 
- Organización y promoción de congresos, convenciones y otros eventos 
similares. 
 
 Agencia de Viajes y Turismo Operador de Turismo. 
- Proyección, elaboración, producción, contratación, organización, 
operación, asesoría y comercialización de programas y demás 
servicios turísticos, a nivel nacional e internacional. 
- Representación de empresas intermediarias uAgencias de Viajes y 
Turismo no domiciliadas en el país. 
- Organización, promoción y operación de congresos, convenciones 
y otros eventos similares. 
- Recepción y traslado de turistas. 
 
 Agencia de Viajes y Turismo Mayorista 
- Representación de empresas intermediarias u Agencias de Viajes y 
Turismo no domiciliadas en el país; 
- Representación de prestadores de servicios turísticos 
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- Proyección, elaboración, organización y comercialización de 
programas y demás servicios turísticos, a nivel nacional e 
internacional. 
 
 Agencia de Viajes y Turismo Minorista: 
- Intermediación de programas organizados por la Agencia de Viajes y 
Turismo Operador de Turismo o la Agencia de Viajes y Turismo 
Mayorista. 
- Intermediación en la reserva y venta de boletos y pasajes en 
cualquier medio de transporte. 
- Asesoría y comercialización de programas y demás Servicios 
turísticos, a nivel nacional e internacional; 
- Recepción y traslado de turistas. 
- Brindar orientación, información y asesoría al turista. 
 
c. Infraestructura requerida según reglamento 
 
De acuerdo al Reglamento una agencia de viajes debe contar con los siguientes 
requisitos en cuanto a infraestructura y equipamiento:  
 
- Contar con un local de libre acceso al público, apropiado para atender al 
turista y dedicado a prestar el servicio de Agencia de Viajes y Turismo. 
- Excepcionalmente, la actividad podrá ser desarrollada en centros 
comerciales, recepción de establecimientos de hospedaje, o en terminales 
de servicios públicos de transporte terrestre o aéreo, siempre que se 
diferencie el área dedicada a la prestación del servicio. 
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- Estar independizados de los locales de negocio colindantes 
- Contar con equipo de cómputo 
- Contar con conexión a internet y correo electrónico 
- Contar con teléfono; y con equipo de impresora y escáner. 
- Contar con personal calificado para atender al Público. 
 
d. Condición de las instalaciones 
En la Provincia de Arequipa la mayoría de las agencias cuentan con locales 
pequeños, que algunas veces comparten con otro tipo de negocio.  
El color más usado en los espacios es el blanco para dar el aspecto de un 
ambiente más amplio además de brindar mayor iluminación.  
Es necesario considerar que el lugar donde se brinde la información al cliente 
debe ser cómodo, ser un espacio que brinde confianza y seriedad algo con lo 
que pocas agencias cumplen.  
e. Herramientas De Trabajo 
Dentro de las Herramientas de trabajo todas las agencias cuentan con equipos 
de cómputo, internet, teléfono, impresoras que son indispensables para el 
servicio.  En su mayoría son equipos nuevos y en buenas condiciones. El 
número de Equipos depende de la Cantidad de personas encargadas de servicio 
al cliente que laboren en el establecimiento.  
f. Necesidades Especiales 
Se puede considerar como necesidades especiales a las áreas de espera, 
donde el cliente pueda sentarse a esperar para ser atendido, pocas agencias 
cuentan con un ambiente así, en la Mayoría de estas cuando todos los agentes 
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están ocupados el cliente debe esperar parado o retirarse y volver en lo que 
termina de atender a otros clientes. Debemos tener en cuenta a las personas 
con capacidades diferentes y sus requerimientos ya que muchas veces no son 
tomados en cuenta. 
Es importante resaltar que las agencias de viajes deben contar con botiquín de 
primeros auxilios, señalización de zonas seguras, en algunos casos también 
salidas de emergencia y la importancia del AFORO, todo esto establecido 
por defensa civil. 
3.5. Resultado de la estadística Inferencial 
3.5.1. Capital Humano de las agencias de viajes y turismo 
RANGO DE EDADES  
Tabla 13 
N° Indicador Frecuencia Porcentaje 
1 
























Total 274 100% 
 




Tabla 13: Rango de edades 
Elaboración propia  
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En el grafico podemos observar que el 72% de encuestados se encuentra en un 
rango de edad entre 21 y 30 años, el 16% entre 31 y 40 años, el 7% entre 41 y 50 
años, el 3% entre 551 y 60 años, el 5% menos de 20 años y finalmente el 1% 
mayores de 61 años. 
Interpretación  
El personal encuestado en las Agencias de Viajes de la Ciudad de Arequipa; en su 
mayoría son jóvenes cuya edad fluctúa entre 21 y 30 años representando el 72%., 
esta cifra nos muestra que personal joven es el que se encarga de la atención al 
cliente y representa la mayor fuerza de trabajo dentro de las agencias de viajes.                                                                                                                                                                                                                                                                               
En segundo lugar, se encuentra el personal con en un rango de edad entre 31 a 40 
años quienes representan el 16%, luego tenemos que el 7% de los encuestados 
está representando al rango de edades entre 41 a 50 años, mientras que el 3% 
tienen entre 51 y 60 años de edad y por último solo el 1% de los encuestados son 
mayores de 60 Años quienes en su mayoría son Gerentes o dueños de las distintas 
Agencias de Viajes de Arequipa. 
 
 
Figura 1: Rango de edades 
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El personal encuestado en su mayoría fueron mujeres representando el 83% 
de encuestados, esto muestra la fuerte participación femenina en las 




N° Indicador Frecuencia Porcentaje 
1 Femenino 228 83% 
2 Masculino 46 17% 
 
Total 274 100% 
Tabla 14: Género  
Elaboración propia  
Figura 2: Genero 
Elaboración propia  
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Tabla 15: Especifique su carrera profesional  
Elaboración propia 
N° Indicador Frecuencia Porcentaje 
1 Técnico Completo 155 57% 
2 Técnico Incompleto 23 8% 
3 Universitario Completo 69 25% 
4 Universitario Incompleto 7 3% 
5 




  Total 274 100% 
Tabla 15:Formación profesional 
Elaboración propia  
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Total 20 7% 
Figura 3: Formación profesional 



























El grafico nos muestra que un 57% indico que cuenta con estudios técnicos, un 
25% universitario completo, el 8% técnico incompleto, el 7% es profesional pero no 
en turismo y el 3% universitarios completos.  
Interpretación  
Sobre el nivel de formación profesional en turismo el 57% tiene un nivel de técnico 
completo lo que demuestra la preferencia del turismo como una carrera corta con 
una duración de 3 años ya que de esta manera pueden desempeñar funciones 
prácticas y de entrenamiento desde el primer momento, razón por la cual son 
contratados rápidamente en cualquier empresa que realice actividades turísticas; en 
segundo lugar se observa  el nivel universitario completo con el 25% esto 
representa una formación más teórica, sólida y profunda a nivel administrativo y 
gerencial donde se da un entrenamiento profesional que hace que sean expertos en 
el área no es la primera opción de los jóvenes ya que el periodo de estudios es más 
largo y alto hablando económicamente.  
Seguidamente tenemos al personal técnico incompleto con 8% que por diversos 
motivos no concluyo su formación o aun continua con ella pero ya se desarrolla en 
el campo laboral, luego con un 7% tenemos al profesional pero no en turismo que 
se desempeña en actividades netamente turísticas dentro de las Agencias de 
Viajes, en algunos casos son los dueños de las empresas o encargados de otras 
actividades dentro de la empresa pero no necesariamente alejados de los procesos 
de promoción y venta del turismo emisivo.  
Y por último tenemos al personal universitario incompleto con un 3% que o bien aún 




PERTENECE AL COLITUR 
Tabla 16 
N° Indicador Frecuencia Porcentaje 
1 Si, por supuesto  35 13% 
























Tabla 16: Pertenece al COLITUR 
Elaboración propia  
Figura 4: Pertenece al COLITUR 











Se puede observar que del total de encuestados el 77% respondió que no 
pertenece al COLITUR, el 13% si por supuesto y el 11% Desconoce la información. 
Interpretación  
A la pregunta si pertenecen al COLITUR el 77% respondió que no pertenece, esto 
porque no se considera algo relevante en el área laboral ya que no es un requisito 
indispensable estar colegiado para ejercer la profesión, por otro lado, es importante 
resaltar que la mayoría de los encuestados pertenecen a la formación técnica y en 
este caso no están habilitados para pertenecer al COLITUR ya que no tienen el 
grado de Licenciados en Turismo.                                        
En segundo lugar, tenemos que el 13% indica que si pertenece al colegio quienes 
obviamente son licenciados en turismo con formación profesional universitaria pero 
más que nada porque   conocen de los beneficios que se obtiene al estar colegiado 
como profesional.                                                                                     
Por último, tenemos con un 11% a los encuestados que desconocen esta 
información, no tienen ni idea de lo que significa COLITUR esto puede deberse por 
la falta de interés con el asunto y también porque son profesionales en otras 
carreras que no son turismo.  
De acuerdo a lo expuesto es importante resaltar que pertenecer a un colegio 
profesional es de suma importancia ya que ellos velan por la excelencia y la ética 
en el ejercicio profesional, función encomendada por el estado para el beneficio 
público. Asimismo, participan en los temas más relevantes para el país, para 
orientar las políticas y las leyes hacia el desarrollo y el bien común. Los 
profesionales colegiados tienen fe pública, es decir lo que dictaminen dentro de su 
profesión es cierto desde el punto de vista técnico y legal.(Casal, 2012)  
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N° Indicador Frecuencia Porcentaje 
1 Menos de un año 64 23% 
2 Más de 3 años  135 49% 
3 Más de 7 años  75 27% 
 
Total 274 100% 
Tabla 17: Tiempo de experiencia laboral en 
AAVV 
Elaboración propia  
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El grafico muestra que el 49% tiene más de 3 años de experiencia laboral en 
agencias de viajes, el 27% más de 7 años y el 23% menos de un año.  
Interpretación  
Del total de encuestados en la pregunta sobre su tiempo de experiencia laboral en 
el sector de agencias de viajes el 49% indico que tienen más de 3 años de 
experiencia, estos datos se relacionan con el rango de edad con mayor porcentaje 
en la encuesta que se encuentran entre 21 y 30 años, son las personas más 
jóvenes que se encuentran laborando en las agencias de viajes en Arequipa, por lo 
tanto, su experiencia va dentro de ese rango de cantidad de años.  
En segundo lugar tenemos al 27 % de la población encuestada que respondió que 
su tiempo de experiencia va a más de 7 años, en su mayoría este porcentaje 
representa a los dueños y agentes de viajes  con mayor experiencia en  la ciudad 
de Arequipa por lo tanto su rango de edad está por encima de los 30 años, cabe 
resaltar que este porcentaje puede tener mayor conocimiento de las ventas de 
turismo emisivo, como el manejo de este y por último el 23% le pertenece a los 
encuestados que tienen menos de un año de experiencia en el rubro en este 
porcentaje pueden encontrarse recién egresados de la carrera de turismo, 
estudiantes que ya se desempeñan en el campo laboral e incluso personas que se 







IDIOMA QUE MANEJA A NIVEL INTERMEDIO – AVANZADO 
Tabla 18 
N° Indicador Frecuencia Porcentaje 
1 Inglés  176 64% 
2 Francés 11 4% 
3 Italiano 2 1% 
4 Portugués 9 3% 
5 Dos de los mencionados  10 4% 
6 Tres de los mencionados  0 0% 
7 Todos  0 0% 
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Tabla 18: Idioma que maneja a nivel Intermedio - Avanzado 
Elaboración propia  
 
Figura 6: Idioma que maneja a nivel Intermedio - 
Avanzado 


















El grafico nos muestra que el 64% de los encuestados maneja el idioma ingles a nivel 
intermedio – avanzado, el 24% no maneja ninguno de los idiomas mencionados, el 4% 
francés, el 4 % dos de los idiomas mencionados, el 3% portugués y el 1% italiano.  
Interpretación  
A la pregunta que idiomas maneja a nivel intermedio o avanzado el 64% indico que el 
idioma inglés, este al ser el idioma considerado universal tiene gran importancia y es 
imprescindible para laboral en la actividad turística, el idioma más comercial y por eso de 
mayor preferencia para muchos ya que permite una mayor comunicación en cualquier 
parte del mundo.  
Si bien es cierto que el turismo emisivo trata con clientes del mismo lugar es decir de la 
ciudad de Arequipa es importante resaltar que en el turismo emisivo se da la 
comunicación con operadores del exterior además del manejo de sistemas GDS que 
funcionan mediante códigos, decodificación e información en inglés. 
En segundo lugar el 24% indica que no maneja ninguno de los idiomas mencionados, 
este grupo además  no refirió manejar otro idioma fuera de los mencionados, lo que 
indica poco interés en aprender otro idioma además del Castellano, algo que en estos 
tiempos es esencial para el desarrollo profesional dentro y fuera de la industria turística. 
Mientras que solo el 4% indica que maneja el idioma francés en un buen nivel, lo que nos 
demuestra la preferencia de este idioma al momento de escoger una segunda opción 
para aprender. También un 4% indica que maneja dos idiomas de las opciones: inglés, 
francés, italiano y portugués no precisa cuales, pero los conoce en un buen nivel. Vemos 
además que un 3% maneja el idioma portugués y por último solo un 1% indico conocer el 




SISTEMAS GDS QUE DOMINA 
Tabla 19 
N° Indicador Frecuencia Porcentaje 
1 SABRE 20 7% 
2 AMADEUS  79 29% 
3 KIU 2 1% 
4 WORLDSPAN 0 0% 
5 Todos 0 0% 
6 Ninguno 173 63% 
 



















Tabla 19: Sistemas GDS que domina 
Elaboración propia  
Figura 7: Sistemas GDS que maneja 
Elaboración propia.  
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El grafico muestra que el 63% de los encuestados no maneja ningún sistema 
GDS, el 29% maneja AMADEUS, el 7% SABRE y el 1% WORLDSPAN. 
Interpretación:  
A la pregunta sobre el sistema GDS que maneja el 63% respondió que ninguno, 
esto puede ser por el costo que tiene la adquisición de alguno de los sistemas, 
además de los pocos cursos libres que se hacen de estos sistemas, a esto se 
suma la facilidad que tienen los agentes de viajes para ingresar a ofertas de 
vuelos, mediante las páginas de las empresas consolidadoras que permiten el 
acceso, visualización, cotización, incluso  reservas y ventas en line con solo tener 
la cuenta y registro como agencia, entregando por ello un % de comisión por 
venta realizada. Pero debe resaltarse que el manejo de un sistema GDS tiene 
múltiples beneficios para las agencias de Viajes, como para el personal que labora 
en ellas, ya que hace el trabajo con más opciones de búsqueda, no solo de 
vuelos, también, hoteles, trenes, autos etc. dentro de un mismo sistema, además 
de la ganancia e incentivos entregados por las empresas proveedoras de estos 
sistemas por segmentos acumulados en un tiempo determinado.                  
El 29% de los encuestados maneja el sistema AMADEUS uno de los más 
conocidos, el personal que cuenta con el manejo de este sistema refiere que su 
formación fue en institutos o por cursos realizados en AVIT, además de la 
experiencia en el caso de las Agencias con más años en la Ciudad. Por otro lado, 
el 7% maneja SABRE este sistema se maneja más en las agencias mayoristas de 
turismo y empresas consolidadoras ya que permite la búsqueda de tarifas 
adicionales que en algunas ocasiones no se encuentran en AMADEUS. Por 
último, un 1% maneja el Sistema KIU, el porcentaje registrado se debe a que este 
sistema lo manejan pocas empresas, aunque ya no es muy popular razón por la 
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que es menos usado igual se maneja en ciertas aerolíneas como Amazonas o 
PeruvianAirlines, pero sus itinerarios se pueden encontrar también en los otros 
sistemas ya mencionados.  
Los sistemas GDS permiten tener acceso a más de mil millones de combinaciones 
de tarifas, más de 95% de las plazas disponibles a nivel mundial, más de 750 
compañías aéreas, más de 400 operadores de turismo, más de 50.000 hoteles y/o 
Alojamientos, cerca de 30.000 empresas de Alquiler de Coches (Logismic, 2017) 
teniendo toda esta información a disposición del profesional en turismo, es 













1 Microsoft Word 0 0% 
2 Microsoft Excel 0 0% 
3 Microsoft PowerPoint 0 0% 
4 Microsoft Outlook 0 0% 
5 Microsoft Access 0 0% 
6 Todos 273 100% 
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Tabla 20: Programas de computación que maneja a nivel 
Intermedio. 
Elaboración propia  
Figura 8: Programas de computación que maneja a nivel 
Intermedio 
Elaboración propia.  













El grafico muestra que del total de encuestados el 100% maneja a nivel intermedio 
programas de computación.  
 
Interpretación:  
A la pregunta que programas de computación maneja a nivel intermedio el 100% 
respondió que maneja todos los mencionados, esto era algo más que  esperado ya 
que es indispensable en esta época el manejo de programas básicos como 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Access ya que su uso es diario para 
diferentes tareas dentro del área laboral ya que es aquí donde se realizan la base 
de datos de clientes, registros de ventas, diseño de diapositivas para ventas más 
atractivas, correos corporativos, armado de los programas y/o ofertas que se 
realizan antes de ser enviados al cliente.  
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HERRAMIENTA QUE MÁS UTILIZA PARA LA PROMOCIÓN  
DEL PRODUCTO TURÍSTICO EMISIVO 
 
Tabla 21 
N° Indicador Frecuencia Porcentaje 
1 Redes Sociales 155 57% 
2 Página Web 95 35% 
3 Manuales turísticos  2 1% 
4 E-Mails 19 7% 
5 Llamadas telefónicas 3 1% 
 

















Tabla 21: Herramienta para la promoción del producto turístico 
emisivo 
Elaboración propia  
Figura 9: Herramienta para la promoción del producto turístico 
emisivo. 




















Del total de encuestados el 57% usa como herramienta para la promoción del producto 
turístico las redes sociales, el 35% página web, el 7% E-mails, el 1% llamadas telefónicas 
y el 1% manuales turísticos  
Interpretación:  
La herramienta más utilizada para la promoción del producto turístico son las redes 
sociales con 57%, esto por la facilidad y el alcance que estas tienen para la difusión de 
productos, además porque permite mayor interacción entre el cliente y la agencia de 
viajes.                       
En segundo lugar está la página web con 35% cuyo porcentaje es menor ya que a 
diferencia de las redes sociales el mantenimiento de la misma tiene un costo el cual varía 
dependiendo de la empresa que entrega el dominio además del diseño y actualización 
constante de contenido., sin embargo es una herramienta importante para generar mayor 
confianza al cliente, brindar más información de la agencia y también sirve como 
catalizadora para el posicionamiento de la empresa en el mercado. Por otro lado, el 7% 
de los encuestados respondió que usa los e-mails como medio de promoción del 
producto ya que consideran que es una forma más personalizada de llegar al cliente así 
como para mantenerlo al tanto de las ofertas y productos según las fechas o temporadas. 
Tan solo el 1% lo hace por llamadas telefónicas, considerando este medio como contacto 
más directo y amigable, se realiza a una cartera de clientes de confianza a los que se 
pueda realizar llamadas, ofreciendo las ofertas e informando de tarifas de temporada.      
El otro 1% promociona mediante manuales turísticos este porcentaje es muy poco ya que 
es mas de manejo interno del personal de la empresa que pocas veces se muestra al 
cliente ya que vienen con especificaciones más técnicas que deben ser descritas para 
mejor entendimiento y redactadas en un lenguaje que el cliente pueda comprender. 
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N° Indicador Frecuencia Porcentaje 
1 Realizar Capacitaciones 29 11% 
2 




Tomar Cursos de 
Especialización  
9 3% 
4 Talleres de trabajo en equipo  1 0% 
5 
Talleres de coaching y/o 
liderazgo  
0 0% 
6 Ninguno de los Mencionados  72 26% 
 


















Tabla 22: Oportunidades que le brinda la agencia 
Elaboración propia  
Figura 10: Oportunidades que le brinda la agencia 

































El grafico nos muestra que al 59% de los encuestados la empresa les brinda la 
oportunidad de asistir a congresos y seminarios, el 26% ninguno de los 
mencionados, el 11% realizar capacitaciones y el 3% tomar cursos de 
especialización. 
Interpretación:  
Del total de encuestados que respondió a la pregunta si la agencia le brindaba la 
oportunidad de realizar alguna actividad fuera de la laboral tenemos que el 59% 
respondió que le permiten asistir a Congresos y seminarios, estos son muy 
comunes en el rubro de agencias de viajes y se dan en desayunos o almuerzos 
donde se presentan nuevos destinos o  servicios que las diferentes empresas 
Mayoristas, Hoteles, líneas Aéreas, cruceros, entre otros que organizan para los 
agentes de ventas exclusivamente. Por otro lado, el 26% indico que no se le brinda 
la oportunidad de participar en ninguna de las actividades mencionadas, ello debido 
a que en muchos de los casos los Gerentes son los que asisten a las 
capacitaciones y consideran que el agente de viajes debe estar en su oficina para 
no perder clientes., sin darse cuenta que ellos deben ser los que estén más 
capacitados en los servicios para poder venderlos mejor.             
También tenemos que el 11% indica que realizan capacitaciones en este caso son 
más frecuentes en la agencias mayoristas o minoristas que se asocian para la 
organización de capacitaciones pudiendo así reducir costos para poder brindar este 
beneficio a sus colaboradores ya que lo ven como una inversión para mejorar sus 
ventas, esto es algo que debería aplicarse en todas las agencias. Por último, el 3% 
indica que les permiten tomar cursos de especialización esto usualmente se da con 
los sistemas GDS que los brinda AVIT y otros institutos donde el costo total o 
parcial lo asume la Agencia de Viajes en coordinación con su personal. 
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N° Indicador Frecuencia Porcentaje 
1 




Promoción del producto 
Turístico  0 
0% 
3 Consolidación de la venta  9 3% 
4 Todas las anteriores 255 93% 
5 Otras Actividades  9 3% 
 
Total 274 100% 
Tabla 23: Función que realiza en la agencia de viajes 































En el grafico anterior se puede observar que el 93% de los encuestados realizan las 
3 actividades mencionadas (elaboración de paquetes de viajes, promoción del 
productor turístico y consolidación de la venta), el 3% solo tiene como función 
consolidar las ventas y el otro 3% otras actividades.  
Interpretación:  
De acuerdo a la pregunta formulada sobre la función que realiza en la Agencia de 
Viajes, el 93% indica que realiza todas las anteriores, es decir la Elaboración de 
Paquetes turísticos, Promoción del producto Turístico y Consolidación de la Venta, 
Es decir realizan todo el proceso esto se debe a que el personal en las Agencias de 
Viajes en Arequipa no va más allá de cinco personas por agencia en el mejor de los 
Casos y en la mayoría trabajan de una a dos personas donde todas realizan el  
mismo trabajo, ya que cada agente de ventas es responsable de su cliente y de 
todo el proceso que lleva la venta de un programa desde su elaboración , 
cotización, hasta el cierre de la venta además del seguimiento del pasajero durante  
su viaje, para asegurarse que se cumplan con los servicios contratados sin 
contratiempos y poder dar soluciones inmediatas en el caso se presente algún tipo 
de problema en el viaje., la eficiencia y la eficacia en estos casos se reduce ya que 
en cierta época la demanda puede elevarse y abrumar de trabajo al personal.             
Así mismo un 3% indica que solo se dedica a la consolidación de ventas, esto se da 
básicamente en las agencias con un número mayor de personal que pueda separar 
el proceso de venta por áreas, algo que se realiza en un mínimo número. Y por 
último otro 3 % indica que se dedica a otras actividades en el caso de los 
encuestados (agencia Mayoristas) señalaron que realizan visitas de venta en otras 
agencias informando acerca de los productos o solucionando dudas acerca de los 
servicios ofrecidos.   
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TIPO DE INCENTIVOS LABORALES QUE RECIBE 
 
Tabla 24 
N° Indicador Frecuencia Porcentaje 
1 Bonificaciones 43 16% 
2 Paquetes de viaje 4 1% 
3 
Descuentos en servicios 
turísticos 
203 74% 
4 Certificados o Diplomas  0 0% 
5 Ninguna de las anteriores  24 9% 
 


















Tabla 24: Tipo de incentivos laborales que recibe 
Elaboración propia  
Figura 12: Tipo de incentivos laborales que recibe 

























El grafico muestra que el 74% de los encuestados reciben como incentivo 
descuento en servicios turísticos, el 16% bonificaciones, 9% ninguna de las 
anteriores y el 1% paquetes de viajes.  
Interpretación:  
A la pregunta sobre que incentivos laborales reciben, el 74% indico que descuentos 
en servicios turísticos, esto representa el incentivo más común dentro de las 
Agencias de viajes ya que por ser personal que Genera ventas tiene ciertos 
descuentos en Hoteles u otro servicio, dentro de ello están los famptrips que 
permite al colaborador viajar pagando solo un porcentaje del total del costo del 
viaje, estos viajes organizados por agencias mayoristas en sociedad con cadenas 
hoteleras. El otro 16% indico que recibe bonificaciones, en su mayoría los que 
reciben este tipo de incentivo son los gerentes de agencias, ya que todas las 
Mayoristas entregan un incentivo para los agentes de viajes por venta, pero muy 
pocos los reciben ya que generalmente las agencias lo perciben como un ingreso 
más y no la entregan al Personal.  Sólo un 9% indica que no recibe ninguno de los 
incentivos mencionados, donde se muestra cierta mezquindad por parte de los 
gerentes de las empresas ya que solo ven el beneficio económico de la empresa 
sin contar que el personal es su principal fuente de ingreso y fuerza de trabajo. Por 
último, tenemos que un 1% de los mencionados recibe como incentivo laboral 
paquetes de viajes, lo cual es extraño porque recibir un paquete complete indica un 
costo alto, pero en algunos sorteos de empresas grandes se puede dar este tipo de 
incentivos, pero no son comunes. Los programas de incentivos dependen de cada 
institución y abarca los aspectos financieros y no financieros, directos e indirectos 
de la remuneración, que buscan motivar al trabajador para que continúe aportando 






















N° Indicador Frecuencia Porcentaje 
1 Menos de S/. 1000 29 11% 
2 De S/. 1000 a S/. 1500 195 71% 
3 De S/. 2000 a S/. 2500 49 18% 
4 De S/. 2500 a más 1 0% 
 
Total 274 100% 
Tabla 25: Remuneración promedio 
Elaboración propia  
Figura 13: Remuneración promedio 
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El grafico muestra que del total de encuestados el 71% recibe una remuneración de 
s/. 1000 a s/. 1500, el 18% de s/. 2000 a s/. 2500, el 11% menos de s/. 1000.  
Interpretación:  
Según el personal encuestado en cuanto a su remuneración promedio., tenemos 
que el 71% recibe entre S/. 1000 a S/. 1500 como sueldo, debemos indicar que 
muchos de ellos no cuentan con los descuentos de ley ya que están con un tipo de 
contrato temporal o a veces sin contrato, lo que hace que reciban liquido este 
sueldo, aquí pueden incluirse también porcentajes de ganancias en ventas. Por otro 
lado, tenemos que en 18% percibe una remuneración promedio entre S/. 2000 a S/. 
2500, como se ve este tipo de sueldos no es muy frecuente entre el personal 
generalmente es lo que perciben los gerentes o dueños que atienden directamente 
a sus clientes debido al poco personal que existe en las agencias de viajes. 
También vemos que solo un 11% del personal encuestado recibe en promedio 
menos de S/. 1000 al mes debemos recordar que el sueldo mínimo básico esta en 
este rango por lo que es satisfactorio que poco personal se encuentre ganando esto 
ya que el trabajo en una agencia es de ocho horas al día a veces hasta más y el 




LE GUSTA EL TRABAJO QUE DESEMPEÑA 
Tabla 26 
 
N° Indicador Frecuencia Porcentaje 
1 Si, por supuesto  141 51% 
2 Probablemente  104 38% 
3 Sinceramente, no 29 11% 
 














Del total de encuestados el grafico muestra que al 51% le gusta el trabajo que 
desempeña, al 38 % probablemente y al 11% respondió que no.  
Interpretación:  
Tabla 26: Le gusta el trabajo que desempeña 
Elaboración propia  
Figura 14: Le gusta el trabajo que desempeña 











Si, por supuesto Probablemente Sinceramente, no
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A la pregunta sobre si le gusta el trabajo que desempeña el 51% respondió que si, 
por supuesto, esto da una buena señal de personal motivado con brindar atención y 
servicio al cliente.   
                                                                                                                                            
Mientras que el 38% respondió que probablemente, esta cifra se puede atribuir a 
los jóvenes que apenas empiezan en el rubro y apenas están descubriendo su 
vocación dentro de las diferentes áreas donde se pueden desarrollar en la actividad 
turística o puede que estén desmotivados por muchos otros factores como cantidad 
de horas laborales, remuneración, pocos beneficios, sin incentivos, etc. 
Y por último tenemos que el 11% indico que no le gusta el trabajo que 
desempeñan, esto se asocia a que realizan el trabajo por necesidad y no por 
vocación, no tienen la paciencia y tolerancia de los diversos tipos de cliente que 
existen o se presentan en el día a día con mil y una situaciones para solucionar, 




SE SIENTE IDENTIFICADO CON LA AGENCIA DE VIAJES  
 
Tabla 27 






























Tabla 27: Se siente identificado con la Agencia de Viajes  
Elaboración propia  
    Figura 15: Se siente identificado con la Agencia de Viajes 


















El grafico nos muestra que el 39% de encuestados probablemente se identifica 
con la agencia de viajes y el 34% si se siente identificado y el 27% indico que no.  
Interpretación:  
A la pregunta si se siente identificado con la agencia de viajes en la que labora, el 
39% respondió que probablemente, es decir no están seguros de sentirse 
identificados con la empresa, esto puede relacionarse a cuestiones salariales, 
falta de motivación en ciertos aspectos o que apenas están iniciando su periodo 
laboral en la empresa. En segundo lugar, tenemos que el 34% respondieron que 
sí, se sienten identificados con la agencia de viajes, puede ser por un ambiente 
cálido, una buena remuneración, beneficios, incentivos, años de labor en la 
agencia, clientes fidelizados y agradecidos etc.  
Por último, el 27% que señala que no se identifica con la empresa, esto 
relacionado a temas de remuneración, beneficios, no se sienten valorados, su 
trabajo es menospreciado, la empresa no se esfuerza por lograr el compromiso de 
sus colaboradores, a esto es posible que se sume que puede que no les guste el 
trabajo que realizan o un clima laboral hostil.  Es importante resaltar, que se debe 
velar por la Identificación del colaborador con la empresa, para poder así crear un 
equipo de ventas fuerte y feliz, que puedan brindar la mejor atención, que se 
sientan a gusto en el lugar donde trabajan, ya que no es solo el factor económico 
lo que, de primar en los directivos de las agencias de viajes, si no el capital 
humano y en su inversión para un buen manejo de las actividades turísticas. 
Comprometerse es obligarse. Cuando el trabajo se realiza por obligación existe la 
presión, desmotivación y es factible la ausencia de calidad. Uno de los elementos 
más importantes es la identificación para lograr lealtad y fidelidad sin exigir otra 








CAPÍTULO 4  
 
DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. Discusión de los resultados  
En la presente tesis se analizó el turismo emisivo y la importancia de su comercialización 
en las agencias de viajes de la provincia de Arequipa, 2018. Se hizo un análisis del 
turismo emisivo en las agencias de viajes, recopilando información de la oferta y la 
demanda, personal que labora en las agencias ya que son ellos los que venden el 
turismo emisivo, todo ello para comprender la situación real. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que existe un crecimiento del 
turismo emisivo, el mismo que no está siendo comercializado de la mejor manera por 
agencias de viajes en Arequipa, todo ello por varios puntos que aún no reconocen las 
empresas de este campo en Arequipa, como la importancia que tiene el turismo emisivo 
para la población, además de ser una fuente más de ingresos para estas empresas, por 
los diversas modalidades de bonificaciones que se tienen al momento de realizar ventas, 
es importante ver más allá de lo económico, el turismo emisivo ayuda a la gente a tener 
una visión más grande del mundo, permite compartir y ver otras realidades, así también 
los vuelve más reflexivos y todo ello puede influir en la calidad de vida ya que aumenta el 
nivel de empatía, favorece el pensamiento crítico, se eliminan miedos, incluso se 
considera un antídoto para los prejuicios (MARTIN, 2015). 
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Si lo analizamos estos puntos son de vital importancia, ya que la sociedad en la que 
vivimos es cada vez menos tolerante, más agresiva, con más miedos.  
Los motivos expuestos deben ser también materia de conocimiento al momento de la 
comercialización, a una mejor disposición a la venta, mejor manejo de conocimientos y de 
herramientas, mayor capacitación, se tendrán mayores ventas y un mayor crecimiento del 
turismo emisivo, mayor gente que quiere viajar y tenga la confianza de hacerlo como una 
experiencia gratificante y la mejor inversión en su vida.  
Como se vieron en los resultados expuestos en el capítulo anterior, podemos encontrar 
en primer lugar una oferta muy amplia en los 5 continentes, con sus principales 
atractivos, cada vez más conocidos gracias a las técnicas de mercadeo, la tecnología que 
nos permite también que la información llegue más rápido a nuestras manos.  De acuerdo 
a la Organización mundial del turismo, nos dice que el mundo turístico ha sido testigo del 
crecimiento de la tecnología y las comunicaciones que se han vuelto imprescindibles para 
la distribución y marketing. Es por ello que la oferta turística también ha tenido mayor 
crecimiento, todos los países entran en esta competencia desarrollando formas de 
mercadeo constantemente. (OMT, 2018) 
En cuanto a la demanda, según los datos recopilados de las Sub Dirección de inteligencia 
y prospectiva turística –PromPerú 2015, quien nos muestra diversas características de la 
demanda de turismo emisivo, de las que podemos tomar los puntos más representativos 
como el motivo de viaje que en su mayoría son por recreación y visita amigos y 
familiares, dado esto también a que el sector de la población que más viajes realiza se 
encuentra en un rango de edad de 25 a 34 años, casados o convivientes, se pudo 
identificar también los países más visitados, estados unidos, Colombia, México, 
argentina, Brasil, España.  Y el punto donde se encuentra lo que más llama la atención 
son las características del viaje, ya que la mayoría según lo indica las estadísticas hace 
sus compras por internet, algo que muestra la confiabilidad que tiene el cliente, esto no 
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favorece a las agencias de viajes, porque demuestra que el trabajo no se está haciendo 
como debe ser, nada va a reemplazar la calidad, atención y confiabilidad que puede dar 
programar un viaje con una persona, a la que se le puede ver, conversar y recibir 
información de la misma, si el internet está reemplazando todo ello, quiere decir que nos 
estamos volviendo personas mecanizadas, algo que no debe ser de ninguna manera en 
el sector turismo, donde el dinamismo, el servicio de personas para personas en tan 
importante. Tal como lo respalda la Secretaria de Turismo de México en un artículo 
publicado  sobre cultura turística donde resalta que somos personas trabajando para 
personas, donde la responsabilidad no solo está en cerrar una venta, si no en crear 
experiencia y recuerdos. (SECTUR, 2012) 
Entonces tomamos el análisis de las agencias de viajes de la provincia un total de 954 
agencias registradas en las SUNAT como tal, de las cuales solo 148  agencias están 
registradas en MINCETUR, esto muestra cierta informalidad, estar registrado en 
MINCETUR debería ser un requisito obligatorio para el funcionamiento de las agencias, 
esto daría mayor seriedad y llevaría a una mayor fiscalización de las mismas, de acuerdo 
a un informe de CANATUR  la informalidad es la barrera para el desarrollo del Perú, ya 
que afecta a niveles de productividad, el Perú es el 6to país con más índice de 
informalidad en el mundo, y la actividad turísticas no es ajena, hecho que debilita al 
sector turismo.(CANATUR, 2016) 
Todo ello porque no existe una correcta supervisión, que genera que no se cumpla con lo 
establecido en el reglamento de agencias de viajes y turismo, por parte de las 
autoridades encargadas. 
Y finalmente los datos recopilados en la encuesta hecha al personal de las agencias de 
viajes, nos muestra falta de capacitación, en varios ámbitos como idiomas, sistemas gds, 
incluso en el mismo proceso de ventas. Que si bien tienen oportunidad e ir a congresos y 
seminarios, no todos son aprovechados de la mejor manera. A esto se suma que no 
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reciben muchos incentivos por su trabajo o logros, no existe una completa identificación 
con la empresa, todo ello nos lleva a darnos cuenta lo que se expuso al principio de esta 
discusión aún no se han dado cuenta de la importancia de la comercialización, y no se va 
a llegar al nivel que se debería tener mientras se siga en la limitación de no comprender 
que para mayor venta, necesito estar más capacitado, que la comercialización del turismo 
emisivo es generador de ingresos importantes, y que parte de la comercialización es 
también el recurso humano, de forma que ayudemos a fomentar una cultura de viaje, que 
no seamos solo los que recibimos a turistas, sino que, también somos turistas en otro 
lugar, así sentir ambas caras de la moneda y sacar lo mejor de ello. Para ello tiene que 
existir una imagen confiable, de excelencia, que lamentablemente en algunas agencias 
no se muestra.  
Por lo tanto considero que, la comercialización es una potencialidad importante para el 
turismo y el desarrollo de las agencias de viajes y con una mejor cualificación de las 
mismas, se lograran mejores resultados en ventas, mayor profesionalismo , mejor manejo 
de herramientas, y se venderá de una manera más productiva en servicio , beneficiando 
a todos los que trabajamos en el sector, ya que debemos tener en cuenta  que el turismo 
es para todos, lo cual genera también un compromiso con la excelencia.  
Todo lo expuesto nos tiene que llevar a la reflexión. Para finalizar cabe mencionar el 
Código de ética del turismo de la OMT que en su Artículo Nº7 nos dice: 
“La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de 
nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a todos los habitantes de 
nuestro planeta. La participación cada vez más difundida en el turismo nacional e 
internacional debe entenderse como una de las mejores expresiones posibles del 














Primera. - Los dos componentes principales del turismo emisivo son en primer lugar la 
oferta misma que se encuentra estandarizada en los productos y servicios que se 
ofrecen, los cuales hoy en día son cada vez más competitivos, de acuerdo al análisis 
realizado se pudo dar a conocer una amplia gama de destinos hoy de moda, tales 
cuentan con servicios cada vez más completos para el cliente, los mismos que son 
ofrecidos por las agencias de viajes.  
Por otro lado, está la demanda, que tiene características y preferencias específicas 
dentro del mercado, la cual esta segmentada por factores como edad, estado civil, nivel 
socioeconómico, etc. Que son elementos que permiten que permite una mejor orientación 
al momento de realizar la venta.  
El amplio conocimiento y adecuado manejo de ambos componentes es necesario para 
manejar el turismo emisivo de la manera más adecuada, fluida y con los estándares más 
altos en los servicios brindados. 
Segunda. - La comercialización del turismo emisivo es una tarea casi exclusiva de las 
agencias de viajes y turismo, razón por la cual, deben de estar a la vanguardia de los 
requerimientos y cambios que se presenten, teniendo en cuenta que la industria turística 
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es muy susceptible a los cambios que se presenten en los diferentes sectores del medio 
ambiente en donde se desarrolla. 
En el análisis realizado se concluyó que, en la Provincia de Arequipa, a pesar de que se 
realiza la comercialización del turismo emisivo, no está a la altura de lo que debería ser, 
por factores que deberían ser indispensables como capacitaciones de personal, manejo 
de GDS, Idiomas, Infraestructura, etc. Todos ellos son importantes para un adecuado 
manejo del proceso de comercialización ya que cada uno de estos factores lleva a un 
nivel de venta más profesional y de confianza para el cliente.  
Tercera. - Existe una gran cantidad de Agencias de Viajes y Turismo en la Provincia de 
Arequipa, las cuales son empresas privadas que forman parte del sector productivo 
terciario, por ende, deben contar con un mínimo de áreas de trabajo para su apropiado 
desarrollo como son el área administrativa, área de finanzas, área comercial, área de 
marketing y área contable, sin embargo, solo algunas de ellas cuentan con esta 
estructura lo que influye en el proceso producción y ventas. 
Cuarta.- El recurso humano utilizado en las agencias de viajes y turismo, es en su 
mayoría jóvenes con preparación técnica completa con poca experiencia en el área que 
domina pocos idiomas y que no maneja los sistemas de ventas especializados en el área, 
suele asistir a capacitaciones itinerantes ya que son muchas las funciones que realiza en 
su trabajo, recibe pocos beneficios y su sueldo es un poco más que el básico, razón por 
la que suele no sentirse identificado con su empresa ni contento con su trabajo., 
debemos tener en cuenta que los trabajadores son la imagen de una empresa y que 
entre más valorizado sientan su trabajo este será más efectivo y eficaz. 
Quinta. - El conocimiento que se tenga del turismo emisivo es lo que marcara la 
diferencia en su proceso de comercialización, las agencias de viajes tienen la obligación 
de motivar, incentivar y capacitar a su personal en la medida de sus posibilidades ya que 
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a través de su labor se podrá mejorar la oferta logrando con ello incrementar y a su vez 

















Primera. - Sugiero mejorar la presentación de la oferta turística emisiva, es decir 
que sea más detallada y dinámica, también el aumento de destinos no muy 
solicitados sería una forma de promoción y vanguardia dentro de la industria, cabe 
resaltar que para mejorar lo ya mencionado  es necesario que se tengan 
conocimientos fundamentales sobre este tipo de turismo, que las empresas que se 
dedican a esta venta además de comercializar otro tipo de turismo, tengan un  
tengan un área específica dedicado a la venta de turismo emisivo, de forma que 
puedan tener mejor manejo de la información así vender de forma adecuada y con 
mayor profesionalismo.  
Segunda. - Es necesario motivar y capacitar mejor al recurso humano que trabaja 
en las agencias de viajes, sobre todo en destinos, nuevos servicios, tendencias, 
atención al cliente de forma que puedan realizar ventas con más conocimiento y 
poder responder de mejor forma los requerimientos de los clientes y no solo ofrecer 
los destinos de forma mecánica y repetitiva. Además, sugiero hacer más talleres de 
liderazgo, de motivación personal, de trabajo en equipo, esto con fines de 
conocimiento de las necesidades personales y profesionales. También se pueden 
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generar incentivos pueden ser pequeños detalles como el de sacar el empleado del 
mes, colocar bonificaciones y pequeños presentes en fechas especiales.  
Tercera.- Muchos de los gerentes actuales de las Agencias de Viajes y turismo no 
son profesionales en turismo, razón por la cual hay muchas necesidades en dichas 
empresas que no son correctamente cubiertas, por ello sugiero apertura cursos 
cortos de administración especializados en agencias de viajes y turismo y con el fin 
de asegurar su participación, se les podría invitar mediante redes sociales o correo 
electrónico a cada uno de ellos, ya que actualmente no existen dicho cursos de 
especialización por eso a pesar de haber interesados no llegan a tomar parte de 
estos. 
Cuarta. - Simplificar el trabajo en las agencias de viajes generando manuales 
especializados que sirvan como capacitadores para los practicantes y también el 



















































































ANEXO 5   















CONFIABILIDAD ESTADISTICA DEL 












Se utilizó alfa de Cronbach hecho en Excel, para darle confiabilidad del mismo 























  SECCION 1 1 
SECCION 2 0.73 
ABSOLUTO S2 0.73 
  













Descripción detallada de actividades que se llegan a cabo en un viaje, incluye horarios.  
 
Full Time 
A tiempo completo 
 
Boucher:  
Comprobante de pago, producto o servicio Adquirido. 
 
Tabellar Cheque:  
Cheque viajero. 
 
GDS. –  
Siglas en inglés: Global Distribution System; en español Sistemas global de Distribución. 
Sistemas tecnológicos usados principalmente por agencias de viajes para reservar 







Una persona o empresa que forma grupos para realizar viajes, al llevar grupos tiene la 
posibilidad de incrementar ventas. Además de ayudar a las agencias minoristas a emitir 
boletos, mejorar tarifas o conseguir espacios aéreos.  
 
AVIT. –  
Asociación de Agencias de Viajes y turismo de Arequipa 
 
Segmentos. -Describe la porción de una recta. En un sistema GDS el Segmento es una 
porción del itinerario de un boleto. 
 
Paquetes turísticos 
Producto ofrecido al consumidor, que incluye al menos 2 elementos de viaje cargados en 
el precio final. Estos elementos puedes ser el transporte, hospedaje alimentación, entre 
otros.  
 
FAM trip.  
Termino en inglés para referirse a viaje de familiarización. Una tarifa de viaje reducido o 
gratuito ofrecida a profesionales de viaje para que conozcan un destino, atractivo u hotel 
con el fin de luego venderlo a los clientes.  
 
IATA  
Asociación Internacional de Transporte Aéreo.  
 
Souvenirs. -   
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